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Hataia—Jueves 26 de Enero de 189^—Santas Paula, viuda y Batílde, reina. lumen 22. 
m 
Aomumoioi 
S I L 
OIÁRIO S I L A H A R I N A 
Por reutmcia del Sr. D. Eanw5n Prio-
*o se lia hecho cargo de la agencia del 
DIASIO DE LA MARINA en Santa Cla-
ra ol 8 r. D. Adolfo Paseual, con quien 
se flervirán entenderse los seSoreu sas-
criptorea en dicha wadad. 
Habana, 23 de Enero de 180«.—El 
Administrador, JottéM* Villaverde. 
aMEBilBili! 
Telegramas por el catle. 
SERTieiO TELEGRAFICO 
D E L 
X>iario de l a Mar ina . 
AL DIAKIO DE LA DIAKINA. 
HABANA. 
E S P A Ñ A 
De anoche. 
Madrid 2S de enero. 
L A S O O R T B S 
AI salir d» Palacio al Prisideats del 
Consejo da ministros, daspnés de despa-
char con la Siina, se ha detenido á hablar 
con loa periodistas que le aguardaban, 7 
les dijo que aunque se aplace la aproba-
ción en el Sanado de loa Estados Unidos 
del Tratado da paz, las Cortes se volverán 
á reunir en febrero. 
L O S P E I S i O N B R O S B S P A t O L E S 
Se están activando las negcciaoiones 
para rescatar á los españolas presos en 
Filipinas, y para ello el gobierno está dis-
puesto á hacer algunas oonoeaionei á los 
tagalos. 
Se cree muy difícil que se pueda 001-
seguir el rescate de los frailes. 
C A M B I O S 
Se han cotizado hoy en la Bolsa las 
libras esterlinas á 32-68. 
NOTICIAS COKEBCIALfiH. 
Nueva'Tork, enero 23 
d las 5 i de la tarde. 
Onzas espafíolas, á $15.50. 
Centenes, á $4.79. 
Oescneuto papel comercial, 60 úfr, de í i 
ú Si por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/y., bananeros, 
& $4.82*. 
ffdcm sobre París, 60 d^v., banquero», A 5 
francos 13}. 
Idem sobro Hambnrgo, 60 d^y.. banqueros, 
á 94i. 
Benoa regristrados de los Estados Unidos, 4 
por ciento, i 1171, «x-oap<ín. 
Centrífugras, n. 10, pol. »«, costo 7 flete, 
á2f. 
'Centrífngas en plaaa, & 4i nominal. 
Resnlarfi bneu reílno, "en plaza, do 8f á 
8.18?18. 
Aaúcorde miel, en plaaa, 6 8.»il6. 
El mercado, Arme, 
Toaíiies: l,OOQ saeog d« aitiaar. 
Míeles do Culfe», en btoeye», nominal. 
Sfantceadel Oeste, en tercerolas, <l $1,95. 
Harina jatent MíunosoU, 4í$4.ft3. 
Londres, enero 35, 
Arflear de remolacha, & 926, 
Azúcar centrífaga, pol. 90, i l l j i i , 
Hüscabado, falr á ôod reflaing, I I . 
Consolidados, á 1114 ex-Interés. 
Descuento, Banco Inglaterra, 8i ^or 100. 
Cuatro por 100 «spaffol, á ¿4 ex-in-
terés. 
Farie, enero 25. 
BentaS por 100, 102 francos 2« cts. ex-
Interés. 
{Qmdaprohibida la reproducción de 
les telegramas que anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de PropiedrH 
Intelectual.} 
j g L M L T Z • .m 1 
S;Lendres á 60 d;vl9 á W¿ 00P. 
Francia c;v 45 á 5 id. 
Estados Unidos. 82 á 91 id, 
Empalia 18 á 19 Dto. 
Cotización oficial de la 6 [ privada 
Billetes del Banco Sgpañcl de la ZsU 
ds Cuba: 6̂  á 61 valor. 
? M T A NACIONAL: 791 i m por 160 
F omíoe roBLioo». 
k<pot«(»...a.a,r.a<B0 • • • • • • 
ObUtc%cion«i Hlpotecariu A«i 
•xomo. Afuntamles to.... BfiC 





•« !« • BipaStji ¿« la Isla io 
Saneo AgrlooU.... .B . . . . „ . „ 
i~Ci33ÍlS* comeiolo.......... 
Compa&i» ae ít/ioosdriles Dnl 
. Hat d« U Hfcbacs y Almaea-
D9S da B«¿1&.,.. 
CouonfUT, ile Oamlnoi da fiia-
ira da Oárdsnae 7 Jlcar«.»s 
OoiipaQt» CDld» de lo* F«TÍ:O< 
•arriles ¿s CalbMlénM.,.,n 
Oamiia^Xi^a Camilos da Bla» 
iro Itataaa&s t «abaullb,.„., 
OomostUa do Oamtnot de Hit-
no i* Sa^aa le firanda..,.» 
C» • ,í>f.5íi ao üaKiL-ioa da Hi»-
na ds (Jies ae^oa j Villaalait 
Címs»aí» dei i'í-rAosTrU '«> 
batXO • Hf« m . • . mwn • n n aa« 
Uo^aUftdaJ JTarroourU 4«1 
Compa&ia Cabux^ ̂ Alumbra-
do de Gaii....iwVí 
Bouoa Uipolsoarioe de la Uom-
pañia do Gas Ooucolidada.. 
Compañía de Gao Hupauo A-
msnoam CouioliduUa 
Botos HipotecurKM Jen reiti-
dos <te Ua» Uoasolldado.... 
Beilueria de Azúnar da C'árJs-
Compa&ia de A'nnaoenea de 
U&eendadoB . . . , 
Empresa do Foiuemo s Nave-
gaoióu del !jur 
Ocinf &íi-ade£isi6ííi.oa de 
pleito da la n¡>,bana..„,^s 
01>üB»«lott*» aípotecarUs d« 
01eafiai£oty ?Ulaelara...„Q 
OonpaCIa do Alíusoene» ¿t 
Beata a a t a U n s o . , , , , , ^ „ „ „ 
Bad Toiofómc» de la Habana 
Orídiio Territorial Hipetaoaris 
dfl» íi?8 d«> Cuba 
Compañía de Lonja de Virere^ 
ffiíirroearrüde iV.hv.t'.f íi^lgí yv 
AfloiouM.. 
OtólgíioieaeB... , . . . . , , , , . , ,^ 
Ft rooarril de Sin üareU¿o<l 
Vip fci e», —¿ oniam.,.. - .^ 
OkUgMleaM.M. . . . .» . , . ^ , 































































Serrício Meteorolégie» de M a r i i s 
Obserraoiones del dfa 21 de Enero de 1899. 
HABANA 
8 a . . . . 
l t d . . . 
a p. re.. 
B»r6ml. 















Fqslt S partea oub? 
Osi a. 5 Idem 
Temperatura ixixlma á la sombra 26' 0 
Uem mínima Ida» 34 6 
filarla calda en Ir s 84 tu del dia de ayer 0.0 sapn. 
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ñ Do más de diez estampas do 
planchas de bronce, T kg... 80 
CUARÍO GRTPO. 
Papel para entapizar. 
181 Papol do entapizar estampado: 
a Sobre fondo D»tnral, T 
(Disp. VI, Regla 6?) 100 kg. 4 
Bobre feudo mate ó luetroeo, 
T (Disp. VI, Regla 5») 108 
kg G 
0 Coa oro, plata, lana 6 aria-
tal, T (Disp. VI, Uogla S") 
kg 27 
QUINTO GEUPO. 
Cartones y papeles varios 
182 Papel secante, el ordinario pa-
ra empaquetar y el do arena 
6 vidrio, T (Disp. VI, Koala, 
6*) lüOkg . . . - . 1 7 S 
183 Papel delgado d« estraza para 
envolver frutas, T (Disp. 
VI, Begla S") 100 kf 2 30 
18i Otros papeles no monoioaadoa 
•speoialmente, T (Disp. T I , 
Bagla 5«) 100 kg 4 69 
185 Cartones on hojas: 
o Cartulina, cartóa fino, lus-
troso ó prensado, T (Disp. 
VI, Regla5") 100kg ..350 
a En cajas forradas de papel 
común, T (Disp. TI , Regla 
5;) 100 k g . . . . . : . . . . . . . . : . . 1 
b En cajas de adornos ó forra-
das con papel fino, T (Disp. 
VI, Regla 5") kg 32 
8 En objotos no menoionado» 
especialmente, T (Disp. VI, 
Regla 5") kg 17 
187 Pasta y cartón piedra: 
a En molduras ú objetos no 
acabados, T (Disp. VI, Re-
gla 5a) 100 kg 1 
h En objetos acabados T (Disp 
VI, Regla5.") kg 15 
CLASE NOVENA 
MADERAS T OTRAS M ATS RIAS VIIOHTALIIS 




188 Duelas, millar 80 
189 Madera ordinaria: 
o En tablas, tablones, vigue-
tas, vigas. pal»s redondos y 
umbrales para oomstoae«id>n 
naval, P. B. metro otiblo*.. 40 
b Cepillada ó maohlwBbrada 
para cajas ó suelos, parl-
íaentoa, palos de escoba*, y 
las cajas envases de artleu» 
los importados, P. B. 100 kg 18 
IdO Madera fina para la fabrleaoión 
de muebles: 
« En tablas, tablones, troacos 
y pedazos. P. B. 160 kg 120 
h Aserrada en hojas, T (Disp. 
VI, Regla5«) 100 kg 175 
191 Trabajos do tornería: 
a Armada, P. B. 100 kg 65 
h En paquetes y también los 
arcos y fondos, P. B. 100 kg 36 
193 Madera en cortes para bocoyes 
y cascos para aaúcar y mie-
les, P. B. 100 kg 06 
193 Trabtjos do enrejados y céreas. 
P. B. 100 kg i «o 
BEQUNDO GRUPO 








Madera ordinaria labrada en 
obra de carpintería y en to-
da clase de objetos, estén ó 
no torneados, pistados ó 
barnizados, pero sin talla, 
embutidos ni escultura, T. 
(Disp. VI, Regla 5a) 100 kg. 
Madera fina labrada en mue-
bles á otros objot»s, tornea-
d' s (̂ n-i; pulimentados dno; 
barnizados 6 no; los mue-
bles y objetos de maderas 
ordinarias con chapas de 
otras finas; y los muebles ta 
pizados (excepto eon teji-
dos de seda ó mezclas de 
seda con piel): siempre que 
los artículos enumerados en 
esta partida no estén talla-
dos ni esculpidos, ni ten-
gan ornamentos de metal, 
T. (Disp. VI, Rogla S"), 100 
kilogramos 
Muebles de madera encorva 
da, T. (Disp. VI, Regla6a, 
100 kilogramos 12 
Listones: 
% Moldurados, barnlsados 6 
preparados para dorar, T. 
(Disp. VI, Regla 5°), 100 kg 
b Dorados ó tallados, T. (Dis-
posición VI, Regla 5a), 100 
kilogramos 
Maderas de todas clases en 
mueblas ú otros objetos do-
rados, tallados, esculpidos, 
embutidos ó con chapas de 
nácar ú otras materias finas 
6 con adornos de metal; y 
los muebles tapuados con 
tejidos de seda y sus mez-
clas ó con cuero, P. N 
4 75 






199 Carbón vegetal, leña y otros 
combustibles vegetales, P. 
£ . 1000 kg. 150 
200 Corcho: 
a En bruto 6 en tablas, P. B. 
1Ü0 kilogramos 1 40 
& Manufacturado, T. (Dispo-
sición VI, Regla 5") 100 kg. 4 60 
201 Junco, crin vegstal ó cafia, 
enea, mimbr«8, paja fina, 
palma y retama crudos, es-
parto crudo y elaborado «o 
cauastas y otras manafac-
turas ordinarias «spar-
to, P. B 108 kg. 1 85 
Las cestas y envases da 
mercancías importadas, a-
deudarán por esta partida 
con rebaja de 60 por 100 de 
los derechos. 
202 Esparto en manufacturas fl-
Urta y cuña, enea, crin ve-
getal, jun,;o, mimbre, paja, 
palma y retama en artícu-
los de todas clases no men-
cionados especialmente, T. 
(Disp. VI, Regla 5a) 100 kg. 13 10 
CLASE DECIMA 
ANIMALES T DESPOJOS DE 
ANIMALES EMPLEADOS 
EN LA INDUSTRIA, 
PRIMER OBUPO 
Animales 
233 Caballos y yeguas: 
a Pasando do la marca cada 
uno 10 . 
b Los demás.. .eada uno, 5 . 
204 Muías „ 6 . 
205 Asnos ,, 5 . 
206 Ganado vacuno: 
a Bueyes „ 1 . . 
i Vaoas 1 . 
• Beearros, terneros y teme-
rán oada uno. 1 . 
207 Lochtíu&s grandes. „ 1 . . 
208 Loehouoitüs (laetaalo) oada 
asa , I . . 
209 O^Ajas y cabra* y los anima-
Ün aa menoion ado» especial -
manto . . . . oada ano. 1 . . 
210 Pájaros qaa oauten, loros, eta. 
por aleato al valoraca . 25 
(OantvMiará) 
V A P O R E S D B T B A V B S I A 
B S P K R A I T 
Bneroíí Alavas New Toslc 
. . 37 Buaicaro: Urerpool roso. 
. . 2f Miguel Jo ver: Barcoloaa. 
. . 28 México: Progreso. 
. . 29 Aransas: Nueva Orleans. 
Fbro. 6 FUndria: Hambnrgo y ese. 
6 Saturnina! Liverpool y ose. 
9 Conde Wrfiedo: New Orleans y esc. 
•a 10 Alloia; Liverpool 7 eap. 
Enero 21 Matootte: Cayo Hueso y Tompa. 
. . 21 J . Jever Soria: Canarias v ASO. 
. . 21 City of Washington: New York. 
. . 25 Whiney: Cayo Hueso y Tampa. 
n M Moatarideo: Vigo. 
'¿i Clinton) N*w Urleans. 
. . 26 Ciudad de Cádli: CoruBa. 
. . 30 Alfonso X I I I : Cádis y escalas. 
Fbro. 6 Flandria: Hambnrgo y eso. 
V A P O E B S C O S T E E O S 
S B B S F E B A J N 
Enero 23 Antinógenea Monóndee, de Databan6 para 
Ciecinegos, Casilda, Tajiaj,JAcaro, Man-
zanillo y Cuba, 
S A L D R A N 
Baerol9 Joseflta, de Batabanó para Clenfuegos, 
Casilda, Tunas, Júoaro, Manzanillo 7 
Cuba. 
26 Ankinógeneo Menéndee, de Bataband para 
Clenfaegos, Casilda, Tunas, Jioare, 
Manzanillo 7 (Juba. 
ALAVA, de la Habana, ios miércoles i las 6 de 
la tarde para Sagaa r Calbarién, regresando los lu-
nes.—Se despacha ¿ bo^de•—Viuda de Zulaota. 
dUADIANA, de la Habana los aábsdoa á las ü de 
la tarde para Bío del Medio, Olmas, Arroyos, La 
Fé y Gnadiana.—Be despachad bordo. 
GDANIQUANICO, de la Habana para Arroyos, 
LaFé y Onadíana, los días 10, 20 r gú & las 6 áe la 
tsjrs'.a T»̂ arnfc«do Ins di.es 17 27 y T nnr la nosBana. 
NÜBVO CUBANO, de Bataba»* loa do^Ugos 
trímeros de eada mee par» STnovs tíecois» j Basta 'é. Beíernando los miércoles. 
P T J E H T O D E L A H A B A N A 
Entradas de traYesla. 
Dia 25: 
De Halifan en 10 días Tap. irg. Greetland, capitán 
703, 
ral, & h. V. Placé. 
Canillard. trlp. 24, tons con carga geue-
Tampl< o en 4 dias vaj. Ing. Barendale, cap. 
Luke, trlp. 27, Un». 716, con ganado, i L . V. 
Plscé 
Cartagena en 5 dias vap. ñor. Varitas, trlp. 31, 
lons. '1)4, con gánalo, á L, V. Placé. 
Ptí. Cabe lo vap. ñor. AlMs, capí Langhlo, 
trip, 23, tone. 894, OJB ganado, á h, V. Placé. 
T.-mpa y Cayo Hmeso vap. amor. Masootte, ca-
pitán Siuit, trlp. 14. tons. 330. oon oarg gene-
ral y pasajeros, á L ivrtoa Cltylds y Cf. 
C, Hueso en 1 día vap. am. J . B. Brlnckerhofí; 
oap. Obrlsn, trip. I I , tons. a25:<n lastre i U 
orden. ^ 
N. Tork en 5 días vap. esp Alava, cap. Beote-
gni, fcrlp. 73, tsns. 1277: oon oarga geaesal á M. 
Calvo. 
Salidas da iravAMr». 
Dia 21: 
Para Matanzas v&p. esp. Bamon da Larrlnaga, ca-
pitán Bsneroa, 
——Boca del Toro vap uor, K.itty, oa». Q'sea. 
N. Orleans vaj, « p . Qrao, oaf. Liovet. 
N. Y e * vap. na. VifUaael», oaf. B«ymolds. 
Olvdaaas vap, ing Bonth OLntia, 0*9. Jones. 
JS. Orleans y cecalaí vaf, am. ClUton, cap. 
Patter. 
Día 25: 
-—Oe'o riun» 7 Tsmpa vap. amer. Maseootte, 
o*p. 8mi*. 
Oieifneges 7 Santander vap. esp. Montevideo, 
éap. Moret. 
* 
KOYIIUEIÍTO DE PASAJEROS 
LLEQABON 
De C A D I f 7 eso. en el vap. Alfenso X H I : 
Sres. D. Martí i Soler—Casimiro Ftbra—Andrés 
Llovera — Pe Iro Toca—JaUén Booerra—Eamóa 
Qarragosa—Leoncio Rodrlguss—Lalsa de les San-
tos—Ricardo Qsr ía Mntloa—Antoaie Farnandea— 
J . Bosak—Aristider Rivera—V? Anlrre—José A-
marante—Vísente Franco—feaqvín Pardo—Joan 
Sanjarjo—Juan B-.d ígnes—4 soldados 7 8 pasaje-
ros de tráns.to. 
De TAMPAy C. HüE50 , en el vaf. americano 
Ma«ooít;: 
Sres. M. W. i sker -N. V»ld4s-M. HernaBdís 
—O. Paulen—Gabriel de Arma*—Rafael de Armas 
—O. Robert-P. Esplncsa—J. V. Meralss 7 fam* 
J. Caldron—Joan Fernandos—Q A. M»7er—A 
Groen—Mannsl Mora—O. 1. Werten—J. ». 8te-
vaus—S. J Hsith—A. WaUa—B. Gomsalec—W. 
B. Jair—M. Faa'er—M. Vsn'ard—A. S. HlBonch 
J . Robfirt—^. Heraaneeí—C. Semelllán—A. Mar-
tínor—M. Delmorte—O. EscciUes—D. Blanco— 
A. R i jw—F. Rodrígaes — Mario Dslmente —O. 
Garola—J. Pí—M. Sotolongo—José G. Peralla— 
G. Crue—B. Valdé»—M. Barbsr—G. Ramiros-L. 
Ko»k—M. Memdenfmds—B. S-melllan—Andrés 
Kodríguee—Emilio Val^és—O. M. Greer—G. Goa-
zsler—L 8-iarec—G W. E l w e l e — L . Ciarse— 
Jeníer—Mr Rlxleven—Mr. Reynolds—B. Llar.n— 
Mr. Rodgerí—H. HosteakSf—•>. T/. Peree—H. J . 
Walbg—A. Gareíí—J. Garría—Mr. Ferrill—J. E . 
Lnker—Mr. Graf—Mr. Lash—Dr. B. M. O-Reilly 
—O. E . Baris—Ct>!. Mencosl—M. Berrihan—Me 
Comifk—J. B, Jeeú'r—B. Psw'Ú—D. G. Berry-
Mr. Ai hman—R. Herrioh—M Cohén—Isidro Gon-
zülar—G. Goazález—E. Carrillo—Emilio Luzbean 
—Emí^ue Lazbeaa 
Entradas de cabotaje 
Dia 25: 
De Matanzas gil M?, pat. E'-tevez, eon 83 sacos 
azúcar y 22 pipas miel de abajas. 
Cárdenas gol. nifia, pat. Icharu, con 100 pipas 
aguardiente. 
Despachados de cabotaje 
Dia 25: 
Para Cárdenas ge'. Wina, pat. Icharo. 
M «tanzas gol. Am .lia, pat . Cavnso. 
Bnqnes que han abierto resrbtro 
Para Progreso y Veracrus vap. esp. Alara, capi-
tán Beotegni, por M. Calvo. 
Bnqnog qne se han despachado 
Para N. Yuik vap. am. Vigllaneía, cap. Reynolds. 
De tr&us'lo. 
C. Hueso y Tampa vap. amer. Masootte, ca-
pitán Smitli, por G. Lawton Chlldsy Cp.j oon 
8 paca.B y 141 tercies de tabaco y 24 bultos 
cfeJt-os váriíK. 
N. Orleans, vía C. Hueso, vap. am. Cltutoa, 
oap. Bimey, por Giltáa y op. 
Con 9000 tabacos y 43 bis. pifias. 
N. Orleans vap. eep. Grao, oap. Lloret, por C 
Blench y cp. 
En lastre. 




Baques oon registro abierto 
Para C. Hueso gol. am, Irene, oap. Tontea, por P. 
E» iaolA. 
Pera Tampa, via C. Hueso, vap. am. Fiorid», oapt-
tín Smith, por G, Lowtnn Chllds y cp. 
Para Boston, GuaUmaia, gol. esp. Cóndor, capi-
tán KcssCst, por Antonio Buáree y op. 
Cádia eon escwla en Maunzas^ap, aloman 
Fulda, cap. Patermom, per M Caí ve. 
Progreso y Veracrua vap. esp. M. L . Villa-
ver¿e, oap. Beotegui: por V. Calve. 
iaiiit Na»aire y «icalss vap. franoés Versai-
nas, eap. LeehápelalB, per Uridat. M y ep. 
BereeleMt, eon oséala en Matsieees, vsf. sep»-
nm S. Fransiife», eap Mairoig, • er U. Calvo. 
N. York vap. sm. City oí Washington, eapi-
I4u Stevens, por Zéldo v Cp. 
.Santander vap. esp. Miguel Gallart, eap. Mas, 
iior M. Calvo. 
— N. York vsp. amer. Begnranoa, Cap. Heneen, 
por Zaldo y cp. 
Veracruz vap. esp. Babaf, eap. Mir, por M. 
Calvo. 
•—-Nueva Orlean» vap. alemán Rardinia, capitán 
Prcbn, porB. Heilbut y Cp, 
Progi no :r Voracro? V*Y- ^V- ÍSM Forgau, 
nap. Naoher, por M. Calvo. 
Mobila vsp. T)OT'¿. Killy, cap. Kenkseu. 
NuevHaR, Cádu, Valencia y Barcelona vapor 
esp. Méjico, oap. Orlé, por M. Calvo. 
Nuevitas y Málaga vap, esp, San Asgnítn, ca-
pitán Munarriz, por M, Calvo. 
- N . York vap. amer. Santiago, oap. Leigthon, 
por Zaldo y Cp. 
-N. York vap. ing. Areonna, oap. Mao Kenzle, 
ñor Zaldo y cp. 
-N. York vap. esp. M, L . Villaverde, cap. Al -
damiz, por M. Calvo. 
L O N J A D E V I V E R E S 
Tontas efectuadas el día 25 
Vapor DRIZABA: 
250 b/ 22 bt. cerveza Kruger $10 
ALMACEN: 
100 0^4 Ita. pasta tomate. $3.12i 482* 
100 o? qcesoB patagráa $21 qtl. 
100 S2 pimentón $8.50 qtl. 
50 latas aimondras $23 qtl. 
700 sr harina Palmyra de 
200 libras españolas.. $6.50 «acó. 
150 82 frijoles 02 México.. . $!á.25 qtl. 
190-S2arroa semilla Ia $ÍH qtl. 
200 b2 aceitunas gordales... $0.75 b¿ 
200 id. id. Reina... $0.75 Id. 
25 02 quesos Veglga....-* $20 qtL 
15 02 id. FJandes $20 qtl. 
10014 P2 vino liioja Romeral. $15 el 24 
600 02 latas leche Magnolia $4.60 02 
400 b2 cerveza P2P Rdo 
400 C2 íldeos Cádiz $5.25 c; 
800 B2 harina n? 1 Colorado 
• do 200 libras españolas $G.37i saco. 
Vapores de travegígu 
COMFAIU 
General Trasatlántica 
k vapores correos teses 
Bajo contrato postal oon e l G o -
bierno francés. 
St. Nmlre-FH-A.M'Ci: -^ 
Saldrá para dichos puertos directa-
mente sobre el 26 de Enero el vapor 
francés 
F O U R N E L 
Capitán D U P O N T 
Admite pasajeros de 3? clase y car-
ga para los puertos de su destino. 
B E I D A T M O N T E O S y Cp. 
A m a r g u r a 3 , 
O O i P J J l á 
General Trasatlántica 
TAPOEES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con ol Oofeler-
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a c r u z directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el 2 de Febre-
ro el vapor francés 
capitán T O U R N I B R 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tantas muy redacldan, con conocimlentoe para 
todas las ciudades importaatcs de Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán 
grandes ventajas al viajar por esta linea. 
Do más pormenores Impondrán sns consignatarios 
Bridat Mont'Eos y Comp? Amargura mím, 5. 
a'24K (124 S 
I Í I N E A D E L A S A N T I L L A S 
•ST O O L F O D E M E X I C O 
Oa HAMBÜKGO el 6 de eada mes, para la HA-
BANA con escala en PUERTO E I C O 
La Bapresa admite istialmente carga par* Ma-
banaas, Cándenaa, Clenfuegos, Santiago do Cuba y 
cualquier otro puerto de la oosta N orte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
para ameritar la escala. 
También se recibo carga OOSí COKOCIMIBN-
T08 DIRBOTOS para la Isla do Cnb» de los 
principales puertos do Kuropa entre otros de Anis-
terdam, Amberoo, Birrainghan, Bordeauz, Bro-
man, Cherbourg, Copcnhagen, Qénova, Qrimsby, 
Menchoster, Londres, Nápole<i, Sontbampton, Be-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse i los agentes de la Compañía cu dichos pun-
tos para más pormenores. 
P A R A E L H A V K E Y H A M B Ü R G O 
eon escalas arentuales en HAYTI, SANTO DO-
MtNGO r ST. THOMAS, saldrá sobre el 6 de 
Pobrero do 1899 el vapor correo alemán, do 2,C'41 
toneladas 
capitán Dohreu 
Admite oarga para los citados puertos y también 
transbordos con conocimientos directos para un 
gran número de EUROPA. AMERICA del SUR, 
ASIA, A F R I C A y AUSTRALIA, según porme-
nores ques se facilitan en la casa consipnataiia. 
NOTA.—La carga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo fi en 
el Havre, á conveniencia de la Kmpresa. 
Este vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eres. 
lia oarga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Admi-
nistración de Correo*. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Sata Empresa pone á lu disposición de los atño-
jes cargadores sus vapores para recibir oarga en 
ano 6 más puertos de la costa Norte y Sur de ]a 
Isla de Cuba, siempre qne la carga qne se otreseA 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha Parirá 
se admite para HAVRE y HAMBURGO y tam-
bién para cualquier otro pauto, con trasbordo en 
Havre ó Hambnrgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dírigirss á sus consignata-
rios: 
E n r i q u e H e i l b u t y C p , 
(Sociedsd en Comandita} 
San Ignacio 5 á , Apartado 729, 
o U Í l 156-1 N 
A N D CUBA 
-IAIL STEAISEIP COMPAM-
LINEA DE WARD 
Servicio regalar de vapores oorrav'a anierl«aco 
entre los puertos sig'aiontes: 
Hueva York Cienfntgog Tarapioo 
Babauti Progreso Caiupash*-
Maasan Ysraornj; Frontera 
Stgo, da Cuba Tuspnn liagatia 
Salidas du Nueva York para la baña y Tatn-
pioo los miércoles á las 'res de la \arde v para la 
Habana y puertos de México, todos los sábados á 
la una de la tarde, 
Balldas de la Habsu» para Nueva York todos loe 
Jueves y sábados á las cuatro de la tarde, oomo si-
gue. 
VIGILANCIA Enero.... 24 ¡ 
CONCHO 38 4 
Salidas para Progreso y Veracruz los Lnnea al 
medio di», como sigue: 
DRIZABA , Enero 23 
PASAJE8.—gstos iiemosoa vapores y tan bien 
conocido* por la rapidez y seguridad de sus viajes, 
tleueu excelentsu cómodidsdcu para pasajero* en 
sus espaciosas oámarsa. 
1 CARGA,—La oarga «o recibe en el muelle 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglaterra, Hambnr-
go, Bromen, Amsterdam. Rotterdam, Havre y Am-
beres. Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio J a -
neiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México será pagado por adelantado en moneda a-
merioana ó su equivaléis cía. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana tolamente se admitirá caiga en el mue-
lle basta la víspera de la salida de los vapores. 
Se avisa á los señores pasajero* que para evitar 
caarenteraen New York, se provean de un ertiflea-
do de aclimatación del Dr. Brunner on Cuba 76, 
(bajos). 
Lo* vapore* de la linea do los seSores James F . 
Ward y Co., saldrán para Nueva York los joevesy 
sábados á las cuatro en punto de la tarde, debiendo 
estar los ptusajorus á bordo antes de esa hora. 
Para más poimonoraa dirigirse á los cgentes 
laido v Comp., Cuba 76 y 78. 
C9U1 115 SÍÍAP 
L I M Í 8 GiANDES VAPORE 
T R A S A T L A í m O O S 
D E 
Piuülos, Izquierdo y Cf 
D E C A D I Z . 
PLANT SYSTEM 
F a s t M a i l L i n e 
Uno de los rápidos y lujosos vapores 
de esta Línea, saldrá de este puerto 
todos los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
A L A UNA DE L A T A R D E . 
para Port Tampa, tocando en Cayo Hueso: en 
Port Tampa hacen conexión oon los trenes de 
vestíbulo, que van provistos de los coches más 
elegantes de salón, dormitorios y refectorios, para 
todos los puntos do los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun 
tos de los Estados Cuidos y también se despachan 
los equipajes desde este puerto hasta sn destino. 
Los ellas de salida de vapor se cierra el despa 
oho de pasajes á las once del dia. 
Para conveniencia de los señores pasajero* el 
despacho de letras sobre lo* Estados Unido* esta 
abierto hasta úl tima hora. 
Para más informes dirigirse á sns representante* 
en esta plaza: 
GS-. SL iawtonChi lds & C 
i m O A D S E I S 22. ALTOS. 
n fiS4 156-1° f» 
Vapores costeros. 
EMPRESA DE M E S 
D S 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
" V - A - I P O I R . 
E l vapor español de G.500 toneladas 
ONDE W l F R E 
C a p i t á n A N B B A C A 
Saldrá, de este puerto SOBRE el 10 de 
Febrero para los de 
P t o . H i c o , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ESPACIOSAS CAMARAS Y 
COMO ENTREPUENTE. 
También admite un resto de carga lijera, 
incluso TABACO para Cádiz y Barcelona. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, ol vapor estará atracado á loa 
MUELLES DE SAN JOSE. 
Para Canarias 
Este vapor admite pasajeros con billete 
DIRECTO á Canarias, siendo trasborda-
dos en Cádiz á otro vapor de la misma 
Empresa que salga para dichas Islas. 
Dirigirse para más informes á sus con-
signatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 




A N T E S 35B 
Am01TIQ_L0PE2 YC? 
E L V A P O R 
S. Ignacio de Loyola 
capitón SANSON 
V I A J f i D S I D A 
Este vapor saldrá del muelle de Luz el mar-
tes á las cinco de la tarde, directo para Sagna 
á cuyo puerto llegará los mlércole» por la mañana, 
calleado el mismo dia, para Calbarién, á donde lle-
gará los jueyes al amanecer. 
R B T O K N O 
Saldrá de Caibarién les Tierne* por la mañana 
llegando á Bagua el mismo dia, de cuyo pnerto 
partirá directo para la Habana, á donde llegará lo* 
sábado por la mañana. 
Sa daspacha por sns armadores. San Padre &. 
Isla de Pinos 
A V I S O . 
EJ vapor-correo 
P R O T E C T O R 
raanutla su itinerario á partir del 21 
del corriente mea, saliendo del Surgi-
dero de Bataban6 los domigos para 
Jácaro y Nueva Gerona, regtesando 
los mióreoles. 
Lo despachan en la Habana sus coa 
signatarios, Teniente E e y 23j en Nue-
va Gerona y Júcaro, el sobrecargo. 
Se participa á los señores viajeros 
que para ser admitidos á bordo tienen 
qne proveerse del correspondiente bi-
llete on esta casa consignataria. E n 
los demás puertos de escala los bille-
tes serán despachados por el sobrecar 
go deí buqne. O 969 1 St 
CALIFORNIA W I H E ASSOCIATION 
VINOS DE CALIF0EKIA 
T I N T O S , B L A N C O S , D U L C E S T S E C O S 
T O D « B B X T E I O T A M E N T E P U E O S 
X7NIOOS A G t S l T T B S P A R A T O D A L A I S L A 
Sussdorff, Zaldo y Cp. Cuba, 80, Habana. 
el280 78-r>y 
a m 
§ C p p V O S PL IETBO CllIG* 
JSL g^lu&éfe á & srt&as es m á s tarate gui casi» 
fitootr* eamta&Ue. 
tero pat toa, 6 íealafees ¿a mello mitro cúbica. 
Z A S ve&tajaa &a las sddaas ecsstoieaj dg p s sea !»> 
y Sociedades . 
Saldrá para 
capitón FERNAN i E Z 
COERESPONDENÜÍA.— La correspondencia f 
«o admitirá únicamente m OH Administración gene™ I 
ral de Correos, 
con escala en Cieufuegos el dia 23 de Enero á las 
cuatro de la tarde, UoTando la oorrespundencia 
pública y de oñeio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga pa-
ra Cadii incluso tabaco. 




V i g o y S a n t a n d e r 
con escala en Cienfuegos sobro el 25 de do Enero 
á las cuatro de la tarde llevando la corresponden-
cia pública y do oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Vigo y Santander. 
Tabaco eolamente para Santander. 
E L V A P O E 
ALFONSO X I I I 
c a p i t á n G-OHOSDO 
Saldrá para 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona 
con escala en Clenfuegos sobre el dia 30 de Enero 
á las 4 de la tarde, ÜCTaudo la correspondencia 
pública y de olicio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga 
para Pto. R i c , Cádiz y Barosloua. 
Tabaco solamente pam Pto. Rico y Cádiz. 
Las cédulas se entregarán al recibir los billetea 
de pasaje, qne solo serán expodidos hasta laa doce 
del dfa de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
día 27 y la orga á bordo hasta el día 28. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea como para todas las da-
má8,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de les soüores pasajeros ba-
da 61 articulo 11 del Reglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Ucm-
pafiia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, feoua 14 de Noviembre de 1887, el cual dice asi: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de des-
tino, eon todas sns letras y oon la mayor claridad." 
¡fundándose en esta disposición, la Compaüla no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de sndnefio 
nsf eomo el del nnerto de destino. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M. Calvó, Oficios n. 88. 
E L VAPOR ESPAÑOL 
capitán OSLÉ 
saldrá para NEW YORK el 30Sde Enero á las 
cuatro de la tardo. 
Admite carga y passjeroi, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredi-
tado en sus diferentes lincas. 
También recibe carga pan, Inglaterra, Hambur-
§o. Bromen, Amsterdam, Rotterdan, Ambares y emás puertos de Europa con couocimknto d i -
recto. 
La carga so recibe hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia solo so recibe en la Admi-
nistración Je Correos. 
NOTA,—Esta CompaBfa tiens noierta naa póliza 
tetante, es! para esta línea somo para toda» las de-
má», bajo la cual pnedon asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen 6 n sus vai>or£8. 
Llamamos .(* atención de los aeíiorcs pasajeics ha-
cia al artloulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior tío los rapores deepta Com-
pafiís. aprobado por B. O. del Ministerio de Ulti«.« 
tsar, íeona 14 de Noviembre da l&x?, al enal dice así 
"Los pasajeros deberán escribir sobre, todos los 
bultos «» su equipaje, s i nombre y al puerto da des-
tino, oon toda» tns letras y oon 1& maror olaridtd" 
Mondándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno da equipsjo qaa no llaTe cla-
runante estampado el nombre y apellido de su dueña 
así eomo el del pverto de dsstuw. 
M. Calvo, Oficios n. 23. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extra-
rio que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el destino y marcas 
de las mereancías, ni tampoco de las reclamacio-
nes qua se hagan, por mal eurase y falta de precin-
ta en los misiues, 
o 4 122-13 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana 
La 8ra. D? Rosarlo Cuchi y de la Serda ha par-
ticipado el extravío del certificado n. 2124 de las 
dos aedínes n. 553 y 554, expedido por esta Ktnpre-
B; á fivor clioha saflora en octubre 31 de 1887 con el 
fin de que se le expida nuevo oertlfloado; y on cum-
plimieíito de los preceptos reglamentarlos, se pu-
b loa esa solicitud en concapto de que se accederá 
á ella, si no hubiese quien forme oposlo'ón dentro 
de! término de 30 dias después del primer anuncio, 
cu oojo caso t^uolari sin ningún valor ni efícto el 
ant-.'nor certificado. 
Habana enero 13 de 1899.—Ej Seoretarlo, Felipe 
Peudá» y Cortés. C 97 20-14 B 
C n i É a i FfflWñl Se Mateas 
SECRETARIA. 
Por disposición del Sr. Vicepresidente, en fun-
ciones de ¿residente de lá Compiflía, de confor-
midad con lo acordado por ta Junta Directiva y lo 
dispuesto en el Rcglsmeato, se cita á los Sres. ac-
cionistas para la celebración de la Junta Cíe. eral 
ordinaria, qne deberá constituirse el 31 de este 
raes, á las doce dol di , en uno de los salones de la 
Esticióo de Garci*. En e¿o acto ss preséntala el 
Informe do la Directiva iobro el último año social 
vencido el 31 de Oc.tubr* pasado, y el Balance ca-
trospondiente 6 ó', ya raña-ido por la Comisión 
nombrada al tfecto; y se procederá á la elección de 
dos vooa'es, por hnber cumplido las personas que 
desempefiaú esos cargos, el término reglamenta-
rio; pudiendo ocuparse la Junt* do los demás par-
ticulsres que se crea conveaiente someter á tu con-
sideración. 
üportunamer.to se anunciará á los Sres. accio-
nistas la fechi en que pueden pasar á recoger los 
ejemplares que deseen del referido Iníorme de la 
junta Diiettíva. 
Mkta'.-ZM, Euero 16 de 1S99.—Alvaro Labastl-
da, beorctario. 
C 104 al-17 d l ^ l S 
Compila iel Ferrocarril de Matanzas. 
SECRETARIA 
Desde ol 23 d^l corriente los Sres. accionistas 
tendrán á su ouposioión el Informe impreso de la 
Jauta Direi.tiva, en la Secretaría; y en la Habana, 
en la Agencia á cargo hoy del vocal Sr. D. Fran-
cisco Baada, Amargura 31. 
SUtantas Enero 23 de 1899.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. o 133 6-26 
Campanía Anónima 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
Secretaria. 
Por dispociclón dol Sr. Presidente de 'esta Com-
pañía, se conroca á l.s señores accionistas dé la 
misma para U Junta general que según dispone 
el artículo Í9 del Reglamento, doborá celebrarse 
el domingo i9 del corriente, y se advierta que el 
acto t mirá lugar á las dose del dia en los salones 
de la Cámara de Ccnercio, Morte n. 3. 
Habana 25 de enero de 1899.-J A. Vila. 
C 134 i 26 
C a l l e de C u b a n. 27 
HABANA. 
Broadway n0 100 
NEW Y«EK. 
Qxesham St< n< 
LONDRES. 
95 
STarina n. 10, SANTIAGO DE CUBA 
Deposits in any amount received 
subject to check; 
Drafta on all partes of the world 
bonght and sold; 
Telegraph and Cable Transfer» 
of money to all points*, 
Lettera of üredit issued; 
Al l bolders of Lettera of Oredi-
can bave their mail sent in oare of 
any of the Branches of the Bank 
or its Oorrespondents. 
Compran y venden giros sobre 
todas las plazas mercantiles del 
mundo. 
Giran á cargo del City B « n k , L i -
mited y los Sres. Eobarts LuM)ock 
& Oo., de Londres, del Oredit Byon-
nais, de París y Madrid, y de todas 
sus agencias, y sobre e l Dresdner 
Bank, Leipziger Bank y otros. 
Se reciben depósitos en cuenta 
corriente. También se aceptan por 
un término fijo abonando interés. 
E n las oficinas del Banco se d a -
r á n todos l o s informes q u e se d e s e e n . 
0 45 9» ' 4S 
íf# ofrecen peligro. 
No dan humo m e@mza% 
M A m mal olor. 
J tu iiftaejo está &1 alcaass ds cualqmcrai psrssss. 
TMtese nuestra espesidói pemw&ta, dsaas «sŝ Ün^ 
tfiMMmns QE m m m i i m w x m i 
esa ks cuales z » obüenl todam i s a a m i m í a m a j a r ûe 
^b&ja d e í ^ g por 100. 
m m i I S F M O - l M I I I i N i BEL i l S 
ÁLFí^SQ HÜJML t HABANA. 
e 38 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
Sección de Beneficencia* 
S E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de esta Sección, sancionado por el 
seficr Presideiuta de esta Atoclaclón, se sacan á 
pública lloitacióa los taninistros de carne, leche, 
aves, pes cade fresoo, carbón vegetal, carbón de 
Coke y servicio de condacción de cadáveres qne 
puedan noo «¡tarso en la Qminta de Salad Lia Pu -
rfs'nia Concepción desde el 1? de febrero a! 31 de 
diciembre de 1899. 
E l act J tendrá lugar en ¡os salones de este Centro 
á las ocho en ponto de la noche del dia 27 de este 
mes, ante la Sección en píen J, á cayo señor Presi-
dente, se presentarán las proposi.dones en pliego 
cerrado, al comenaar el acto. 
Los pliegos de condic'ooes para estos servicios, 
se hallan de manifiesto en esta Secretaria todos los 
dias de ocho de la mafiana á nueve de la noche 
Lo qne se hace público para conocimiento de 
los señores qne deceeu tomar parte en la licitación. 
Habana 33 de Enero de 18;9—E' Secretario, AI. 
Panlagua. 408 a5-a3 dt-21 
Compafiía 
del Ferrocarril de Saguala Grande 
S E C R E T A R I A 
Por dUpoaioión de la Presldenokv. an cumpli-
miento de lo prevenido por el art? 00 de los Esta-
tutos de La Compafiia, á los efastna del art? 61 de 
loa mismos, aleeoMÍa de Presidente, de tr«8 vocales 
Sropletarios y d« tres sapientes da la Directiva, y emás asuntos qme se ostimon oportunos, s« oouvo-
oa á los señores accionistas pa;a la Junta general 
ordinaria que ha de tener lugar á las dpoe del dfa 
treinta y uno del mes de Baero próximo, en las ofi-
cinas de la Compañía, «alie de la Obrapía, núme-
ro 23. AdvirtMndose que la Junta tendrá In.ar 
eon los señores accionistas que conourran saa cual 
fuere su náracro y el capital que representen, pu-
diendo asistirlos que lo sean oon un mes de antici-
pación. 
Habana, diciembre 27 da 1888U—Fernando do 
Castro. 1620 a6 3lf> 
C O M I A DE EXPRESOS 
Cubana y Pan-Americana. 
Esta Gran Compafifa Americana avisa 
al comercio y al pobllco que ha establecido 
sus oficinas en la calle de Cnba números 76 
y 78 y están listas para hacer todo nego-
cia en el ramo del expreso. 
Recibe bultos y dinero para su conduc-
ción á Nueva York y lás principales ciuda-
des de los Estados Unidos, el Canadá, Mé-
xico y Hong Kong, China. 
Se encarga de conducir bultos para Es-
paña, Inglaterra, Alemania, Francia y pa-
ra todos los demás palees. 
Recibo, para cobrar en el extranjero, 
créditos y cuentas de todas clases. 
Se encarga de conducir mercancías, á co-
brar su valor al entregarlas, y se hace car-
go de toda clase de trasportes dentro de 
la ciudad y de la isla, teniendo servicio 
especial de equipajes por vapores y ferro-
carriles. 
Agentes: Zaldo y Oomp. 
o1487 78-2 d 
8, 0'REILLY, 8 
ASQUOTA A M B B O A D B B K 8 
Macea » o x «1 oatol* . 
facim<t& csurtas d« cródiv 
filian letra» sobre Londrej. Sew Sork, Woir O 
ieans, Milán, Tnrín, Boma, Venecla, Florencia, N( 
polos, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Harob^i 
so, París, Havre, Nanteo, Burdeos. MarseUn, Lül< 
hj»n, Méjico. Yonfsrvt, 3sn Juan d» Ewwl 
fía., et«. 
B S P A H A . 
Sobre todai las oapitales y psabloe; SOÜÍS 
do Sfiallom, lhl<K, Mahan r Stnl» Qns «S* ft?-
Y BU E S T A i S L A 
cobre Matanias, Cárdenas, Rcmodics, Santa O 
í ra!b&rlíp. Sagt» la Grcnoo, Trinidad, Clení««?fíp 
Síneti-ífcirituf, tíantiafo dé Cuba, Ciego de Avu 
iluizMiñlti, Pbajr ittl tía, fiihwft., Pmrto Pp»M»' 
MSTUM. 157-n Ae 
i pagos por «1 eable, giran letras l atsfiü j 
ta y dan eartas de crédito sobre New Hoii 
¡Ktoen i 
!a?ga v i s t a _ 
«Tvulelfia, How Orlenn», San Francisco, Londres 
Psrís, Madrid, flaroelonay demáscanltal»» y cinde 
ú-?s importantes da los Eetadss Unidos y Surop; 
Mi eomo sobre 4odc» los onablos de Bsyaft» y sw 
^ ^ 0 1 9 T7«- l««t 
m . G E L A T S Y €a 
, A G U I A K , I O S 
BSQ. A AMABOOBA. 
Macen pases yex «1 caíale, fadll taf 
s*x*** de e réd l t e y slzen letras & 
corta 7 larva v i s ta . 
sobra Nueva York, Nnov» Qileaos, VofscruE, 
oo, Han Juan do Pnerto Bleo, Londres, Paila, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hambnrgo, Boma, Nápolw 
Milán, QénoTa. Marsella, Havio. Llllo, NantFi 
Btáni Quintín, Dloppe, Toulonsa, Venool», Flore S' 
ola, Palermo. Turtn, Mesina, oto., u í coiao so&f 
toda» las oa¡sU«le9 J pafeUcltaft̂ s da 
q u í ~ m i i m 
T B S T á M E N T A R I A 
DE LA 
Srita. Caridad del Monte, 
Píra el pago de obligaciones de dicha testamen-
taria se sacad pública subasta la oasa de dos p i -
sos y de mamposter a y aao ea marcada eon el nú-
mero 53 de la caite da las Ligninas en esta espita 1 
y (jua ocu ja una superficie de siete y media varas 
de frenta por treinta y 3,4 da fondo. Y, debiendo 
yeriiluarse el correspondiente remate el lunes 30 
del actu.il mes de Énero á las dos da la tardo en 
las oficinas do Ioí Sres. M. B. Angalo y Hermane, 
Amargara núm. 79, se avisa oor este medio á los 
^ae deseen tomar parta en dbha subasta, advir-
tiéadolss que la ventase enteudsrá libre d(vgrava-
mea para el cemprader; que no sa admitirán pro-
posiciones inferiores á $4.500 oro: qu» lo] Hta'oa 
de domiaio están do maniflesto en dicha oficina to-
dos los cáas hábilcd dtsde lad 9 de la ma&ana kasti 
las 5 de la tarde, y qne los pastos de escritura pú-
blisa^ sn testimonio, derechas ds transnrsida de 
dominio, inscripoiín ea e Begistro de la Propie-
dad, serln de cuenta del comprador. 
Habali» iínero 10 de 189i.—E'. Albacea, Manuel 
Esf.el Angulo. 460 4 26 
Hospital Militar Alfonso XÍII. 
INTEEVEÍÍCI JN. 
Anuncio 
Las personas que dése n adquirir 'aa ambalan-
cias, ropas y efjc:os qa3 vendo e ta Hospitii. pue-
den presentar por escrito sus proposiciones on esta 
Comisaria, quedando ea citar con la debida anticl-
oación p»ri el día que h*ya do hacerje la adjudi-
cación al autor ó autores de las más ventajosas si 
fuera aceptable, procediendo á la puja caeo de ro-
sult'ir algunas igua'es. 
Habana 24 de enero de 1̂ 9 El Comisario de 
Gaorraict riño, Aifjmo Mirlíner.' 
453 4-25 
l i i i l f I PUBLICA 
El miércoles 25 dal corriente á. las doce del díi, 
se rematará con inte-raución dd Sr. Bapresen-
taute del L'oyd lag\éi ae pondré./, en el psrtal 
ddoafé de Cígigss, calle do San Pedro es-juiua á 
Obispo, un fardo conteniendo 201 piezas batuta 
neero de algodón con 13S";8J yardas y 21 pnletidas 
ancho procedente d* la dsscirg» dal vapor Yuca-
tán de New York —Emilio Sierra. 
4 J i 3-24 
el balandro alglbe "Angelina" todo nmvo, de 21 
toneladas de arqneo, < on cabida de 60 pipas de agua 
d 1120 galones. Puade verse en el espigón de Pau-
la. Impundrán Escobar 105 428 S-^ 
A los acreedoras del E s t a d o S s p a -
ñ o l pox s erv i c ia s á cargo de l a 
" A d m i n i s t r a c i ó n Mi l i tar" ex-
c lus ivamente , como e r a n los de 
Hospitales , C l i n i c s s ó Snferme-
rias . Transportes terrestres ó 
m a r í t i m o s , subs i s tenc ias , uten-
si l ios y gastos diversos. 
Conforme te acordó en Junta celebrada el ''5 del 
actual, se cita y convoca á todos los Sres. Acree-
dores por los expresados conceptos para la nueva 
Junta general que ha de oslebrajse á las ocko de 
la mañana del di.'. 29 del iorrientc, en los "Salones 
de la Lonja de Víveres», con el fia de elegir y no¡n-
brar los seis seficres acreedores qne vayan á Ma^ 
díid á continuar las gesdones de cobro iniciadas y 
seguidas a-ini par la oo uisióu gestora; de .erminar 
la Índole 6 clase de dichas gestiones y la forma más 
conveniente de llevarlas ácabo. 
Los acreedores qna no reti lan en la Habana, 
pueden hocercO representar por las persecas que 
designen al efecto, ó por la referida Comisión por 
medio de carta autorizada dirigida en el último ca-
so á los Sree. Alonso, Jauma y C?. Oficios 40, a-
partado 227. acompafiaudo noti del importe de los 
oréditoD con separación los que estén representados 
por cargaremos, de los que se bailen por certifica-
dos de libramientos ó taloue; de éstos. 
La Comisión confía conourran todos los acreedo-
res por sí ó por medio de representación; é indica 
que ios que no ha.̂ an presentado la notada ens 
ci^ditef. ni manifesiado por escrito su cocformldad 
y adhesión á les acuerdos de las Juntas anteriores, 
siserfbiendo aquellos que no firmaron la instanoia 
presentada al Capitán Ueneral en diciembre úitimey 
la relación da firmas continuación de las de dicha 
iasíancia; deberán hacerlo, antes de que principio 
la Junta á que se convocan, para que puedan ser 
considerados con voz y voto. 
Dada la importanola de los asuntos que en la re-
f:rida Junta han de tratarse, suplica la Comisión á 
prensa periódica de fuera da esta Capital la repro-
ducción del presente, por el beneficio que pueda 
reportar á los acreedores interesados residentes en 
las respectivas localidades del interior de esta Isla. 
Habana, 16 do enero de 18^9.—La Comisión. 
c 122 «-23 
Me encargo de matar el COMEJEN 
en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera qne sea, garantizando la operación, 40 
años de pr&ctioa. Beoibe aviso el portero de la Con-
taduría del Teatro de Tacón 6 por correo an el C E . 
BBO, calle da Santo Tomás n. 7. esquina á T U L I -
PAN—Hafaal Pira». 161 15-11 B 
Order your Poultry and Sggs 
FEOM 
Adams Beck & Co., Limited, 
Nos. 447,449, ±51 South Peten street 
NEW ORLEANS 
Largesi rewivers in the South. 
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JUEVES 26 DE ENERO DE 1889* 
El IOS ESTAOOS UíilIjQS. 
Son muy atinados, y como tales 
tlignos de ser conocidos, los juicios 
que un periódico neoyorquino, The 
Criterion, correspondiente al 21 de 
este mes, publica acerca de la i m -
periosa necesidad, no sólo económi-
ca sino polít ica, que existe de res-
taurar cuanto antes la riqueza azu-
carera cubana. 
' 'Entre todos los proyectos—dice 
—propuestos para mejorar la situa-
ción de Cuba y procurar en breve 
plazo la pacificación total del país , 
solamente uno creemos que resulta 
u n verdadero remedio, y és te es la 
reducción (aunque no sea m á s que 
de medio centavo en l ib ia) de los 
derechos de Aduana que satisface 
en los Estados Unidos el a súca r fa-
bricado en la isla de Cuba." 
La razón que alega el diario re-
ferido es que para el hacendado cu-
bano no existe probabilidad algu-
na, dado el estado de cosas pre-
sente, de vender con beneficio, aun-
que sea insignificante, el azúcar que 
produzca. Gomo consecuencia de 
esto resulta un sacrificio el trabajo 
en las fincas azucareras, y como no 
bay aliciente se encuentra, merced 
á ese obstáculo , una gran indus-
t r i a paralizada. Los jornaleros es-
t á n muy escasos, diseminados y sin 
organización; los animales de la-
branza han desaparecido por com-
pleto; la maquinaria es tá inservi-
ble por el prolongado abandono en 
que ha estado; no hay aliciente al-
guno para plantar caña en los cam-
pos yermos. Siendo imposible el 
obtener trabajo, se provocará el 
bandidaje, que aparecerá como una 
mejora en la vida del pobre, y la 
intranquilidad y el desorden se ha 
rán crónicos en la Isla. 
Una sencilla rebaja del derecho 
de aduana, a ú n cuando se limitase 
á determinado número de años, pro-
duciría resultados maravillosos. La 
Isla entera se animaría , pues la ba 
se de toda la actividad mercantil é 
industrial y de todos los negocios 
es en Ouba el precio del azúcar . 
Oon gran facilidad pudiera ha-
cerse una excepción en el sentido 
de reciprocidad á favor de los pro-
ductos cubanos, creyendo The Cri-
terion quQ por de pronto bastar ía 
con qu© se modificasen las tarifas 
que se refieren á azúcares elabora-
dos en esta isla. Los aranceles de 
aduanas actualmente vigentes en 
las de entrada en dicho mercado, 
son un doble obstáculo que impe-
dirá, ó cuando menos retardará 
indefinidamente, la restauración y 
el desarrollo de la riqueza cubana. 
Por consiguiente,si un remedio tan 
sencillo como el que propone The 
Criterion se puede adoptar oon el 
objeto de aprésuíar la prosperidad 
de este país, no debe demorarse su 
adopción á fin de que desde luego 
puedan experimentarse sus bene-
ficiosos resultados. 
Como habrán visto nuestros lec-
tores en la reseña de la sesión mu-
nicipal que publicamos ayer, los 
nuevos concejales empiezan á q u e -
jarse de su falta de atribuciones, 
merced á que todo lo invaden las 
autoridades americanas^ pero lo 
más curioso del casó es que para 
poner remedio á ese mal no se lea 
ocurrió á los flamantes regidores 
nada mejor que aconsejar á las re-
feridas autoridades que cometan 
una nueva arbitrariedad, pues no 
otra cosa sería la supresión, por 
orden gubernativa, de la Diputa-
ción Provincial. 
Y eonste que no es nuestro pro-
pósito defender la existencia de la 
corporación referida. Que se su-
prima ó que continúe nos tiene sin 
cuidado. L o único que en este 
caso nos preocupa es la necesidad 
de defender á la pobre lógica de los 
afeaques de que es objeto en el pri-
mer municipio de Ouba libre ó de 
Mr. Ludlow, que esto, según pare-
ce, todavía no está muy aclarado 
que digamos. 
— L a higiene, las obras públicas, 
la caja de todo se han apode-
rado los americanos. Aquí no hay 
más autoridad ni más administra-
ción que la del sable. ¿Para qué 
sirve el Ayuntamiento?, exclaman 
los conséjales. 
Y á renglón seguido dicen: va-
mos á pedir á las autoridades ame-
ricanas que supriman la Diputa-
ción. Y así se acuerda por unani-
midad. 
Pero, caballeros, ¿en qué queda-
mos? ¿Protestan ustedes contra 
las arbitrariedades de los generales 
americanos ó son ustedes partida-
rios de que las sigan cometiendo? 
Porque la Diputación puede supri-
mirse, quizá deba suprimirse; pero 
por quien tenga atribuciones para 
ello; por quien pueda legislar y 
no por un decreto db irato de los 
generales que mandan. ¿Qué di-
rían ustedes, dónde hubieran pues-
to el grito si en la ominosa época 
que acaba de pasar hubiera habido 
un Municipio bastante servil para 
Cuba favorecen, en absoluto, al co - l dirigirse al Capitán General pidióo 
mercio americano. Los Estadosl dolé qua por sí y ante sí auprimie 
Unidos pueden traer víveres, mer-
cancías , etc., á los puertos de Cu-
ba, pues entran pagando derechos 
muy reducidos. En cambio los Es-
tados Unidos no han hecho n i la 
m á s ligera concesión á los azu-
cares de Cuba. A l parecer nadie 
ha pensado n i se ha preocupado 
por ello, m dueño de un ingenio 
en Ouba debo, si quiere hacer azú-
car, trabajar en condiciones des-
ventajosas en comparación con los 
productores europeos, que reciben 
una prima del Gobierno, y con el 
productor de azúcares de las islas 
á Sandwich, que remite sus azúca-
res á los Estados Unidos sin pagar 
derecho alguno, y suponemos que 
comparado t ambién con el produc-
tor de Puerto Rico, pues es natu-
ra i o/ae los azúcares de esa A n t i -
Ih», que forma ya parte del dominio 
americano, entren libres de dere-
chos en los Estados Unidos. 
Cree The Criterion que la inac-
t iv idad de que da muestras en este 
apunto el gobierno do Washington 
obedece á que hasta ahora n i los 
productores de azúcar en Cuba, n i 
ios negociantes,ni nadie interesado 
en el presente y porvenir del azú 
car, se han ocupado para nada en 
baeer petición alguna relativa a 
azúcar de la Gran Ant i l l a ; pero 
que de todas suertes resulta evi 
dente la necesidad de la rebaja 
arancelaria. 
"Los cubanos—añade el diario 
neoyorquino—han estado esperan-
do á que los Estados Uunidos reor-
ganizaran el gobierno, y se es tán 
portando bien. ¿No sería bueno que 
el Presidente ordenase ó que el 
Congreso autorizase una invest í 
gación inmediata acerca de la po-
sibilidad y la conveniencia de re 
ducir los derechos sobre los azúca 
res de Cuba, lo cual provocaría la 
renovación del cultivo de la caña de 
azúcar en aquel pais en propor 
clones muchís imo mayores que las 
alcanzadas hasta la fecha? No se tra 
ta simplemente de la moliendade la 
corta zafra actual sino de encontrar 
y utilizar un est ímulo eficaz para 
una zafra abundan t í s ima para el 
año próximo y para todos los ve-
nideros. Eecomendamos'el asunto 
encarecidamente al Congreso de 
los Estados Unidos. Es la que pro 
ponemos, la consecuencia que han 
sacado los hombres de negocios 
en Cuba mas conservadores y es-
tudiosos de las necesidades del 
pais." 
P rác t i camen te el azúcar de la 
Gran A n t i l l a no tiene otro mer-
cado en el mundo que el de los 
Estados Unidos, y tanto las condi 
cienes actuales de producción como 
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El M M Í M DEL CffMTO 
novela original de 
PONSON DU TERRAIL 
|BM novela, publicada por la casa editorial 
Manccij'ss Barcelona, se halla de venta en ¿ a 
Moderna Poesía, Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
Dejó la lámpara sobre un peldaño 
de la escalera, á pooa distancia del 
cuerpo de César, y en vez de salir al 
eneoeutro del conde, se acarracé allí 
coa las ropas eabiertaa de sangre y em-
puñando el pañal E l raído de la 
puerta cochera qae ee cerraba, l legó 
hasta ella; pues oyó un diálogo entre 
el que llegaba y el portero, y luego e! 
paao de ana persona que atravesaba 
muy de prisa el patio. No dudé enton-
ces, porque reconoció el paso de L u - luz en la escalera, levantó la cabeza, y 
se esta ó la otra institución creada 
por una ley? 
A parte de que eso de pretender 
que se suprima un organismo pro-
vincial porque así le acomode á un 
ayuntamiento de la provincia, por 
importante que éste sea, acusa una 
tendencia tan centralizadora, que 
para sí la hubieran querido Eome-
ro Robledo, Becerra y demás ene-
migos de las reformas antillanas. 
Y no vale deeir que los demás 
ayuntamientos también lo desean, 
porque eso oficialmente aún no 
consta v aunque constase siempre 
quedaría en pie lo de la arbitrarie-
dad pedida por lo» mismos que 
contra la arbitrariedad protestan. 
Y no decimos más, porque bas-
tantes abogados ilustres cuenfca en 
su seno el nuevo municipio, para 





DIVISION DE CUBA 
Habana 25 de Enero de 1899. 
E l Gobernador General de Ouba me 
ordena anunciar los nombramientos si-
guientes: 
Para Sub Ssoretario de la Secretaría 
de Agricultura, Industria, Comercio, 
y Obras Públ icas: Baldomcro P i 
ohardo. 
Para jefe de la Sección de Agricul-
tura, ladastria y Oomereio, Secretoria 
de Agricultura, etc.: Nicomedea P. de 
Adam. 
Para jefe de la Sección de Montes, 
Secretaría de Agricultura, etc.: Fran 
cisco de P. Portuoudo. 
E l Mayor General, Jefe do Estado 
Mayor, 
ADNA R. OHAFFBB. 
ELCONSEJILLO DEL MARTES 
E n la reunión que tuvieron el mar 
tes por la tarde los nuevos Secretarios 
del Despacho en el local que ooupaoa la 
saprimida Presidencia del Oonsejo, se 
cambiaron impresiones sobre la impor-
tante cuestión del pago del Ejército 
O a baño. 
Volverá á tratarse del particular en 
cuanto llegue á esta capital el doctor 
González Lanuza, pues los Secretarios 
tienen el propósito de no abandonar 
dicho asunto hasta que no se logre la 
solución completa del problema. 
E L SEÑOB GONZALEZ LANUZA 
Según telegrama particular recibido 
en esta capital, el señor Lanuza se em-
barcó ayer en Kueva York, ó bordo del 
vapor americano Seguranca, cuyo bu-
que llegara á este puerto el domingo 
próximo á las dos de la tarde. 
famoso ladrón, en la de Gaspar de 
Bresse, que durante muchos años aso-
ló el mediodía de Francia , y al que al 
fin descuartizaoion en vida en Aix de 
Provenza. A ese personaje le llamaban 
el caballero de Oomberousse, y era un 
individuo de alguna edad, que vest ía 
hablaba muy bien, que usaba la cruz 
de San Luis , y que se presentaba como 
un oñoial de regreso de América. De 
esta manera entraba fáci lmenté en to-
das partes, y se captaba las s impat ías 
de los habitantes de la capital, á los 
que después saqueaba sin compasión. 
E l señor de Maureliere era anciano, y 
su insól i ta presencia en el palacio, so 
bre todo á aquella hora, hacía que tu-
viese cierta semejanza con el bandido 
que tenía atemorizado á París , y del 
que indudablemente Luciano debía 
haber oído hablar. 
E n el momento mismo, en que Toi-
non pensaba todo esto, entró Luciano 
en el vest íbulo , y observó que había 
ciano 
—Estamos salvadas — se dijo — si 
consigo convencer al conde, de que 
ese hombre que e s tá arriba es un l a -
drón. , 
Precisamente había en aquella época 
en Par í s un homt¡re, un personaje que 
so había hecho célebre por sus luchas 
con la policía, que no podía apoderar-
se de él. E s e personaje, heredero leja-
no del bandido Oartouche, había figu 
rado ea tiempos en la cuadrilla de un brazo, y decirle ea voz febril: 
no v ió al principio más que á la bohe 
mia que empuñaba el puñal, tenía des-
greñado el cabello, el rostro trastorna-
do y el vestido cubierto de sangre. A-
hcgó un grito porque la vió que se lle-
vaba el dedo á los labios, ai mismo 
tiempo que se apartaba á un lado para 
dejar al descubierto el cuerpo do Oésar 
atravesado ea la escalera. A Luciano 
se le erizó el cabello, y . ontoncés^Toi-
non bajó la escalera para cogerle del 
PRESENTACIÓN 
Ayer por la mañana fueron presenl 
tados al Gobernador General por e-
Secretario de Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras Públ icas , señor 
Adolfo Sáenz Yáñez, el Subsecretario 
de dicho departamento señor Baldo-
mero Pichardo, el laspector general 
de Montes, señor FranciacO de Paula 
Portuondo, y el «Jefe de la Sección 
de Agricultura, Industria y Oomereio, 
señor Nicomedes P. Adán. 
Dichos señores prestaron ante la ci 
tada autoridad el correspondiente j a 
ramento de fidelidad á los Estados 
Unidos. 
PROBABLES NOMBRAMIENTOS 
Está indicado para la plaza de So' 
brestante en el ramo de Obras Públi-
cas, el señor José Antonio Montero) 
teniente del ejército cubano. 
Montero es natural do Bayamo y tra-
baja actaaliñente de Sobrestante en 
las obras que están ejecutando los ame-
ricanos en Marianao. 
También está designado para Arqui-
tecto del Estado en la Inspección Ge-
neral de Obras Públicas, el señor A n -
tonio Espinal. 
Espinal es hijo de Santiago de Ouba 
y tomó parte ea la guerra del 68. 
ASPIRANTES 
Hasta ayer había cuatro solicitudes 
presentadas para la plaza de escribien-
te de 1* clase, destinada á señoras y se-
ñoritasjcubanas, que está por cubrir en 
la Sacretaría de Agricultura, Indus-
tria, Oomereio y Obras Públ icas . 
LAS CONTRIBUCIONES 
Según nuestras naticias, el informe 
remitido ayer por el genaral Ludlovr 
alganeral Brooke, en el asunto do las 
contribuciones, ea completamente fa-
vorable ea ambos extremos á laa aspi-
raciones del Municipio, indicándose á 
la vea en el referido informe que las 
oontribuoionea deben ser cobradas por 
la corporación municipal. 
CON BL GENERAL BROOKE 
Ayer estuvo en el hotel Trotcha con-
ferenciando oon el general Brooke, el 
Administrador de la Aduana de este 
puerto, Mr. Bl íss . 
RESPUESTA 
He aquí el telegrama con que ha 
contestado el señor Domingo Méndez 
Oapote, Secretario de Gobernación y 
Estado de esta Is la , al que le dirigió 
el Gobernador Oivil de la provincia de 
Matanzas, Doctor don Eduardo Díaz, 
y que publicamos hace días: 
"Oorrespondo agradecimiento á su 
atenta felicitación y en mi nombre sa-
lude ayuntamientos y habitantes esa 
provincia, con cuya cordura y patrio-
tismo cuento para la realización de 




U n amigo nuestro nos suplica lla-
memos la atención por este este medio 
á las personas que puedan dar noticias 
del paradero del Sr. D. Jesúa Hernán-
dez, que se incorporó á l a revolución 
al principio de ésta en la jurisdicción 
de Oárdenas, so sirvan dar a v i 3 > á la 
calle de la Diaria, número 28, ea esta 
capital. 
RENUNCIA 
Oon fecha 19 dol actual hizo renun-
cia del puesto de Interventor de Ha-
cienda, para que fué nombrado, el se 
ñor Subsecretario de Hacienda en la 
revolución, don Saturnino Lastra. 
LOS ESTUDIANTES 
Una comisión de estudiantes nos 
suplica hagamos público que hoy á las 
tres de la tarde se reunirán en la Uni-
versidad para acudir á la manifesta-
ción en honor de Martí todos los estu-
diantes. 
MÁXIMO GÓMEZ 
E l domingo por la tarde salió de 
Oaibarién para Remedios el general 
Máximo Gómez, acompañado de su es-
e»do mayor. 
Duranta su estaaoia en d?oba villa 
vis i tó á las señoras Mari» Escobar de 
Jolis, Lagomasino de Madrigal, Esco-
bar de Madarriaga y Regla Pérez, 
viuda de Rodríguez. 
Máximo Gómez asistió á un baile 
que s© celebró en su honor en la moía-




E n los días 20, 21 y 22 del actual se 
celebraron en esta eiudad los festejos 
anunciadoe. 
A las nueve de la mañana del 20 
entraron las fuerzas cubanas que man-
da el general Pedro Betancourt. 
Dichas fuerzas recorrieron prooe-
sionalmente las principales calles de 
la población. 
E n la plaza de la Vig ía donde acam-
paron, se dió á los soldados un rancho 
extraordinario. 
Los jefes y oficiales fueron obsequia-
dos con un lunch ea los altos del teatro 
Esteban. 
Por la tarde, á las tres, se cantó un 
Te Deum en la iglesia parroquial de 
San Oárlos. 
A las cinco regresó la fuerza cubana 
al campamento y por la noche, el gene-
ral Betancourt fué saludado en " E l 
Liceo', por el pueblo. 
Hubo retreta en la Plaza de Armas 
hasta las once por la banda del 8o Re-
^gimiento de Massaohustets. 
Terminada la retreta, oomenaó el 
baile en Palacio, cuyos salones estaban 
lujosamente decorados. 
E l día 21, á las ocho de la mañana, 
entraron nuevamente las fuerzas cuba-
nas, s i tuándose en la explanada iz-
quierda del Oastillo de San Severiuo. 
Al l í se dijo una misa por el Oura 
Párroco de la iglesia de San Pedro, 
Versalles. 
Después el general Betancourt colo-
có la primera piedra d© un monumento 
que por suscripción popular se levan-
tará en aquel sitio en recuerdo da los 
que sucumbieron. 
Oomo al día anterior, los soldados 
fueron obsequiados con un rancho y 
los jefaa y oficiales oon un luneh. 
A las tres de la tarda regresaron las 
fuerzas al campamento y por la noeha 
asistieron á la función qua sa ce lebró 
en el teatro Esteban. 
—¡Si gritáis está perdida sin remi-
sión vuestra madrel 
—¿Quién es ese hombre?—preguntó 
Luciano, mirándola como atontedo. 
— U n ladrón al que yo mató. 
—Pero ¿y mi madre? 
—Al lá anda en su cuarto 
en poder de otro. 
Luciano echó mano á la empuñadura 
de la espada y quiso subir de cuatro 
en cuatro los escalones; mas Toinon le 
detuvo y le dijo con voz ahogada: 
—¡Oid! 
—¡Hablal 
— E l ladrón que está arriba es el 
caballero de Oomberousse — dijo — y 
Luciano pal ideció—que intentará en-
gañaros contándoos alguna historia 
extraña que no debéis creer. Arrajaos 
sobre él espada en mano. 
Luciano no quiso escuchar más y 
subió á saltos la escalera, s igu iéndole 
Toinon. 
Había comprendido la condesa que 
si Toinon acompañaba á Oésar Blaisot 
era porque quería desembarazarse de 
éste y al mismo tiempo pedir socorro; 
necesitaba, pues, ganar tiempo y en-
gañar al caballero de Maureliere, cu-
yas miradas no se apartaban del co-
frecito. 
—Tener entendido, señor—dijo en 
cuanto se cerró la puerta—que si el 
cofrecito encierra un documento es-
crito de puño y letra de mi difunto 
E n " E l Liceo" se ofreció una velada 
á los jefes y oficiales del ejército cu-
bano. 
A l día siguiente, ó sea el 23, se efec-
tuó la procesión cívica y úna función 
en el teatro por la compañía de Pablo 
Píldaín. 
Bh los tres días no se tuvo que la-
mentar el más mínimo accidenta ni dis-
gusto que turbara elíorden. 
L a estátaa de Fernando V i l erigida 
en el paseo de Martí, filé emparedada 
en el mismo lugar. 
E n casi todas las calles se levanta-
ron arcos, luciendo las casas colgada-
ras y banderas. 
Los generales Wilson y Sanger asis-
tieron á las fiestas. 
E L MINNBWASKA. 
E l dia 20 entró en este puerto, pro-
cedente de Savannah,f el transporte de 
la marina americana Mimmcaskct, coa-
duciendojal coronel Thomas J . Smith, 
jefe del tercer regimiento de volunta-
rios de Kentuoky, 42 oficiales y 999 
soldados de dicho regimiento, 18 em-
pleados civiles y 23 conductores de ca-
rros y carga general. 
REVISTA. 
E n la mañana del lunes fueron re-
vistadas por los generales Wilson y 
Sanger todas las fuerzas del ejército 
americano que existen ea esta ciudad, 
en la siguiente forma: 
Tercero de ingenieros. 
Octavo de Masaachussetu, 
Duodécimo de New í o r k -
Oiento sesenta de Indiana, y 
Tercero de Kentucky. 
Dichas fuerzas desfilaron por las 
calles de Riela [Independencia), Oom-
póstela, Gclabort, Ayl lóa, Óña, Isabel 
Primera y Paseo de Martí, hasta sus 
campamentos, en correcta formación. 
LLEGADOS 
E l jueves llegaron á esta ciudad, 
procedentes de New York los señores 
Segando Bocet* con su familia, y Gus-
tavo Escoto. 
A este último se debe principalmen-
te el descubrimiento y publicación de 
la famosa carta de Dupuy de Lome á 
naieja?, una de laa cansas quo pro-
vocaron la guerra entre España y ios 
Estados Unidos. 
También llegaron á esta población 
el domingo, procedentes de la Habana, 
los señores Nicolás Heredia acompaña-
do de su distinguida esposa, y el señor 
Alfredo Hernández Huguet. 
SUSTITUCIÓN 
E l coronel de E . M. de la primera 
división del quinto cuerpo del ejército 
cubano, Fernando Diago, se ba hecho 
cargo del despacho del cuartel gene-
ral de la mencionada división, mien-
tras dore la ausencia del general Pe-
dro Betancourt. 
H U E L G A . 
E l viernes se promovió una entre los 
trabajadores del ingenio Oooitania, 
Macagua, amenazando 8 de aquéllos 
armados á los demás que no querían 
seguirlos en su petición de aumento 
de salario. 
E l alcalde de Macagua y el jefe del 
destacamento de fuerzas cubanas To-
ribio Alonso, se personaron en dicho 
ingenio, logrando terminar la huelga 
y que se retiraran sus promovedores, 
sin que ocurriera nada desagradable. 
SANTIAG-0 DB 0U1A 
LA ADUANA 
Los ingresos de la aduana de este 
puerto bajo la administración de los 
Estados Unidos, hasta 1? de diciem-
bre último han sido los siguientes: 







E l Dr. Joaquín Oastillo Duany, re-
presentante popular de Oriente oóntra 
la centralización envió desde Wash-
ington el fiiguiente cablegrama: 
''Derrota centralización. Apruébase 
autonomía provincial municipal. Sólo 
cuatro millones Ejército. Vamos vía 
Habana/ ' 
REGISTRO CIVIL 
Oaartel General del departamento 
de Santiago de Ouba. 
Departamento Oivil. 
Orden General, número 3. 
Santiago de (Juba 5 de enero de 1899, 
Por la presente se autoriza la ins-
cripción, en las oficinas del Registro 
Oivil del Departamento, de los naci-
mientos, defunciones y demás actos 
inscribibles, que habiendo tenido lu-
gar desde el 24 de febrero de 1895, no 
hayan sido inscritos aún. 
Estas inscripciones habrán de veri-
ficarse dentro del plazo de sesenta 
díap, á contar desde el 20 de enero de 
1899, y previa declaración de dos tes-
tigos á quienes conste el hecho. 
Loa jueces municipales cuidarán de 
la publicación y cumplimiento de esta 
orden. 
B y Oommand of Brigadier General 
Ewers. 
R. G . MENDOZA. 
Oap, A . A . G. , U. S. V . 
MÁXIMO GÓMEZ 
E l señor Tomás Padró Griflán, pre-
sidente de la "Institución de Vetera-
nos de la Guerra." ha recibido una 
carta de Máximo Gómez aceptando el 
nombramiento áe Presidente Honorari» 
de la misma. 
EL CUERPO DB BOMBHROS 
Se está procediendo á la reorgani-
zación del cuerpo de Bomberos de esta 
ciudad. E l nuevo Oomité Directivo: 
Presidente 
Ooronel, Dr. Guillermo Fernández 
Mascaré. 
Vicepresidente 
Federico Pérez Oarbó. 
Tesorero 
Federico Grimany y Durruty. 
Secretario 
Alberto Duboy. 
Han sido nombrados 1? y 2? jefes de 
la fuerza activa, los señores Ernasto 
de Moya y Prisoiliano Espinosa Jal i -
vert, respectivamente. 
hermano político, «cataré lo que en él 
digaj pero si no exiata. . 
—Existe — respondió el señor de 
Maurelíerí». 
—¿Entonces sabéiü lo que ahí se en-
cierra? 
—Tan bien oomo vos misma. 
—¿Yo?—replicó la condesa con mu-
cha ingenuidad.—Lo ignoro 
— E l señor de Maureliere se encogió 
de hombros. 
—Lo que hay es que admitiendo que 
encierre valores, ¿á título de que po-
día habéroslos dejado el señor de Ma-
zures? 
E s a pregunta, que no esperaba, hizo 
extremocer al señor de Maureliere. 
— E s que—observó con cierto emba-
razó—el señor de Mazares tenía dere-
cho á disponer de toda ó parte de su 
fortuna. 
— Y do nombraros depositario de 
ella ¿no ea esto?—dijo la condesa, que 
pronunció estas palabras con un acen-
to tal de ironía que no dejó ninguna-
duda al anciano caballero; la condesa 
estaba en terada de todo. 
—Decidme—añadió sonriendo—¿no 
pasásteis una madrueai:;», hace muchí-
simo tiempo, quiney ó veinte años, por 
el convento de la Oour-Dieu? ¿No con-
flásteis una niñü. á un herrero llamado 
Dagoberto? 
E l señor de Maureliere palideció y 
comprendió que la condesa poseía todo 
su secreto, y que era necesario jugar 
á cartas vistas. 
LOS COMERCIANTES 
Los comerciantes de est á plaza han 
obtenido que los vapores de la l ínea 
de Ward atraquen á los muelles para 
no sufrir los perjuicios que ocasiona 
el desembarcar la carga eú lanchas y 
ser más breve la adquisición de las 
mercancías. 
LA JUNTA LOCAL 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
Actuará hasta nueva orden como 
Junta de Instrucción Públ ica Local y 
Provincial. 
E l señor Joaquín Fernández Oelis 
ha sido nombrado secretario interino 
de la misma. 
L a Junta qu |dará constituida oomo 
sigue: E l A l e a r e , Presidente; Ilde-
fonso Bravo; Alfredo Antonetti; José 
Várela Jado; Eduardo Yero; Francis-
co Ortiz; Antonio Poveda, y Rafael 
Bspín, vocales. 
RECOLECTA 
L a oóníisión compuesta de de los 
señores Espín, Trujillo, Duboy y Díaz 
Villasana, encargada de recolectar la 
cantidad de 500 pesos para el pago de 
los gastos de traslación á Washington 
del representante de la protesta de 
Oriente contra la centralización. Dr. 
Joaquín Oastillo Duany, ha quedado 
muy satisfecha del resultado obtenido 
entre el comercio de esta ciudad. 
NOMBRAMIENTOS 
E l gobierno ha aprobado los siguien-
tes nombramientos hechos por la Oor-
te Suprema de Justicia: 
Delegado fiscal de Guahtánamo, B -
milio Chivás Guerra y sustituto Bari-
que Aranda; escribanos, Domingo Ar-
han y Angel Dias. 
Juez municipal de Tiguabos, E s t e -
ban de la Torre Barrios. Delegado 
fiscal, Manuel Soler Saatiesteban, y 
secretario Rafael Galí Hernández. 
Juez municipal da Jamaica, MaaUel 
Serrano Zayas. Delegado fiscal, José 
Mestre Ooosuegra. 
Delegado fiscal de Baracoa, Diego 
García Oaparós. E^eribanos, Marca-
lino Alberni y José Piñó. 
Juez municipal de Manzanillo, L u i s 
León Merconchi. Delegado fiscal F e r -
nando Palma Palma. 
jueces municipales de Yaribaeoa, 
Yara , Gibaoo, Oampechuela y Vicana, 
los señores Manuel Beris, Lorenao 
Puebla, Andrés Pí , Ricardo Naranjo 
y Juan Ortiz, y delegados tisoales, Jo-
sé Ramírez, Francisco Falcóa, Euge-
nio Fernández, José Rodés, Oarlos 
Oastillo y Jesús Figueredo. 
Fiscal municipul de Bayamo, Angel 
Figueredo; registrador de la propio-
dad, licenciado, Blpidio Estrada; es-
cribano, Rafael Ohacón. 
Juez municipal de Palma Soriano, 
Manuel Benitez; suplente Pedro Oo-
mas. 
Delegado Fiscal de Songo, Alfredo 
Mena Alberni. 
Delegado fiscal del Oristo, Mariano 
Quintana. 
ÜISPOSIOIÓN 
L a alcaldía municipal ha dispuesto 
oon aprobación del gobierno de lar pro-
vincia, que las escuelas municipales se 
sitúen dentro de los barrios para que 
han sido oreadas, y que los alumnos 
tengan su domicilio an el barrio é que 
corresponda la escuela ea que estén 
matriculados ó se matriculen. 
E L AYUNTAMIENTO 
Hasta el día 31 de diciembre último 
recaudó el ayuntamiento, por todos 
conceptos, la suma de $591 06 y pagó 
por gastos do dicha oficina $237.91 
centavos, quedando un sobrante ea 
caja de $353.15 ots. 
CLUB SAN CARLOS 
E n las elecciones verificadas última-
mente resultó electa la s igaisnteí 
Presidente, don Joaquín Oastillo 
Duany. 
Vice, don Joaquín Fernández Oelis. 
Vocales, 1? don Francisco Vinent 
y Kindelán, 2? doa Lino Salazar, 3? 
don Ernesto Dsspaigne. 
Tesorero, don J o í é Griñán. 
Secretario, don Luis Echevarría. 
Vice, don Fernando Ibarra. 
MÁS NOMBRAMIENTOS 
H a sido nombrado notario de Guan-
tánamo, eon el carácter de interino, el 
señor Fraaolsco Pona. 
H a sido nombrado ©1 señor don José 
María Espino, delegado fiscal del dis-
trito Sur de esta ciudad. 
BANDOLERISMO 
Seis individuos armados se presen-
taron en el ingenio E l Triunfo el vier-
nes último, y despojaron da una esco-
peta á don Manuel H s m á a d a z . 
A l dia siguiente volvieron dichos 
individuos á la finca y sacaron á Her-
nández, con el pretexto de que se le 
necesitaba en Songo para prestar una 
declaración. L a mujer de Hernández, 
que quiso acompañarlos, fué amenaza-
da con pegársele un tiro si insist ía en 
su prspósito. 
L a víctima de aquellos bandoleros 
se encontró más tarde amacheteado en 
aquellas iumediaoionea. 
Denunciado el hecho, el ooronel Oar-
tagena envió al teniente coronel José 
de la Oruz Puente en persecución de 
ios asesinos, y tres de ellos fueron 
apresados y se encuentran ya en la 
Oárcel, donde esperan el juicio suma-
rísimo á qae serán sometidos. 
Diehos individuos so llaman Santia-
go Robustíano, Felipe Martínez y Pru-
dencio Sosa. Los otros malhechores no 
han podido sor habidos. 
Telegíamas de la preosa eÉaojei 
LO DE PILIPmAS. 
Manila, enero 16.— E l retraso que 
hay en el Senado de Washington y las 
dificultades que se presentan para lle-
gar á una resol ación con respecto al 
Tratado de Paz oon España está per-
judicando seriamente el prestigio ds 
los Estados Unidos aquí. 
Las dos terceras partes de la pobla-
ción, apoyarían gustosos la autoridad 
de los Estados Unidos, p<aro no se a-
trevon ájoponersa á Againfildoque tie-
ne detrás do sí un ejército. Los indíger 
—Pues bien, sí, ea cierto, dijo,—y 
lo que hay en ese cofrecito es para en-
tregárselo á esa niña de la que ha-
bláis. 
— Y a lo sé ,— replicó con macha 
frialdad la c o n d e 8 a , ~ y por eso preci-
samente vine á buscarlo á París; para 
ella. 
—¡Para e l la!—exclamó el señor do 
Manreliére, oon un arranque de indig-
nación. 
—¡Para ella! 
E n este mismo instante oyóse.sonar 
la campana, y poco después el ruido 
de la puerta que se cerraba. 
— T a está ahí la llave,—sa dijo el se-
ñor de Manreliére. 
—He ahí á Toinon, que vuelve en 
compañía de mi hijo,—pensó la conde-
sa, y mirando cara á cara al señor de 
Manreliére, añadió en alta voz. 
—Sí, es para ella. E s a niña creció, 
y es hoy una hermosa joven, de la que 
mi hijo se enamoró y con la quo se 
quiere casar. 
—¡Eso nunca!—exolamó el señor de 
Manreliére. 
—Mi hijo es un hombre digno. 
—Sí,—pero es hijo vuestro,—respon-
dió el señor de Maureliére, con sobe-
rano desprecio. 
Y al mismo tiempo que esto decía, 
abrióse de pronto la puerta y entró 
bruscamente en la habitación, y espa-
da en mano Luciano de Mazurea, 
gritando: 
—¡Ahora nos toca á nosotros! 
Y se arrojó de una manera tan ines-
perada sobre el señor de Maureliére, 
que por más que éste empuñaba tam-
bién la espada, apenas tuvo tiempo 
para ponerse en guardia. 
—¡Ah! ¡Hijo mío! ¡Hijo querido!— 
exclamó la condesa con voz entrecor-
tada.—¡Llegas á tiempo para salvar-
me, porque ese hombre ea un asesino 
y un ladrón! 
— L o s é , - - coatestó Luciano, que 
atacó aún con más furia al anciano, 
que tenía sesenta años y él veinte, de 
modo qua uno se hallaba en toda la 
faeraa ó impetuosidad de la juventud 
y el otro había encanecido ya hacía 
mucho, teniendo encorvados los hom-
bros. 
Todo eso parecía indicar que la vic-
toria iba á ser del joven; pero el señor 
de Manreliére era un soldado vetera-
no, que había guerreado durante cua 
renta años bajo todos los climas y v i -
vido además en Versalles, en la época 
de los máa famosos duelistas, en la 
que midió su espada con la del caba-
llero de Saint-Georges. 
L a espada de Luciano se cruzó con 
otra bien manejada, y al primer cho-
que comprendió aquél qua había en-
contrado un adversario digno de él. 
Entretanto á la condesa de Mazu-
res le pareció que lo más acertado era 
lanzaran grito postrero y desmayar-
se, y atú lo hizo, acudiendo Toinon en 
sa auxilio, apoderándose del cofrecito, 
que ocultó entre sus ropas, mientras 
I ñas más educados y ías clases traba-
jadoras comprenden perfectamente 
que un gobierno indígena puro, bajo 
cualquier forma, constituiría, mera y 
simplemente un reinado de terror. 
Los Estados Unidos deben demos-
trar prácticamente á los naturales que 
el ejército de Aguinaldo es una cana-
lla inútil comparado con las tropas or-
ganizadas de los Estados Unidos. 
Se dice que un comité compuesto de 
indígenas inflayentes da lio lio está 
rogando á Aguinaldo para que dé su 
consentimiento y permita la ocupa-
ción de lio lio por las fuerzas de ios 
Estados Unidos, temiendo que de no 
hacerlo algunas tribus salvajes, que 
forman parte dé las fuerzas insurrec-
tas, saqueen y quemen la ciudad. 
E n Manila reina tranquiiidad com-
pleta. 
m t m k h SÜTBSMÓ. 
Waslúngtoñ, enero 17.—Según noti-
cias recibidas del gobernador general 
deesa isla, gaueral Brooke, va á dar 
un decreto muy pronto, creando un 
Tribunal Supremo de Justicia par * la 
isla de Ouba. Según parece dicho Tr i -
bunal se compondrá de un Magistrado 
Presidente y seis Jueces ó Magistra-
dos Asociados. Su misióa es ver y f i -
liar los casos jurídiooa en última ins-
tancia y llenará las funciones del Tr i -
bunal Supremo de Madrid adonde iban 
antes algunos asuntos para su final re-
solución. Este Tribunal será, por tan-
to, la suprema autoridad de la isla en 
ásantos judiciales. 
NOTICIAS OPTIMISTAS 
Washington, enero 17.—Noticias re-
cibidas aquí, hoy de Manila, indican 
que la situación ®n el Arohipiélago es 
muy tranquila. Las noticias son oficia-
les y sa recibieron en el Ministerio de 
la Guerra. Han sido laa noticias más 
aatisfastorias que se han recibido de 
aquella parte del muado desde que 
empezó á agravarse la situación an las 
Filipinas. Sa dice que los residentes 
que habían iniciado un movimiento de 
emigración hacia el exterior dala ciu-
dad de Manila, debido á las alarmas 
producidas por los rumotea graves pe-
ro sin fundamento que corrían allá, 
han empezado á regresar tranquila-
menta á sus hogares. 
E n lio Uo las negociaciones progre-
san favorablemsute y un hecho muy 
satisfactorio es que los oficiales de 
nueatros-'buqaea y loa insurrectos in-
dividualmente fraternizan cordialmea 
te en tierra y uo hay el menor indicio 
de disgusto. 
LOS ALEMANES Y FILIPINAS 
Berlín, enero 17.—El embajador de 
los Estados Unidos aquí, Mr. Andrew 
D, White, dijo hoy en una entre-
vista: 
"Oomo una respuesta definitiva á 
los rumores que se hacen correr res-
pecto de que los alemanes desean in-
citar á los filipinos contra los Estados 
Unidos le diré que h»y un hecho que 
es prueba evidente de lo contrario, y 
es que desde el principio los comer-
ciantes alemanes en las Filipinas han 
sido los partidarios más decididos del 
dominio de los Estados Unidos. 
Poco antea da romperse las hostili-
dades y cuando la guerra con España 
era inminente, el jefe de una d« las 
principales casas alemanas en Manila 
vino á Bsríín, me vis itó y me demos-
tró la importancia que tenia el quo 
tomásemos la soberanía jobre las Is^ 
ías y que nos apoderáramos del Ar-
chipiélago completo. 
Ooa el mismo fin estuvo en el Mi-
nisterio de Estado aquí y habló en 
igual sentido y entonces se fué á Pa-
rís y vis i tó á varios de los miembros 
de la comisión para arreglar el trata-
do de paz, 
LOS CARLISTAS 
Londres, enero 18.— E l Tmcs de esta 
mañana publica un articulo de una co-
lumna, escrito por uno de sus corres-
ponsales en España, acerca de las 
probabilidades qua tiene á su favor el 
pretendiente don Garlos. Batre otras 
cosas, diee el corresponsal: 
Maravilla ver hasta qué punto se 
ha extendido y arraigado la creen-
cia de que en el triunfo del carlismo 
estriba la sola oportunidad para que 
se llegue á conseguir la regeneración 
de España, y esta creencia so ha ge-
neralizado y extendido mayormente 
en estos últimos mesas. Libros y fo-
lletos carlistas se venden por todas 
partes y en ios círculos políticos em-
pieza á eusuirarse sobre la conve-
niencia de hacer un pacto, según el 
cual don Oarlos subirá al trono bajo 
la condición de qua al ¡JOCO tiempo 
abdicaría á favor de su hijo don Jaime, 
que se casaría con la Infanta doña Ma-
ría Teresa. 
Sin embargo de todo esto, hay la 
seguridad de que don Oarlos no está 
conforme con esta arreglo y lo reoha 
zaría. 
Muchos empleados no vacilan en 
manifestar sus simpatías por don Gar-
los; pero el ejército permanece impa-
sible cual si esperase un jefe. L a opi-
nión general entre los carlistas, opi 
nión de qua participan machos que uo 
lo son, es que si doa Garlos desem-
barcase en España el ejército se iría 
con él en sa gran mayoría, y qae pro-
bablemente no encontraría difieulta-
des ni resistencias de ningún género 
después de una ó dos escaramuzas. 
NOTICIAS DE ESPAÑA 
Madrid enero 18.—La prensa local 
no tr&e noticia ^alguna referente & las 
Filipinas; sólo publica un suelto di* 
oiendo que el gobaroador de Maaila 
ha prohibido la remisión de telegra-
mas. 
I H E l contralmirante señor Oervera ha 
sido elegido senador. H a manifesta-
do que su primar deber tan luego co-
mo haya jurado el cargo y tomado 
asiento en la Oámara alta será atacar 
al Gobierno y condenar la manera fu 
nesta conque ha estado manejando los 
asuntos navales recientemente. 
Los señores Silvála y Pola vieja, que 
según telegrafió sa ooaligarou contra 
el presidente del Gonsajo, señor Sagas-
ta, han convenido al fin en el progra-
ma qua van á defender en su campaña 
polítiéb. Sus declaraciones son mar-
cadamente ultramontanas y reaccio-
narias. 
DON NICOLAS MAEIA SEEBANO 
Tin telegrama de nuestro servicio 
particular nos dio la noticia, no por 
esperada menos sentida, del falle 
cimiento en la corte del que fué 
nuestro querido amigo particular y 
político,—en los días que fiábamos 
á las luchas de la polít ica y la bon-
dad de las doctrinas que p r o c l a m á -
bamos, la salvación de Ouba para 
E s p a ñ a — e l señor don M c o l á s M? 
Serrano y Diez. 
Hombre de vastos conocimientos, 
de qüe dió gallardas muestras oomo 
escritor en el grandioso Diccionario 
Universal BnciGlopédico, que publ icó 
en Madrid con la colaboración de 
insignes escritorea, y en el per iodi i -
mo; como abogado, en numerosos 
trabajos jurídicos algunos de gran 
resonancia, y oomo orador parla-
mentario, en el seno de la represen-
tación nacional, adonde le llevaron 
en diversas eleocionea los electores 
del distrito de Jaruco, su nombre 
será recordado siempre con ca r iño 
y sus obras se conservará largo 
tiempo en la memoria. , 
, El señor Serrano y Diez vino á 
Ouba hace veinte añ js, después de 
haber fundado y dirigido en Nueva 
York un periódico español . Trájolo 
á nuestro suelo el deseo de visitar 
á su venerado hermano, el inolvida-
ble obispo de esta Diócesis don A -
polinar Serrano y Diez; y satisfe-
cho este deseo, aquí lo atrajeron 
con lazos de amistad y afecto nu-
merosas personas, y aquí quedó es-
tablecido como abogado. E l ayun-
tamiento de la Habana lo llevó á 
su seno y allí demost ró sus genero-
sas iniciativas. F u é consultor de 
importantes empresas mercantiles, 
entre ellas la Nueva Fábr i ca de 
Hielo y el Centro de Detallistas. 
Luego, arrastrado por la política, 
marchó al Congreso de los Diputa-
dos, elegido por la provincia de la 
Habana, y tomó puesto primero 
entre los miembros de ía Izquierda 
liberal y después entre los líefor-
mistas. 
Descanse en paz el señor Serrano 
y Diez y reciba su excelente familia 
la expresión sincera de nuestro 
sentimiento. 
DE TODAS^ PARTES. 
UN HAYO ABaUEOLOSO. 
E l rayo ha motivado en Ital ia un 
precioso hallazgo arqueológico. 
E l hecho ha ocurrido ea Oasol6(Vol-
terra). 
Hace algún tiempo una furiosa tem-
pestad se desencadenó sobre aquella 
región, sufriendo los efectos da un rayo 
un pino de grandes dimensiones situa-
do en la cumbre de una pequeña emi-
nencia. 
E l dueño del terreno hizo d ern oar 
el árbol ea su presencia, y mientras 
los hombres encargados de esta opera-
ción estaban arrancando las raíces, 
que alcauzában gran profundidad, 
quedaron admirados al descubrir una 
oiagnífloa tumba etrusoa. 
E a de forma redonda, muy espaciosa, 
está sostenida por una columna oua-
drangular, y se ha la revestida de 
planchas de piedras, colocadas á ma-
nera de bóveda. 
Se penetra en esta tumba por dos 
puertas, diatantas uua da otra un me-
tro aproximadamente, y ton bien con-
servadas, que pareóla de recianta 
construcción. Gontiena urnas cinera-
rias y gran cantidad de objetos diver-
sos. 
,— MI tfn» iii^ <Ĥ " 
Las industrias monopolizadas 
en ios Estados Unidos 
Los ''Trusts," sus causas y su porvenir 
(De L'Economiste FrnQiis correspon-
diente al 31 do diciembre último.) 
Los Estados Unidos de América , 
que forman, si bien sa considera, el t i -
po del país moderno, tal oomo tiende á 
producirlo nuestra oivilización, y qu© 
constituyen la región por excelencia 
donde la evoluc ión industrial ostá más 
avanzada, han visto aparecer, después 
de un coarto de siglo de organismos 
económicos nuevos, al manos en apa-
rieucia, lo que se designa coa el nom-
bra de trusts, los cuales no son otra co-
sa que la oonstitucióa ea monopolio do 
toda uua rama de la producción. Apar-
ta de que el estudio da los trusts es in-
teresante por sí mismo, la aparición 
de estos monopolios en semejante me-
dio de actividad fabril, señala un 
problema de orden general de los más 
graves. 
¿Este monopolio, es la últ ima pala-
bra de la evolución industrial quepre-
senoiamosf ¿La concentración de la 
industria en formidables empresas, ha 
de redundar al eabo en daño de la in -
dustria misma, y la libre ooaeurrenoia 
está destinada á destruirsa á sí pro-
pia! Si fuese realmente así, ello ven-
dría á demostrar que el juego natura! 
de las fuerzas sociales nos conduce de 
reoharaanto al colectivismo; pues si 
cada ramo de la industria llegase á e-
rigirse ea monopolio, el terreno estaría 
preparado para que al grupo de capi-
talistas monopolizadoros suBt i tuyese 
la dirección dol Estado, y esta sustitu-
ción sería sin duda reclamada por ia 
opinión pública. Para pode r respon-
der á estas cuestiones, as necesario es-
tudiar de cerca las circunstancias quo 
dan logar á la formación de los trusts 
y laa condiciones de sa faacionamion-
to, inqniriondo si ocnstituyea un fenó-
meno durable ó efímero, si tienden á 
producirse en todas las industrias ó 
solo ea alguaas determinadas, si su 
nacimiento es favorecido por elemen-
que aparentaba que prestaba sus cui-
dados á su e.ma. 
Hacía algunos minutos que se cru-
zaban las espadas, y el señor de Mau-
reliére no había dicho nada. 
De pronto, dijo, dirigiéndose á L u -
ciano: 
— Y a estáis viendo como no raa ven-
céis con la facilidad quasupaaiá i s . 
— E s que sois un miserable valiente. 
—Jamás fui na miserable. 
— U n granuja y un ladrón. 
—¡Estáis loco! 
— A l que todos conocen por el caba-
llero de Oomberousse. 
E l anciano, que seguía haciendo 
quites con gran sangre fría, se echó 
á reir de una manera tan franca, que 
Luciano se extrecié . 
—¡Oh! ¡Ahora veo—dijo—de lo qua 
se trata! E s a Toinon, que es mujer de 
lengua viperina, inventó alguna histo-
ria y os la contó. ¿No es verdad que 
fué ella la que os dijo que yo ora ese 
famoso ladrón al qua conocen por el 
caballero de Gombe^ousseH 
— Sí, me lo dijo y lo creo,—respon-
dió Luciano, asestando al caballero 
una tremenda estocada, que aquél pa-
ró en fl acto. 
—Señor de Mazares,—dijo el caba-
! Uero, que no atacaba y sólo sa limita-
| ba á defenderse, soy el caballero Mau-
; reiiére, autigao guardia de Gorps, y 
\ últ imamente ayudante de órdenes del 
; general Lafayette, en América. 
to? especiales, sean naturales ó artiá-
cíales, propios del medio americano, ó 
si surgen indistintamente en cualquier 
otra comarca. 
Estas diversas cuestiones son obje-
to de un estudio profundo ea una obra 
qua M. Paul de JRouaiers ha consagra-
do á Industrias monopolizadas de los 
Estados Unidos. E ! nombre ded autor, 
que conoce la América desde larga fe-
cha, y que se ha entregado asimismo á 
profundos estadios sociales en Inglate-
rra, es una garantía de la rigurosa 
exactitud de ios hechos que aduce, y 
qua van acompañados de interesantes 
reflexiones; teniendo su origen muchos 
de tales datos en conversaciones y en-
trevistas sostenidas por el referido es-
critor oon gran número de personas, á 
qaienas ha interrogado á propósito dd 
los i rvñ , y cuyas opiniones ha con-
trastado sin olvidar lo que pudiera in-
fluir en ellas la pasión ó el interés per-
sonal y hasta las diversas acepciones 
de la palabra trmt. 
Conviene, anta todo, fijar el verda-
dero significado de dicha palabra, que 
ea su sentido extrioto y ea buen in-
glés , quiere decir simplemente: ucoa-
tíanza." Aaí, varaos que los bancos de 
depósito se intitulan, por ejemplo, 
TruH (Jomp%ny; las institaoiones ea-
argadas de administrar ciertos seryi-
oios públicos, ciertas fundaciones, for-
madas de trastees, es decir, da •'hom-
bres do oonfldnzía," lievail asiraismo el 
nombre de trust. T de aquí se ha ex-
tendido á los sindicatos d© floaaeierej, 
e comorciantís , de industrialei, uni-
dos por na iaíeréíi c o n ú a máa ó nisaos 
legít imo, espaoulaoióu, moaopolio, aoa-
paramianto da un* iadu^tria, ó aim-
plementa fusión de diversas empresas 
«a una sola, formando uu sindiaato 
cuya dirección es encomendada á ua 
boards of írustees, ó Oonsejo de hem-
bras de confianza. 
B^te es el significado propio de la 
pal&bra; mientras que nosotros desig-
namos por trust, conforme oon la a-
cop^ión que ha tomado dicho vocablo 
en lenguaje oientíñcO; á una asociación | 
establecida para oodatituir ea mino-
polio privado y bajo una direoeióa co-
múa, toda una rama da la industria. 
Esta forma ecouómica tiene ganeral-
rnenta la pratansión da ser durable y se 
distingue esencialmauta de los corners, 
qua son acaparamientos momentáneos 
de mercancías para obtener un prove-
cho inmediato; ríiadiante una enorme 
y rápida subida de los precios. Tampo-
co debe confundirse coa loa pools ame-
ricanos ai coa los Jcaríells alemanes, 
que vienen á ser producto de uua inte- ' 
taligeacia entre diveraa? empresas 
concurrentes, puestas da acuerdo para 
fijar precios comunes y p.*ra repartir-
se los baneficios en uua determinada 
proporción, coa ó sin limibaoióa do la 
producción, según los casis. Los cor-
ners son, pues, simples actos de espe-1 
cuiación, sin inflaancia sobre la pro-
ducción; y los poo's j los Jcartells, de 
vida mas ó menos durable, no estable-
cen órgano de direc^ióa común. LoS 
trusts son otra cosa muy distinta; su 
forma típica puado obsarvarse en el 
más famoso y más antiguo entre ellos: 
el trust del petróleo, ó s é i s e la célebre 
Standard Od <J° 
E l contrato que oa 1833 dió á este 
trust, qu^ exis t ía desda micho antas, 
una formi positiva, fué convenido en-
tro las siguieatos entidades: 1? todos 
los ao jioaistas de catorce sociedades 
petroleras. 2o varios parsoaajes que 
po-jaíaa iadivilaalmanta diversas em-
presas dal mivim? género, 3o un cierto ¡ 
aámero do aoci jaUtjs y de mieuibroa 
de difireates compañías , iaoorporados 
á título individual, paro re i imaatá 
síndicos y poseedores de la mayoría 
de las accionas de sus soaiadada* rea-
pactivaa. Todas estis partas coatra-
taates delegabaa sa representaoióa ea 
el trust, recibiendo oa cambio trusi 
certijloatss, o ^aan certificados del trust 
por valor da lo qua á é.^ta habían apor-
cado. Dichos ooatrataatosconservabai 
íntegramente su interés en el negocio, 
pavo eran les nuevoa írusí*es, ó admi. a 
ni^tradores del trust, loa que represen, 
tiibsu IÜS acciones, teniendo el dere 
cho del voto en las asambleas y sien-
do, por consiguiente, los dueños abso-
lutos de diversas sociedades, qae de 
hecho quedaban fundidas en auo sola. 
Los trmtees, á su ves, estaban obliga* 
doa á formar tantas compañías ooroo 
fuesen necesarias para no tañer difl̂  
cuitadas légalas ea n i a g ú a estado de 
la ü o i ó n ; pero todo el haber de estas 
compañías estaba rateaido por ellos, 
pudiéadose decir que, en realidad, en 
toda esta organización no había máa 
quena poder: el Board of trusUe», 6 
Gonsejo directivo. 
E l proveer de trust ceriifioates á to-
dos los interesados, en cambio de sus 
acciones, centralizadas en las manos ' 
da un pequeño grupo de personas, y 
la distinción así efectuada entre el po-
der pecuniario y e! poder de admiais-
tración en donde convergen todas las 
acciones de las diversas compañías, 
han sido imitados inmediatamente per 
todos los demás trusts y han constitui-
do los caracteres esanciales de su orga-
nización, hasta que las anti-truts laws, 
votadas por un gran hombre de Estado, 
vinieron, á partir da 1891, á prohibir la 
emisión de los trust certificates. Diver-
sas combinaciones han sido ensayadas 
para burlar estas leyes. S a el caso de la 
Stmdard OH, el trust quedó al parecer 
di íuei to , las accioaes fueron remitidas 
á EUÍ respectivos dueños á'cambio de 
los certiñeates, que fueron distriboí-
doa, y las sooiadadas primitivas vol-
vieron á constituirse con aparente in-
dependencia. Y decimos "aparente" ^ 
porque los nuavos trmtses habían re-j 
tenido uu número suficiente de certi-
ficados, de tal suerte que cuando és-
tos fueron cambiados por las acciones, 
los antiguos administradores del truii 
se encontraron dueños de la mayoría 
de cada «ociadad, qua continuaron di-
rigiendo como si fuese una sola. Gomo 
al decretarse la disolución el capital 
en certiíicadoá represantab-a más de 
•ioO millones de francos, se compren-
dará lo enorma de las sumas que se 
gastaron para llegar á un resaltado 
semejante. 
E n otros casos, oomo en el trust del 
azúoar, p jr ejemplo, sa fundieron real 
y oficiaímeate ea una sola todas las 
¿ojie hvic-^ qua formaban el autigao 
trust asucarero. B ite so transformó 
— l í o os croo—contestó furioso ha 
ciaño. 
L a habitación era bastante reduci-
da, y el señor de Mauroliore, que no 
quería matar á Luciano, se defendía 
como podía, con el objeto da ver si ga-
nando tiempo tendría ocasión de ex-
plicar su preseaoia en el palacio, y 
atacándose y defendiéndose habían 
dado la vuelta á la mesa, mientras qae 
Toinon lanzaba gritos y exclamaciones 
al inclinarae sobre su señora desma-
yada. 
—Puesto qua os empeñáis, señor de 
Mazares, en tomarme por el caballero 
da Gombarouase, pase, pero no podréis 
por meno'i de confesar que me bato 
como una persona digaa, porque he 
tenido más de diez veces ocasión de: 
mataros, y no lo hice, y se me figara^ 
que esto me dá derecho á que me es-l 
cuchéis,—dijo el aaciaao ooa voz so- J¡ 
ñora, que tenía una tan notable expre-
sión de franqueza, que del ánimo dp 
Luciano se apoderaron algunas dadas, 
empero s iguió atacando oon mucha 
viveza y vigor extraordinario al an-
ciano que añadió: 
—¿No os parece qae no está bien qae 
sigamos batiéndonos aquí, en esta ha- , 
bi tacióo, al lado do vuebfcra madre, | 
desmayad», cuando ea el palacio hay ! 
un jardín, en el qua podemos hacerlo'" 
i cómodamentef 
i £ 6 c o n u n m r t í j 
w m 
por tíkl prooeditniento en Oomolidation, \ 
é8 decir, en ana gigantesca sociedad ' 
anónima, qne aunque opera sobro te-
rreno mucho menos sólido, demuestra, 
Bin embargo, la vanidad de las leyes 
directas contra los trusts. 
P l E R E L B R O Y - B E A U L I E Ü . 
(Continuará.) 
E X T R A N J E R O . 
FBANOIA 
E L CONDE MUNSTER 
Par í s 14 ¡rf* e«ero.—El Soír anuncia 
que ípor una orden del emperador Gni-
Uernao ha partido Inmediatamento para 
Ber);^ el .«onde Jíunstor, embajador dó 
Aleaiaoia eu Franela. 
NÜBAE PACIT.C 
. Ha fallecido en esta oiudad el antiguo 
presidente del Conaajo de ministros da E-
gipw, Nabar paohá. 
LA AGITACIÓN BONAPARTISTA 
L*n<k€S 15.—La leyenda napoleóni-
ca ea de nuevo acogida favorabloment-
por el público. Los vendedores de lio 
tros ofrecen por los boulevares la Vid'j do 
iíámkún 1 j fotografías de los miembros 
de la familia impsrial. Por último, la repre-
sentactóa do \ek obxb ¡Viva e\ Emperador!, 
•s origoa d« manifeslaclonM d« entusias-
mo. Todaa las estenaa de esta olira on q ue 
se glorlflea á Bonaparte son acogidas con 
aplausos por al público, que llena material-
mente «1 teatro, El ministerio Dupuy vaci-
la en prohibir las representaciones por 
miedo d» provocar una crisis. 
El Speotator dloo oon este motivo: "Es 
evldeito quo sol» protajen la República 
francesa Im vatilaofone» de los principes y 
la falta en el ejército de nn jefe resuelto 
qu« n» tenga nn apsllldo alemán. Si el ma-
riteal Saint-Arnaud llevase el nombro do 
Zurllníea, la altad de los oflolales á sus 
órdanes habrían pnesto en duda su adhe-
sión i Franela. Creemos qno dicho jefe apa-
reeírií, y «ntonoes la República concluirá 
una vee más en medio de los clamores de 
un pueblo completamente cansado de ella. 
La situación actual debe tener un fin, y co-
mo la única institución fuertemente orga-
nizada en Francia es el ejército, crenmos 
tjnis el régimen rflpubllcano será reemplaza-
do por nn despotismo militar.» 
BK LA CAMARA DH LOS DIPUTADOS 
París 15.—Al abrirse la sesión de hoy 
en la Cámara de los Diputados, el presi 
dente Mr. Dnpay, pidió efi medio de aplau-
sos la inmediata discusión del presunuesto 
Mr. Pirmin Fanrs, revisionista y antise-
£nistá, diputado por lá primera cirounscrip-
pién do Orán (Argel) expmó el deseo de 
disentir iomediatamente la cuestión de la 
comparencia ante nú consejo de guerra dol 
extenionte coronel Piquart. 
Mr. Dapuy prgpuao aplazar asea discu-
sión para dentro de on mes; pero Mr. Fir-
min Faure sostuvo su petición. El asunto 
se sometió á votación, y la Cámara conce-
dió al presidouto del consejo 422 vttos y 74 
á Mr. Faure. 
Bs segaida eomenzó la discusión del 
presapnesto. 
FfiAlíCKSES É INGLESES 
M Uatin dirige un llamamiento á los 
vérdaderos franeeses para que olviden sus 
disousienes y se anan de Una manera 
pr'áotía» para ayudar á la defensa nacional, 
Bcsoribisnd» los fondos necesarios para la 
construcción de un'torpedero submarino, 
q ie llevando el nombro de E l Francés, 
tenga el mismo modelo dol Qustave Zede,; 
cajas reeiontos pruebas han sido mny sa-1 
tlsfaetoría*. Esto »Grpedero costara de 200 
á 300,000 frtueos. Asi so dará un» lección 
al parlamento. Las más pequeñas cuotas 
serán may biooaoogldas. El Uaiin oncabo-
aa la Biaoripolón oon 5,003 francos. 
Les poriédleos de la mañana discutsn la 
cuestién de 1*8 relacioses anglo-francesas. 
Mr. Drumon». on la Libre Parole, habla do 
nn libro a-zul quo demuestra que Inglaterra 
eo bprla BUovamónté do Francia on Egipto, 
fen Madagisear y en Torra Nova. "Poro, 
dfoo, 
pueblo 
Mr; Urbano Gohier, en la Aurore, predi-
éa la paz, dioisndo que los miserables quo 
«inifreii irritar á los franeeses «ontra los 
ingleses sabom bion quo los conducen á una 
eatástrofe. 
En el Oauhis díoe Mr. Henrri de Rega-
nier que los franceses ponen siempre en ri-
dionlo á los laglosei, y queporeso les tle-
úeii noa antipatía tan marcada. 
LOS SOCIALISTAS 
Lossoeialistas franceses se propouoa di-
rigir nna cironlar á los socialistas ingleses, 
invitándoles A continuar ia propaganda co-
menzada con objeto do destruir los es-
Inerzos <5o los nacionalistas para producir 
una guorrti criminal entre Francia é Ingla-
terra. 
FRANCIA Y ALEMAN7A 
Paris 17.—Después de la tan comentada 
entrevista eelohrada on Berlín el 8 de esto 
mos ontro el emperador Gulilormo y el 
taarqnós de Noallles, embajador do Fran-
ela «a Alemania, ana parto do la prensa 
francesa discuto la posibilidad do una 
alianza franeo-alemana. 
La idea encuenlrra on aprobación en mu-
chos centros ahora quo los franceses consi-
deran á Inglaterra, más que A Alemania, 
como el enemigo naoional. 
Mr. Irnest Daidot es partidario decidido 
de uaa Inteligencia do osto género, que ol 
Cottrríerdu Soir considera como "muy po-
sible." 
El Seir pnblica supuestas oonversacio-
nes tealdaa por el príncipe de Bismark on 
les 41 timos años de su vida. Supónese quo 
dyo qne su saeño era fundar un Imperio 
colonial. Como temía alarmar á los ingle-
ses respaoto de sus intereses coloniales, es-
taba resuelto á obligar á Francia á lanzarse 
ea ««tas empresas, esperando asi hacerla 
rofilr oo» la Gran Bretaña y arrojarla on 
brazos de Alemsala y Rusia. E l principe 
do Bismark estaba conToncido de quo esta 
naov» feríalo alianza obligarla á la Grau | 
Broteña á retroceder, dejando á Alemania j 
estebloosr colonias oon toda segnridai!. 
SI Soir dieo qae estas opiniones políticas 
del principo de Bismark explican ol secreto 
do la presento aotitud de Alemauia. 
LAB COLONIAS 
Asofirase qne ol ministro de Negocios 
Extranjero», M. Dcleassó, asistirá á una do 
las sofionoi en f no se discuta ol presupues-
te do s i ministerio con objeto de expresar 
em opiaionoa rospooto do 1» guorra hispano 
amarlo»»», do I» pretecoión de los católicos 
en Orlente y del asunto do Faohoda. 
La Cámara h» discutido hoy el presupues-
to de la» oolonias. 
M. Oansillo Pelleta», socialista-radical, 
deelaró qne Francia gasta 50 por 100 más 
qao la» otras potancias reunid^s en sus co-
lonias, y qao on tal oonoopto, resultaba una 
pérdiaa anual de 60 millones do francos. 
M. Pelletan eitó ol heeho de una colonia 
francesa donde hay nn solo colono y quince 
funcionarios, y terminó diciendo quo ol sis-
tema colonial francés es deplorable. 
M. CAMBON Y LA PAZ 
Lo«(irea 17.-191 embajador de Francia cu 
Inglaterra, M. Paul Cambon, recibió hoy 
en la embajada una delegación de la aso-
ciación do arbitreje internacional, y en res-
pnosta á su felioitaoión dijo que en Francia 
DO se abrigaban sonüinientos hostiles res-
peeto de Inglaterra. La prensa de ambos 
países ha exejerado la diferencia causada 
per el iacidento do Faehoda. Esa diferen-
cia ha sido momentáaea. M. Paul Cambon 
aseguré al pueblo do la Gran Bretaña quo 
ni la nación ni el gobierno francés desean 
la guerra, y según su propia experiencia, 
ninguna nnsión europea la quieiv. Al con-
trario, todo el mundo se halla animado del 
máíjVivo deseojde vor reinar la paz, y Fran-
cia aprueba sineeramento el proyecto de 
desarmo propuesto por el Otar; pero el em-
bajador do Franoia teme quo han de pasar 
muchos años antea que ese proyecto so rea-
lice, 
L A MARINA F R 5 KOBSA 
Pítrís 17.—Oon motivo de los informes 
Ímblieado» por los periódico* inglt-aas, on os que asientan la suposióa do quo Francia 
no está o» oondioionos d» luchar con Ingla-
terra ea «1 mar, el oorrespousal del New 
Ytrk Jomnal solicitó una entrevista del 
almirante iallarldonie de Lamornalx, que 
manda en jefe la escaadsa dol Norte, el cual 
se expresó en estos términos: 
"Aunque yo VITO apartado de los domi-
nios do la polítii», oree saber quo las rela-
ciones o«tre Francia ó Inglaterra revlaton 
oierto earáokor do gravedad. Necesitamos 
tenor mayor eonñana» on nosotros mismos. 
Nuestra marina se onenontra en buen esta-
de. L» fuerza relativa de los buques suele 
indioarse mal machas voces: tal ocurrió á 
la marina de España y á, la de América. Es 
para protegerlos y enviamos nuestros oru-
cei-os rápidos á destruir los buques mercan-
tea de Inglatarra, al igual que nuestros 
torpederos á destriijr todo lo que puedan, 
¿no aorán serlas las consecuencias para una 
potencia como la Gran Bretaña, oon un oo-
mercio interrumpido y aeaso arruinado? In-
glaterra no tendría de qué envaneoerse. 
"Además de nuestras aotuaiea fuerzas 
tóndremoa alguuoa nuevos acorazadas do 
eacuadra opnstruidoa cate año y nuostroa 
mariuqa se hallan bion ejercitado». Esto ha 
de entrar por mucho en 1» •nostión, porque 
el ardor de la sangre del francés reenlplaza 
una gran fuerza material, «oraparado oon 
la sangre apática de los ingleaea. Noso-
tros podemos sor derrotados, pero Inglate 
rra se hallaría horriblemento desfigurada al 
fin de la guerra." 
VAPOR CORREO 
El vapor correo Comdonga llegó á Coru-
ña sin novedad ayer á las doee do la ma-
ñana. 
E L ISLA DH PANAY 
El vapor correo Js/a de Pa«ay salló do la 
Coruña con direcoióu á esto puerto ayer á 
laa tres de.la ^arde. 
E L A L A V A 
Procedente de New Tork entró en pnorto 
ayer, á la nna do la tarde, ol vapor ospaiol 
Álava, conduciendo osrg» general. 
El MASCOTTS 
Para Cayo Hueso y Tamp» salió ayer, A 
las dos de la tardo, ol vaper oorreo ameri-
cano Maseotle, llevando oarfa general, «o-
rrespondenoia y pasteros. 
N O T Í C U r i ü í T í C l A L S I . 
RaNÜHfOIA 
Al Juez municipal de San Antonia do las 
Vegas, don Jacinto Capdovil», lo ha sido 
aceptada la renuncia que presentó do sn 
cargo. 
EL SBN©a ZATAS 
Se ha encargado nuevamente do su oficio 
de Procurador do los juzgados de esta ca-
pital el señor don José de Zaya» Bazán. 
LIOENOIA 
Ha empezado á hacer uso de la licencia 
que lo ha sido concedida el Procurador do 
Ipfi jüzgadcis de esta capital don Ramón 
Zubizarreta. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 




Contra Manuel Couedo; por robo.—Po-
nente: Sr. d'FarrllI.—Fisoal: Sr; Morales.— 
Defensor: Ldo. Nogueras. — Procurador: 
Sr. Valdéa.—Juzgado, do la Catedral. 
Secretarlo, licenciado Quesada. 
Sección 2R 
Contra Cándido Pimentel, por rapto.— 
Ponente: Sr. Freixas.—Fiscal: Sr. Benitez. 
—Defensor: Ldo. Medina. — Procurador: 
Sr. Valdós.—Juzgado, del Pilar. 
Secretorio, Ldo. Travieso. 
G R ' J N I G A D V POLICIA 
BUEN SSEVIOÍd 
El empleado do policía D. Demíagíí 
Martínez ha prestado UQ büen BerTlolo lo-
grando el doscubrimiento do los aateros 
dol robo da un baúl propiedad de doña Ana 
Touriño, que llegó a esta eiudad on ol va-
por costero Ouaniyuamco, y de cuyo keoho 
dimos conocimiento A nuestros leolores ea 
la edición de ayer tardo. 
El Sr. Martínez eontinnando sts inreafii-
gaeioues, logró »yer rod»oir á prisión A la 
esposa de D. Francisco VÍ»o»» (y» detenido) 
nombrada doña Isabel Litard, ocupando 
en su poder varias ropas, docamentoa y 
retratos de la Taurino, 
í En la calla dé Cu¥a, esqulü» á iol. íud 
/ ocupado ol baúl robado, y en poder do doU» 
'J'ilia Esqnivel y María Días, vecinas do 
pe se burla uno impunemente de un { T(:n^ut(sl 78i y dona Angelina Erape-
eon̂  de Aguacate 45, so ocuparon varias 
prendas de ropas eu la propiedad do doBa 
Ana Touriñu, qne lea hablan sido vendida 
por la Litard Pino. 
Las prendas ocupadas y la detenida fie-
ron puestas A disposición del Jaez de la 
Catedral. 
QUEEBLLA. 
Una joven de 27 afios vecina de la ealle 
del Aguila, so presentó ayor á la p»llela 
manifestándo haberse tenido que marchar 
de su domicilio y refugiarse oa ol de un 
familiar, por las continnas amenaza» do 
muerte, quo de un año á esta parte, viene 
haciéndole su esposo, el cual la ha, maltra-
tado de obra y palabras, y que en 2¿ do 
diciembre del año próximo pasado traté da 
arrojarla de la azotea de la casa á la ca-
lle. 
TENTATIVA S E ROBO. 
El menor moreno Leopoldo Peñalver fué 
. detenido por haber tratado de robar, eu 
' unión de otro quo se fugó, una caja de cor; 
I batas de las que existen en la vidriera de 
I la sastretía y camisería E l Basar Modelé 
! callo de O'Reilly núm. 83. 
hiendo los juegos de pelota ea mitad 
de la calle, 
Se aeabaráa así las molestias para 
él transsante, expuoeto, sin comerlo 
ni beberlo, & todaa las coDseoueuciaB 
de na pelotazo. 
VENECIANA.— 
—¿Ves algo? 
—No: Venocia todavía 
en la niebla se oculta. 
—Parecía 
qao al fulgor dé la luna en Oocidento 
la •ob«rbU ciudad resplandecía, 
y que «I genio dol mar lánguidamente 
desdo los senos de la noche cacara 
"Deodénaoaa te adora", repetía. 
[ La ráfaga más suave 
1 mi poderosa navo 
aobr» las ola» ddalLss «mpoja 
hin«hande apenas la berdadá vela; 
y ol nombre de Desdánona dibuja 
:en la espuma amarilla, 
qne al sontlrso rasgada por la quilla 
forma á lo lejos bullidora estela. 
—¡Tiorr»! 
—{Tierra! 
—7a ves, mi «onflanea: 
Vago no RIO engañó Como la aurora 
tras la lóbreg» leche sargo abara 
la luz de mi esperansa. 
¡Sus y arriba! con facraa la corrioute 
á la costa nos Uova, quo mí gante 
empavese mi góndola má» hedía, 
que quiero ooaio un rey entrar &»n ella. 
Vengo. Casio, mi alffenge damasquino 
y mt Mu ice, reja, ooh» la escala, 
dar» al reme, más aún, remad eon tino, 
por oad» golpe os donará na tesoro. 
|Veneela, te t«a]adól Tu grandeza 
es digno pedestal de su bellem, 
y do la gloria del trlnnfante more. 
L . k de S. 
MFY EXQUISITOS.—Bion j t s t i íUada 
tiene su fama la casa cor»Se»» da 
fael Mosquera, q«e elabora al rico cha-
co lar* eonooid© por L * Fler (nombre 
qne le siento admirablemeate) y que 
raeiben en este merced© loa sefEores 
Bomagosa y C% aoreditados cerner-
oiantás de la calla do Ofi.«íos, SS. 
«a producto qne puede competir 
ventajosamente con los más renombra-
dos de sa oíase: grato aroma, sabor 
delicioso y condiciones natrit ívas In-
mejorables. 
Los fabricantes del sabroso eh 
late L a luor has obsequiado es 
á sns namerosos parroquianos en roee 
comercio con anos almanaques de pa-
red dignos i e ser alabados por el gas-
to de sas oleografías y la noredad de 
sa eatilo. 
FreeioSos aimaaaqoe» los da L * Flor 
y uu chocolate, vamos, de flor.. 
; DEL ALMANAQUE DE UALINEZ.— 
Hoy toca su turno á Mario en la gale-
ría de "Oómo se levantan nuestros 
actores": 
Don Emilio Mario sais de lá «ama 
vestido de «ara. Duerme eféstivamen-
té coa el traje del de Loegaeval, soma 
si estuviera debutando eu previa-
eias. 
Pide iuooutiuenti las aapaHUas, le 
traen upas qae pertenecieron á Mera-: 
tío. v se poae despaés ana bate %i« 
fué de Bretón de los Herreros. 
Toaaa como desayuno «na Jioara de 
chocolate, metiendo «a ella al dado á 
estilo frailuno y ohopá ideso lo oomo 
un baea aneldo do momio, 
Trasegado el sosonaooo, pido lo 
prono» de treinta atos há, y so áeloitoí 
leyaado nn artloftk) de los gao pnbli 
oaba contra los moderados M Ééo d$l 
Cowereio. 
—¡TA no se «soribo « o n o antonee»!— 
dloo—pero hoy os dio de ndmina—ex-
clama ssgaidamonto.—¡Vamos al toa-




Toda tos inflama ú irrita la oarganta. 
Toda tos oengestiona la meiubrana do 
los pulmones. Púas hay que evitar 
esto da&o á la garg^ita y pulmones. 
Hay qme darles descanso para que 
cioafericeu las partes afectadas, para lo 
cual no hay oomo el 
# e c t o r a l 
e C e r e z a 
de l P r * A y e r 
ÍJDosdo que so tbraa te primera dosis 
ÉD->>ravi«na el BOfriogo y ol desmnso, 
6esá wl eosqniUeb da hi garganta, él 
espasmo decrece, la tos desaparece; 
No re aguarda hasta que venga la pul-
iMOuía y la tisis, sino 
atájese »la demora el 
rósítiado, -
E l P e ó t o r a l do 
Ooruza d«l Dr. Ayor1 
enm p o r q n t í cica-
triza. Alcanza al 
asiento ddl desar-
reglo, calma la in-
fla marión y efeotila 
una curación pwma-
Bont». Empiéceso á 
fbmaxse á tiempo, es el gran preventivo 
pora todos los desarreglos graves de los 
pulmones. 
Póngase en guardia contra las imi-
taciones baratas. Véase que el nombre 
de Pectoral de Cereza del Dr. Ayer 
éstó vaciado en el frasco. 
Preparado por el 
Dr. J. C. Ayer y C/a., Lowell, Mass., B. ti. A. 
LAÍPÍLDOR^ 
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D I A 28 DE ENERO. 
El Clrcdlar está en Jesíls dal MOLÍG. 
San Policarpo. oliispo, »anta Piula, vludi, roma-
na, y santa Batilde, reiu%. 
Snn Policarpo, d scípalo d? S \n Juan apóstol, 
en Eemirna, y consag ado cHipo do íioh-i ciudad 
Despuéa, sienrlo emperador Mar ¡o Antonio y Lucio 
Aurelio, por sciitsncia de uo procónsul fué condo-
nado á la hoguera y habiendo saU lo ileso, herido 
con una espada alcanzó la corona del martirio. 
Santa Paula, en UODI?, la cual siendo de la r.obi 
Us'ma ost'rjío de loa a»aadoros, renunciando al mun-
do, y dhtribaysndo sus bienes á los pobres, se re-
t ró al pesebre de Jetujrist», en donde ador ada 
con machas virtudes r carona da cja un larg.) mar-
tirio, pasó al reino celestial. 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas solemnes.—Sa la Catedral la de Tercia á 
las ocho, y en las demás ig^sias las do costum-
bre. 
Corte de María.—Día Zí.—Corresponde visitar 
á Ntra. Sra. de los Dolores en Santa Catalina. 
qnf 
SERMONEIS 
se han de predicar ta Iré primeros seis meses 
del ario ISO!) en la 
y üo-
G A C E T I L L A 
E L UNIÓN OLUB.—Bl elegant» oír-
calo que actual mente preside el salor 
Gaillermo de Z iKlo reaaada desde «1 
próximo sábado sa brillante serie de 
conoiertoe, interrumpidos por espado 
de diez itieseá á causa de la s i taaelóa 
genera). 
Estos conciertos del Olub son orga-
nizados por Ignacio üervantes—áirea-
tor ait íst ico de la aristoorátioa aoole-
dad—, quo cuenta para n m&i bri-
llante éxito, con el oenearso del no-
table sexteto que dirige «1 8r. Ansel-
mo López. 
Son fiestas privadas, «xolaiiTas pa-
ra los socios, al estilo de las qae cele-
bran los clubs más retinados áe Euro-
pa, y los Estados Unidos y daa prin-
cipio despaéd de las dios de la noche. 
TEATRO DB ALBISÜ.—Tres &arzua-
laa ó cuál mas aplaadida llenan hoy el 
«artel de Albisa; 6 saber: L a Viejeeita, 
¿•I Santo de l * Jeidra y Los Aesfi&nti-
N.ída nuevo hay qne sfiaiííp en 
gio de dichas obras, saneionadas c o » o 
están todas elias por el aplauso del 
público y el ehigio de la crítica. 
E l viernef?, en estreno: el de L a Chi-
quita de Nújera, muy celebrada eu los 
periódicos de Madrid. 
LOS BAILES DBL "SPOBT OLDB.',— 
Dispóuese la floreciente soaiedad osla-
biecida en el paseo del Prade son el 
nombre de Sport Club & eelebrar eon 
el mayor lueimiento la temporada de 
ünranvalea. 
L a directiva del Sport Olub, presidi-
da por el simpático Enrique A'dabó, 
hace todos los preparativos para fas 
los bailea reúnan orden, animasióu y 
brillantez. 
Por pronta providencia ha acordado 
no admitir socios de los llamados de 
uá última hora," pues eerá de rigor 
llenar próviamente todas las formali-
dades do los estatutos. 
Los bailes del Sport Club se celebra-
rán los días 12, 14 y 19 del próximo 
febrero; 
¡MUCHAS FKLICIDADBSI—-Un nuevo 
cnat.ianu, que es na niño adorable, 
Carlos Lázaro del Carmen, oneantio y 
alegría de BUS congratulados padrea 
la sefiora Esperanza Gass í ey el seflor 
(Jarlos Audux. 
E l angelical Garlitos recibió las re-
generadoras aguas el sábado en la pa-
rroquia de la Salud,siendo apadrinado 
por la señorita Mercedes Beaaville y 
el señor Carlos Gousálea Gónea . 
A los papás la enhorabuena afes-
tuosa y para el nuevo cristiano un be-
so y mis votos de felicidad. 
JDGADOEES DE PELOTA.—A diario 
promueven grandes escándalos en la 
vía pública multitud de mnehashos 
que se ban dedicado al juego de pelo-, 
ta sin respeto al vecindario ni consi 
deración al transeúnte. 
Se reúnen de tedas edades y eondi 
R E T f i B T A EN EL 
grama de las piezas qae 
esta noche en el Farqne 
«'Habaa*'' 
Primera parte, 
1* Polka raazarka ' Csanta 
leta." Almeyer» 
'Jl> fiinfonía " L a proba de ana ópe-
ra seria." Masza. 
3a Gran de© de tiples de la ópera 
"Monederos falses," Jtossiai. 
Segonda parle. 
4? Fantas ía do la ssarzaéla "De 
Madrid á París ." Arreglo, Or-
tega. 
Ra Tala "Después del baile." Soa-
sa. 
6* Paso-doble "Estrel la ." Juroni. 
B l Director , M. Ortega. 
LA NOTA FINAL.— 
Entre taco?; 
—iCónso signe tn tío? 
—Perfeetamente. Ayer tuvo dos ac-
cesos: ano de asma y otro de genero* 
sidad. 
iB ien poco oaosba en p r o p o r c i ó a do 
lo muoho qua vale...! 
Por más que se diga y teniendo en enea ta 
no j a sólo su efi«aoia «obeFaua contra las 
fiebres, sino la oantídad de luodleaiaento 
que 1M botellas eostienen, el viso de Quv-
al am Lsbarraqoe os do mi precio moderado 
y irmcho meaos caro que la mayar parte de 
los preduetes slnllares, toda vez qao de 
éstos es preelso tomar una gran eaatí dad 
pera no obteaer en dcfiuiti ra slna aaa Ufe ra 
mojona. Per el eootrarie. basta temar aa 
vaso de riao de Qalnlam Labarraque á ca-
da eemlda para obtener osa enraeida radl-
eal y rápida de las fiebres y paca impedir 
qne vaelvan A presen ra rae. Se eaeieatra en 
todas las drogue rías y farmaeias. 
_ clones, originándose freenentes pen-
probablemeato una exajeración decir que í deaciaa, en las que la intervención de 
lá marina ingles iguala á las de Francia y l08gaardia8 americanos es lo único 
Rnsia eombinadas, y neeesUaría Inshitorra j nnH IOo.rft disolvftHoH ó fthnrAnfarlna 
mucho tiempo para reunir todoa sus buques i ^ ,0^ra aieo'verioa O annyentarlos. 
esparcidos en todas laa partea dol mundo. I Pfira. remediar el abuso de una vez 
Y hasta en ese caso serla vulnerable. Su- ! Parii siempre va haciéndose preciso 
poued que nosotros dejamos nuestros acó- j que el nuevo Gobernador Civil , seflor 
rasados de esouadras ea nuestros puertos Mora, dicte alguna disposíoióu prohi-
I I 
lecci de Interés h m ú 
LAOMÍDBBORBOLLÍ 
ha recibido el gran larftdo d» 
R U I I S m m k h u 
ZAFIROS 1" EXTRA 
En pares i» i & i kil&tes 
BRILLANTES sueltos 
Pe todoe tímanos y el&gê . 
Perlas blancas y rosa 
Oríentea de 1? eaii-lad. 
PRECIOS S U COMPETENCIA, 
C0MP0STELA 56 
C 43 P Kyd 1 E 
Empresa dol Ferrocarril Urbano j Om-
nibus de la Habana. 
Be hace saber i loa sefií res aocionietaa, que ha--
biéndose otorgado la escritura de traBafereaeia (& 
las prepiedadea y coBoesionea de la CompaSU^ es 
oaKpümicnto de lo t oordado ea la Jauta $ geral, 
pneiien «err'Tae paaar per laa ofi^nsa, Empedrado 
si, de deee á trea de la tarde todos loa diaabákllea 
ron loa cerMíloadoa de eai acciones, & IB de «oa-. 
frontarloa y erpedirlea 11 orden de pafo aue reali-
zarán los liananeroa de es'a plaza Bree H. Geluts 
y Compaflla. A^uiar n. 10Í. & ruzfm del Horeaia y 
d«a por e onto del ralor Sbminal en ere e»n*fie1, 
teniendo la moneda el valor do aneo pesos treinta 
ceatavos el «cnt n y eB3tro pesos re-nte y enatre 
contavos el doblón francés. 
Al propio Uerape »e facilitará ra ea*,a Secretaria 
á los ífcñorpf aceíonlatna un va e que hnr n efectiivo 
loa miamos Banqaerea, de nn doa (res oetaroa per 
riento en oro de ignal elaae y eon el mismo valor 
laa nonedas. acordado repartir como ftqalde exis-
tes te ara «-«jr. 
B abana 5 de e»«ro de 1899.—BT Sseretario, Fe-
lipe Pendáa y Cortes. O §6 M a 8 
Toros y BrrtUof.. . . 240 • 
Vtcts* . . . . . i 322SJ 
Prteiot 
£ 82 st». fclU 
& „ Cí«- ti. 
840 Sobunl* 136 
P M Í U de Qsiad» m m r . 
í 
3» ^ [ Q I ^ Í Q M ^ 
Swbrs-te»: Uerdea, ft29 Oanisto* 1-1 
a«bana2i da Enero de 1898.—Bl Admiatitr.-
dji, ffwiUcrmv *t Srrt. 
EL DOS DE MAYO 
A n g e l e s n. 9 
Dlftlfít Rasdlaa ^randas o-
UWmm 2±stervcia.a en joyas 
fie QT9, Am ley smaxneoidaa oon her • 
E^oaoo loriliaotes, esmeraldas , za-
fisoa, porlaa, rab ia , etc., ato. E e p a -
©iaüdafi a a solitarioa da bri l lantes . 
» e «awipi»» laya* da oro, plata, 
brillaaitoa y teda eáaaa da piedras 
finas; mantadas y « « a l t a s , y en to-
das eaat idado», pasando los mejo-
res p r a d o s a a plaza. 
ITfeoMt maneo. 
M ©i S L D03 MI MAYO. 
I i k t M ) A s g c l c i i . 9. 
• m «lt 3-28 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Suero 29 —iJomicgj do Septuagémtai», Sr. I l a -
rrejat. 
Feb;ero3—La Purificación de Nneatra Señora, 
br Peutenolario. 
Ideaa 6 —Domingo de Sexafríairíia, IIrao Sr. Deán. 
Idea 12.—Domingo de Quincuagésima, Sr. I la-
rreíBí. 
Mamo 19.—Patriaroi Sefior Sin JOJÓ, 8r. Magis-
tral. 
Idem M.—Da'oros de Nuestra Señera, 8r. Magis-
tral. 
Idím 91.—Tdem de 2 á 3. tird?, S-. Penitenciario. 
Idem 25.—AnunciaMón do Ntra íira., Sr. Conde. 
Abril 2.—Puacna de R^Enrreccirts. Sr. Macia'ra!, 
Idem 9.—Dominica in Albia, Iltmo. 8r. Deán 
Idsm 1S.—Oominloa 2? después de Pascua, Sr. Pe-
nitf nelario. 
Idem 23.—nomia'ca 3? Patrocinio Sr. San José, 
Maftlsiral. 
Idem 30 —Dominica 4? deípuój da Pascua, St-Bor 
Conde. 
Mavo 7. —Dominica 5? detpuás de Paseua, Iltmo 
'8r. Deán, 
Idfm 11.—Ascentióa del Sí-ñor. Sr. Penitenciario. 
Idem 21.—Pascua de Pentec stéí,- Iltmo. 8-. Da^n 
I-lem 28 —Dom'ng» de la Samí iima Triüidad, Se-
ñor PeuiteBoiario. 
Idem 29 —Spgando idem, Señor Pín tinciari». 
'dera S'O.—Teiceio Idem, Sr. MafistraJ; 
Junio 19—Santísimo Ck-rpus Christ', Sr. Magie-
tra'. 
rdem 5—Dominica ii¡fiaoct»va de idem. Señor 
Conde. 
Idem 8.—Octava de Corpus Chri&ti, Iltmo. Señor 
Peán. 
Idem ?9.—Poetividad de San Pedro y San P-ablo, 
Sr. Penitenciario. 
C U A S E S M A . 
Febrero 15.—Miércoles de Ceafza, Sr. Conde 
Idi>m it) —Dominici 1? do Cuareama, t xemo 
6 limo Sr. Ob:8po. 
Idexn 2í —Deminica 2? de idem, Exorno, é IJmo. 
8r. Obispo 
Marzo 5.—Dominica 3? de Idem, Exemo. é Ilrao-
Sr. Obispo. 
Idem 12 —Dominica 4? ds ídem, Excmi. é limo. 
8r. O^iapo. 
Idem 30—Jncvcs santo, á las 3, Mandato, se-
&er Magiserai. 
COMUNICADO 
Llamamos la atención de laa personas que ter-
gan el propósito ("e hacer negooiasiones e i cert'fl-
oadoa de loe que l i i dado el Gobierno fiap&ñol á 
sits empleados, parft que no hagan ning ina opera-
ción sin txigir de i^s inttieíadof, que el habilitado 
raspoctivo lea ponga una not», púa to que la mayo-
ría de los poaoeduriv, y p^r lontn'roisnts la Policía 
tienen aiu sueldos venaidoe y adi-m^s las ret3nci -
mea Judici Jea per embargos do sts baberec 
Habana 24 de Suero de 189 .—An enio Verpee— 
Franoisoo Fernaade?. 435 al 21 d3-25 
raorio ae Mímica y 
R E I N A N U M E R O 3. 
D I R E C T O R 
CAELOS ALFEF.DO PBYBDLLADS 
Debiendo roanndur sus clases este Consei vaterio 
el día 2 dtl cnfcrftüte mes <e Eiiíro, se av sa al pü-
blioo que desde dirha fecha queda abierta la ma-
tilcula de iBacripeiÓB tu la fecatt^iía dtl mismo. 
Eft Secr»tarlo, Augasto E. Pvyreriade. 
C 16135 26-1 E 
DE 
H a recibido en la presente semana 
G A R G A N T I L L A S Y M E D A L L A S 
Bn aro de 14 y 18 k. con esmaltes 
Desde $ 2 hasta $14 oro ana 
P R E N D E D O R E S D E O R O 
Oon adornos do piedras y perlas á $ 4 
ARETES, CANDADOS Y ARGOLLAS 
Oro con adornos de fantasía de 1 á 4 pesos 
PULSOS BARBADA Y CADENA, 
Oro 14 y 18 k., de todos anchos desde $9 á $27 
R O S A R I O S N A C A R Y P L A T A 
B n estuches de concha y nácar desde $2 50 
R E L O J E S DE ORÓ"LONGINES" 
Lo más nuevo y cómodo que se conoce 
En oro de 18 k. a $ 45 en oro 
Plata rielé con incrustaciones á $ 17 
H e l ó l e s M E T J ^ L B o r b o l l a 
A. ĵ» 4 
RELOJES METAL R E. ROSKOFF 
A . B ¡ P E S O S O E / O 




HABANA. Apart. 457. 
5 tí 
Para el trabajo, y pa 
consumo, 
A L I M B S T T Ó S H I G I É N I C O S 
lOOOLAIB Y CACáO SOLUBLE 
BIZCOCHOS FINÍSIMOS SISTEMA ITALIANO. 
Los males efectos producidos por el uso fie chocolates adalterados deben llamar la ateccHn al 
coHsumidor y rechazar eaa lüñuldad de olasei d-íscouoíi-las quí h 'n laaz* lo al ooraercio, raseryando 
eu preferenoi» para antigua» y rooní^-tai Taaio \» que pualau gai'aotisar sin pro Imtos. 
Los CHOCOLATES de ÍIATí AS L O P E ? soa uoa girantía oiorta para todos los qae do3e ea to-
mar slimjiitos «anoa li'jres de s i i t i'icia-t entrañas. 
p A C A Ó S O l i U B I ^ E S f S ¿ S x S á i - 8 
CION D « B-íUSliLAS obtivo el Gran Dipioma da Honor. 
BIZCOCHOS sist-sraa ITALIANO . Esta grandiosa fibrica estableoid» en Madrid es la única 
en Eepaña que fabrica tan tiu'siuiss pis'.'is al oistema italiano. Entre la gran rariedad de clases que 
esta cesa raieibs, [etMsa^adimo'a TAIÍOLETTA. DI NAPOLI, CKOÍTIXO DI Í£IL<NO, ASSOST MUNTO, 
BKACCIALETXO DI PAUMA, CIIAMI'AGNE, I'AUISIIÍN y otras variedadeí que puede i elegirse en el des-
pacho central. 
c 157 
53, Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
O C C H I & € . 
O O M E R G I á H T E S BliQUEEOS. SUCESOR H . AVIGNONB. 
138» l í i d u s t r í a . — H A B A N A — I n d u s t r i a , 138. 
Bita antigua casa, la úr.'ca quo puedo importar en las islas de Cuba y Puerto Bioo bl celebrado 
V B H M O I T T B E T O H I M O 
de los Sres. Martlni & Roosi de Tarín, premiado coa 5í) me lallas de oro y plata y diplomas de honot 
se hace nu debar de üyiscr á su oxtetisa clientela y al público en general para qu» no se dejen sorpren-
der por unos raiatiiicadores qae tratan da embaucar ofreciendo con «oda clase de embastes, uu menjnrge 
de eu coaipo.vclán, asegurando q^o aa el mismo producto quo esta casa importa y expende hace más de 
20 uíiog y (¿ne taüía aceptación BÍJ¡.spro ha tenido y tiene. * 
E ! único mcido para evitiir ser victirua de nna o.'ítafa es dirigirse dlreoUmente á esta casa 
138, Industria, 1* Teléfono 1210, 
en nuestro puesto oa ia L>nia 
autorizado, lo ea Dj Aurelio Bi 
en eíta plaza. 
de Vítores, adyirtiendo ^uo el únioo vendedor de calle que tenemos 




P e d i d el Chocolate J u n c o s a recomendado por l a absoluta 
pureza de s u cacao. E s m a g n í f i c o i>ara las s e ñ o r a s en cr ía . 
o l l i alt a y d-16 E 
para cilindros^ máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrifugas» dina» 
mos; y pasta lubricadora para carros toás 
de clases superiores y precios reducidos^ 
De venía en todas las ferreterías y ea 
d escritorio de 
M E Y 71« 
ana Aguacate streets. 
The very best meal caá be had at this Restaurant for a price 
much lo^YOl, than at any other eimilar place in tho city. 
A large discoimt will be mado on meale by the week or month. 
Meáis served at castomers' residences. 
C 1613 ult 131 80 15a-3l D 
i 
E l rey Lnia X I V premió oon la su -
ma de 48.000 libras á Talbot por el 
secreto de la medicina, con la cual le 
caró unas fiebres que pusieron en 
peligro la vida del Angosto monarca. 
L a medicina consist ió en una Tintu-
ra vinosa de Quina muy concentrada. 
Lo que el soberano francés pagó á pre-
cio tan elevado en el siglo diez y siete, 
lo vende el Doctor González en este 
año de gracia, el primero de la inde-
pendencia de Cuba, á 
Hedió peso plata 
E l Vino de quina ferruginoso del Doc 
tor González no eólo está indicado en 
las fiebres palúdicas, llamadas calen-
turas de frió, intermitentes, tercianas, 
cuartanas, malaria, etc. producidas 
por las emanaciones de los charcos, 
cloaccip, sumideros, pantanos, tierras 
removidas, etc., sinó también en las 
neuralgias, diarreas, anemia, trastor-
nos gástricos etc. dependientes de la 
misma cansa. 
B l Vino de Quina ferruginoso del Doc-
tor Oovzález se halla preparado con 
^ino moscatel de primera calidad y 
los principios activos de las quinas ro-
ja, amarilla y grie; más el citrato de 
hierro. 
E l Vino de Quina ferruginoso del Doc-
tor González no sélo es febrífugo, tóni-
co y reparador sino que es también jjrc-
servativo de las fiebres palúdicas y otras 
enfermedades. Las personas propen-
sas á contraer calenturas en los cam-
bios de estación, en los Ingares próxi -
mos á pantanos, en las callea en que hay 
charcos ó lagunas de fango, en las pro-
ximidades de las cloacas, sumideros y-
escueados, ó que sin contraer fiebres 
se ponen amarillas, desganadas, con 
dolores por ol cuerpo, infartos del hí-
gado ó del bazo etc., deben usar dos ó 
tres veces á la semana por la mañana 
temprano el Agua de la Salud del Doctor 
González qnQ es el purgante salino más 
fresco, más activo y más barato que 
«e conoce. 
Una peseta la botella 
y luí'go después el Vino de Quina fe-
rruginoso del Docttr González, que es el 
antídoto contra las calenturas. 
Ningiln vino de quina extranjero su-
pera en bondad al que prepara el Doc-
tor González, y siendo éste más barato 
ha de merecer la preferencia del pú-
blico inteligente y amigo de la econo-
mía. 
Todos los preparados del Doctor 
González se venden al por mayor y al 
pormenor en la 
B O T I C A . D E S A N J O S E 
C A L L E D B L A H A B A N A , N Ú M E E O 113 
á Lamparilla esquina 
Ota 127 21 B . 
Emplasto Moeópolis 
D E 
J O S É G - H I S I 
Premiado en la Exposición Universal 
de Faris de 1839 
y en todas las Ezposicienes Mexicanas 
CON M E D A L L A DE ORO. 
REMEDIO SEGURO E I N F A L I B L E para 
curar radicalmente toda clase de heridas, tumores, 
llagao, tílcera», golpes, quemaduras, gangrena, 
oáncer, erisipela, hemonaides, picidarar y mor-
deduras de animales ponzoñosas 6 rabiosos, uñe-
ros, panadizos y en general para todas las enfer-
medades en las cuales se regalera la aplioacién de 
un remedio exterior. 
Esta excelente preparacióo se ha usado con 
gran éxito durante 35 AÑOS on México y en Eu-
ropa, y está adoptada por los médicos más emi-
nentes. 
SE GARANTIZA TODA CÜKACÍOJÍ 
Está de venta en las droguerías y boticas. 
Mucho cuidado con las imitaciones. 
Onlcos Agentes para las Antillas: 
J. BroccM y 0a Industria 138, Habana 
c 91 alt 1 E 
M C O DEPOSITO M L A ISLA DE CUBA 
i M E L L . 
166-5 B 
C u a r t e l e s 
c48 
y á precio 
ME 
C 1 « 
£ I H S I F O N E S -
.Agraa O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, eu las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g u a d e '^Tich.y: nadie ignora sus in-
mejorables resuicados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga. 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A , 
con arreglo á las ú l t imas x,rescripci0i[ies cientiücas. 
Todas ua sirven á íkiaicilío, 
firpéllafj Kodiigncz y í/omp. 
9- T e l é f . 4 3 8 . 
a y dl3- l E 
POLVO ÜBHMCO 
T o d o felfon de ngu* 
ÍB V l c h y H e v a a r a e u - ; 
g u a t a ' a m a r t l l a c u n t e -
u i e n d o &l ai.elisia. 
a 
B L A N Q U E A LOS DIENTES 
S I N A F E C T A R S ü E S M A L T E 
V I G O R I Z A L A S ENCIAS, 
P E R F U M A EL A L I E N T O 
G&JAS DE 3 TAMAÑOS 
Y E L 
Elixir dentífrico 
del mismo autor 
Deliciosa preparación para 
enjuagatorio de la boca 
POMOS DE 3 TAMAROS 
EN PERIÜMERIAS Y BOTICAS. 
DEPOSITO GENERAL: 
Gabinete de operaciones dentales 
del Dr. Taboadela 
loiíftfi 3i6 
r l u a d e i D r . G r o s s 
Cada paqiietieo eooíiene dos papelillos eon ana dosis eada 
e antipírlna pura. V A L E S C E N T A V O S 
D E P O S I T O : Farmacia y Droguería E L PROGRESO, O'Reilly 
96, y en todas las buenas Farmacias. C 110 11-19 E 
5 A . V l ^ O R . 
per excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
conyaleciéate». Freventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Tónico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador de las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
De venta: Por Johnson, Sarra, Lobé y en todas las bélicas acreditadas. 
087 1. B 
PROFESIONES 
Dr, P. N. JüSTINIáNICHiCON 
CÍXUJMO Dentlíía. (cf íhe Ifeir York Dentel Co-
llege;. Mídico-Clmjgno de la Cniversidsd de la 
Hahana. De regreso de su yisje í loa E. Unidos se 
c£r6ce . sos am gQs j clientes en su antigao doait-
oilio. Salud 43, esquina á Lealtad. 
c 88 - 25-1C S 
Jcsé León de Mendosa. 
Médico de la Sociedad Francesa desde 1891 
Medieina en gíneral r enfermedades del oído, 
nariz 7 garganta. Consultas de 11 á 2. Lealtad 48. 
C 138 28-20 E 




71. Teléfono n. 783 
4-24 
l o s é 
MEDICO CIRUJAIÍO. 
Tías urinarias. Afecciones renéreas y si-
Büticas. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 11 á 2. Bernaza 32. 
5040 alt 56-13 D 
DR. R. A. O R T I Z 
Enfermedades venéreas y de Ja piel. 
Tratamiento rápido oontra la MenorrsgU y flujos 
cióiaeos. ConsiLtts üe 3 4 5. Teniente Rey lü4. 
<03 26-21 E 
Dr. J. Eafaei Bueno, 
MKDICO-CIBÜJANO 
Eirec t&r de l a '• Qu in ta d s l E e y " 
Consultas de 12 A 2. Ohrapía 57, altos. Domicilio 
Galiano 60. altos. Tai. 1179. o US ?6-20 E 
M2 P I T A 
ABOGADO. 
Estuiio: Prado 93. de 12 á I Domlcl'io: Minrique 
S, alto Payr*t. Telf. 1357. | n. Ro. Ta ét. 1310. 
331 78-19 E 
M3 E. Angulo y H e r m a n e . 
ABOGADOS 
Asiargura 77 J 79 Teléfono 428. Horss de 9 á 5. 
251 2015 E 
A n á l i s i s de o r i n a . 
Vn anfaisis compltto microscópico y químico, 2 
pf^os moneda corriente. 
Lal «ratorio Urológico del Dr. Vildósola; É « d | -
de en 3888, Habana n. 9i. entre Or,i=po v 
pla. 246 28-15 R 




Do 2 á 5. 
26 17 E 
M . 0FEB.1CI0NSB DEKTAIM 
P B A I I O , S I , 
B Q p r a c t i c a n 
l a s operac iones 
t a l e s por los prooedi-
mientofl m á s moder* 
nos . 
E x t r a c c i o n e s s i n do-
lor por l o s a n e s t é s i c o s 
m á s i n o f e n s i v o s . 
R e a t a d u r a s p o s t i l a s 
de todos l o s m a t e r i a -
l ee y s i s t e m a s . 
Ornando l a boca se 
Í>resta p a r a ello, se co-c e a n d e n t a d u r a s s i n 
c u b r i r e l pa ladar . 
P o r l a s i t u a c i ó n eco-
n ó m i c a a c t u a l , e l D r , 
'Taboadela h a l i m i t a -
do s u s prec ios de mo-
do que p u e d a n u t i l i s a r 
s u s s e r v i c i o s profesio-
n a l e s t odas l a s perso-
n a s que los n e c e s i t e n . 
^ o d o s l o s diai i de 8 
á 4. 
SV5 18E 
D r . P a b i o P i p e r n o 
MEDICO-CIRUJANO. 
Profesor italiano, especialista eu enfermedades 
de ee&craa y nifioa. Cura infalible mente toda elp.-
se de enfermedades de la piel. TiatamiEnto mo-
derno con gabinete eiéctrico para enfermeílaúeí 
nerviosas. Consultas de 12 i 3. Monaetrato letrs B 
frente la Manzana de Gómez, al lado de la fonda El 
Jardín. 312 13 18E 
Cirujano del Hospital de Paula. Enferme-
daies da Sras. Vías urinarias y cirujía en 
general. Consultas de 12 á 2. Neptuno 59. 
159 a«-nE 
H i t a de l C a s t i l l o 
COMADRONA. 




Ha establecido nueramentá su estudio en s i an-
tiguo comicilio. 
« A L I A N 0 7Í. DE 11 A 3. 
128 26 19 £ 
Gabinete de curaciin Sifilítica 
D E L Dr. R E D O N D O . 
En aquel se enra la tíSlis, por invetc-rada y a-
rraigada que sea, an 20 dias, y de no ser c ieña la 
cora, ue se exigirá absoiutameate nada al paclsnte. 
Consultas de 8 á 11 y de 1 á 5. AMISTAD 34. 
70 28-6 K 
Dr. €. E . Fiulay 
Stpsciaiista en enfermodadss da loe ojoi y de los 
oidos. 
&. n^Hííe 110—Teléfono 998—Consaliae de 13 £ 3. 
c 3̂ TU 
D O C T O R ROJAS 
dent i s ta y M é d i c o , 
Se dedica exclusivamente al tratamiento Médico 
Qnirárgico y Protésico de la boca. 
V I L L E G A S N , 111 
c ve i E 
D r . ECenry H o b e l i n 
De las facnltades de París y Madrid.—Ex-Jeíe 
de Clínica Dermatológica dei Dr. Gazaux (París 
1883.)—Enfermedades de la Piel. Sifilíticas y V»-
aéreas.—Jesús María 91 ( De 12 á 2. 
c ] 7 -1 B 
m f i m 
MEDICO CIRUJANO 
Kaptnno 187. Telefono 1,580. Cousultat de 12 £ 3. 
«21 1 E 
DR. ENRIQUE LOPEZ. 
Especialista en enfermedades de OJOS. O I -
DOS, N A R I Z y GARGANTA. 0 'Raüly56. De 
10 r de 12 á 3. c 19 1 E 
Dr. Emilio Masimsi, 
BOTESMEDADES DK L A GARGANTA, 
« A ü í a Y OIÍÍOS. Coiuralado 93, De 11 4 S. 
c 22 1 E 
Dr. Cristóbal F. Moreno, 
MEDICO HOMEOPATA. 
Consultas de 12 í 2 en Suórei 193, en la Habana, 
y en Guanabacoa, Concepción 107, de 8 á 10 de !a 
maBsna. <• 57 26-1 E 
SE. ENRIQUE PERD0M9. 
V I A S U E D í A l l í A S . 
SAL'CTD 2 . B S 12 A 3 . 
«2« I B 
FRANCISCO J. DE VEMSCO. 
Ultimos proccdlmientoa para la curación de laa 
Afecciones del ÜORA.ZO:<, PULMONES y de la PIEL 
(inoluao VENÍKICO y SÍMI-IS). Gabinete eléotHoo 
paral as JTEETIOSAS. Tratamiento del PALUDISMO en 
ras variadas manifestaciouos. 
Consultas de l l i á i en Prado 19. Teléforo 459. 
131 2S-10 E 
Dr. Manuel Pirei Beato 
Partero j Médico de Xiños. 
E mpedrado 64, Consultas de J2 á 2. 
5rt • 26 5 E 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a c a s a de S a l u d de l a 
Asociscióa de Bependienteg. 
Cocsultaj de 12 á 2.—Agniar 25—Teléfono 117. 
c 34 J E 
V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Se trasladó á Galiano 36 con los precio» 
Por una extracción 
Idem idem sin dolor 
Empastaduras 
Orificaciones i 
Limpieza de la boca 
Dentaduras de 4 piezas 
Idem idem de 6 ídem.. 
Idem idem de 8 idom... 
Idem ídem de 14 idem 
Estos precios ion en plata, garantizados 














Dr. Chsta?o S. Duplessk 
CIRUJIA GENERAL * 
Galiano 88 A. Teléfono 1182. 
Consultas de 12 á 3. 
n 18 TE 
Dr. Fernando Méndez Capote 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 á 5 P. M. Prado n. 109 
C 27 1 E 
Miguel ántonio Noperai, 
ABOGADO. 
Donúclilo y estudio, Campanario n. 95 
O I St3 
Doctor J . D i a g o 
Médico-Cirujano. 
Afecciones génltp-urinariasj Teñeras y 
BnfuítlCftSi 
De regreso de BU viaje á. Paris, se ofrece á sos 
amtí?os y.clientea. Aguiar 92. (La Casa Blanca) De 
12 á 3. C16 1 1 E 
MEDICO DE NISOS. 
Ha trasladado su domicilio á Industrian. 120, ee 
quina ^ San Migue!. Consultas de 12 á 2. 
BASILIO m i DE m u R 
ABOGADO. 
Co'\e»ltor honorario de la Directiva del Centro 
Asínriiiao. Horas de decpaclio. La Glorieta Cubr-
oa, Sa¡. ftafae! 31, de S á 10 de la mafi-ma. Cent'/ó 
Jorídico. Asniíw92, dd .̂1 íi 4 de la tatio. 
78-2 Nb 
Duiriamesté, coitsr'' y operaciones,'.'le 1 á 3. 
Sin Igiiuc.jo ? t ó ¿ i ,j'"CÍRln!ente: lunes miérco-
les y^ier . K í ;. ; '1 ARtZ—GARGANTA. 
C28 1 E 
Dr. José Casariego 
MEDICO-CIRUJANO 
Consul tas de doce á dos. 
PRADO 55. Teléfono 1270. 
C29 1 E árias, Carballo y Corcuera. 
ABOGADOS. 
BE A L ESTATE Obispo 16, altos. 
C 30 1 E 
O I R U J A K O D E N T I S T A , 
Ha trasladado sn gabinete á Galtano 69. 
Donde signe haciendo los trabajos más ba-
ratos, fy • nse bien, mñs baratos que todos 
<us colegas qn» tienen precios anunciados, 
fgarantizando trabajo honrado y materia-es superiores. Deritadnras postizas desde 
$5. Una risita ai gabinete del Dr. Tuljiiio. 
Galiano 69. Puede ahorrarse dincroy 
dar satisiaectóu. 
ü ñ8 26-1 B 
Dr. Pablo Trujillo 7 Fragoso MEDICO CIRUJANO. 
Campcnario 129. 
c31 
Consultas de 12 á2. 
1 E 
L á G á R I D I D DEL COBRE. 
Colegio de Señoritas. Induatria 113. 
Diiigido por la Sra. Elisa Contin, viuda di Fulg 
Inglés ttrátia. Píddse prújbeo io. 
4 7 26-25 E 
S 
(Fúndalo ea 1893) 
Obispo 56, esquina á Compostela 
Directora: Mademo'selle Ljonie OHvier, 
Re dan grátis les curios de Francés é IniflÓ!. 
Se admitan Internas, medio pupilas y esternas. 
C 132 26 25 E 
•jTTNA PROFESORA SUPERIOR (de Ni York) 
\ j nue ha enstñauo en las mejores familijs de la 
!' \' .- a da clases á domicil'.o de Piano, Soifco, 
Inglés, Francés y los ramos de instrucción en cas-
tellano. Por su sistam» ada'.an*» muiho el diacípu-
lo. Dejar las feü-'S ea la librería de WQwa. Obis-
po 43. 4?0 4 21 
M a d a m e P o m e ó n 
Francesa, d i le:cionej de labores (bordado, malla, 
ttc ) á señoritas y mías. tTecios mádicos. Dirigir-
se á su domicilio, Barcelona 7, principal. 
R42 4-19 
Toio ProfeseF (S Profesora 
que haya de renovar su mobiliario, pase antes á 
ver y tomar precio? en la casa de 
B o r b é U M 
C O M ^ O S T B I i A 5 6 
donde ene- ñttmú las m-yores veri ajas tanto en 
clasescur'it- .;n precdós, •.iac no admiten competen-
(•» 2o-10 B 
I n g l ' 
DE GUILL? 
Informes • \s 
m I D I O M A . 
;: y áísmás 
SCHWEYlii» 
T A. MAKIWA. 
Ultimas modas, especialidad ftn peinados de reu-
nión, baiies bodas y do coracnión se ofíeee ft doml-
i-íMo. Razón Galiano 73, barbería, salón M I -
MOSO. 337 26-22 i£ 
h o j a l a t e r í a 
Instalación de caGeiías de gis y sgsta, oolocaoión 
de cr'stales. recomposición da lámparas de gan y 
petróleo, que quedsn como nuevas; t amizar y po-
iier calcomanía en 1a8 cama? de hierro; todo se ha-
ce con p ai facción en Industria y Colón! Precios 
módicos. C 81 23ell !f 
Tableros y o a n t í n a B á domicilio. 
Teniendo un buen cocinero reposíero se mandan 
comidas en aseados tableros á domicilio, con mu-
ch) vatiedad, sseo y pumnalidad. Cocsalado 124, 
eíqninaá Animas. 381 4-21 
M O D l & T A M A D R I L E Ñ A 
Galiano n, 67, entre Neptuno y San Miguel. 
Ofrere su casa á nstides hasiendo toda clase de 
trabajos, sayas t $1, chaquetas á 12 rs., trajes com-
pletos á $3, sombreros y gerras á 50 cls. Se sirve á 
domicilio. Tf»jes de luto y viaje en 24 horas. 
3£9 4-18 
¡¡á CáSA DE BORBOLLA 
Ha recibido Ja novedad del dia 
ALFOMBRAS NIK4D0 
S r E T O EN LA HABANA 
PRECIOS DE FABRICA 
C O M P O S T E L A 5 » 
C 7á 26-10 E 
C J O M E J E J ? . 
Vaieatia Gonsáles, carpintero, se ofrece al pfiblí-
90 para extirpar el comején, gr.rai}tÍRandc la opera-
ción durante <xn afic, tantc en U población como 
en el campo. Dirigirse ü 1& Adminictraolón <•«' 
Otario de taMarinaapara informo* 
B S O L I C I T A . 
una manejadora de mediana edad, de color, qae 
tenga buen caráoter y personas que la recomi.n-
den. Carlos I I I n. IV 46t 4-26 
TJna s e ñ o r a de mediana edad, 
peninsular, desea colocarse para oeciaer en casa 
de corta f:mllia ó p?ra un matriaioEio en la pobla-
ción: tiene buenas coi umbres. Darán razón Aguiar 
55, principa!. 462 4 26 
l a E s t r u j a de la Moda. 
Se necesito para la ventp. si moitrodor nn joven 
ó una joven que h i b ^ Inglés y Cnetellan o ó I n -
glés .9 francé ; aunque no e.sté acostumbrado al co-
mercio puede vreíentt.rjO. Üuitpo 84, Teléf. 585 
c 130 &4-21: d4-2) 
E ¡ S D K S B A C O L O C A D 
una crisnderá pedinsular aclimatadi en el país, 
í^no dos mcsiS de parida y buena y aba.'jdante lo -
che y ále •!)(! e-'-ir.'; informan Alauirijue •IS sntre 
VÍVM y Puerta Cerr^ la :-> ; ieáe ver á todas ho-
ras. '•' S 4 25 
T j N c o c ? >; ' i i i o y j iv :Í DC^CKSO QÜE 
trabaja í la, ospaño.a, '!>1!.3, f.-auecsiy t-'m -
b « a conoce parte 4e la cocina atnerioaaa por ha-
ber trabajadu vari js &.«0; es Ids mejoras hoteles 
de éstaeapliftl íéaet oo >c rseen nnabnftoa casa 
lo mismo de l - s llares q te í̂ en ŝulr-re-s ó extranje-
ro»; darán bn ,̂̂  - . fea* s s sn trabajo y cendai-
ta calcada del, í cfp . la carnicería da-
rán rszm. 43¡ 4-25 
S E D E S E A 
un ojiado de mano y camarero que sea formal y 
listo y que sepa cumplir con BU obligación De no 
ser así que no se prasente. Calle C u. 10, Vedado, 
á tsdas horas 454 4-25 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos señoras peniusnUrea, una de coarnera y l a 
otra de criada. Ambas saben camptir bien con sn 
obligacióa y tienen las mejores referencias. Infor-
man Lamparilla SO. fe1? 4-25 
U n a joven de cinco meses 
de parida, con buena y abundante leche, reconoci-
da por loa médicos, solicita colocarle á msdia le-
che: tiene personas qae abonen de su conducta. 
Darán razón Aeaila 251 439 4-25 
m 
U N A E S P A D O L A 
aclimatada en el país y con personas respetables 
qae abonen de su buena conduets, solicita colocar-
se de manejadora de ni ios: es muy cariñosa con 
ellos. Darán rjzóa ea Prado 42. 
434 4 25 
Desea colocarse 
una señora da mediana edad para criada de mano 
y uo tiene inconveniente que eea en casa de ame-
ricanos, pues eutleadi el ijglia. laformarin Mer-
caderes n. 4. 451 4-25 
D E S E A C O L & C A H S E 
una joven pen'nsular para criada de mino ó mane-
jadora; es muy cariñosa con los niños r sabe de-
sempeñar bien su obligación. Otr* joven desea en-
eontrar una familia que vaya á la Paníasula para 
acompañarla: tienen muy buenoj informes. Darán 
razón Bernnza 16 y Dragones l í . 450 4-25 
D E S E A d O L O C A S S E 
una señara peninsular de criandera á leche ertera, 
la que tiene buena y abundante de cuatro meses 
de parida y puede verse su niño qua está muy her-
moso. Informan Empedrado 12. 4s8 4 25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criandera i leche entera, 
la que tiene buena y abundante leche: tiene petso-
nas que responda'! por su conduoti: tiene cuatro 
meses de parida. Informan Marqués Ganiález D. 7. 
455 4-25 
desean tomarse con hipoteca sobre flnoa rústica, 
pura su coltivo. No tieno gravámenes. loformes 
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Capital Social....... 
FABRICAS DE TABACOS. 
i Q | á 
H S I 
AgUÜa de Oro (Bock & C?) Concepción de la 
Yaila nóms. 5, T, 9 y 11. 
Henry Clay (Jalián Alvarez) Calzada de Lu-
y a n ó núms. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Caruncho) Bolascoaín n. 34. 
E s p a ñ o l a (Fueyo y O?) Consulado náms. 91 y 93. 
Corona (AlTaraz y López) Reina nám. L 
R O S a de B a ü t i a g O , (Rogert y O?) Belascoaín 
cúm. 2 O. 
Flor d o ? í a y e S (Cueto y Hno.) Estrella n. 19. 
Estella (Cortina y Gómez) Dragones n. 41. 
Ircaacoién anual; Más de 8a billones do iaosoos. 
FABBICAS DE CIGARROS. 
Legitimidad (p. E a b e i i u 
• •e« ÍCárlos III Hñm.193 
(Sttsini) ' Hidalguía....) ) 
Coi'Oaa (Alvarez y López) Eeina nñm. 1. 
Aguila de Oro (Bock y c ? ) \ 
Henry Clay V u i i á n Aivare^lPRIKCESÁ 
El Comercio (Migaei casi) ( Ns- h 3 » 5 y 7 
Española (Fueyo y Comp.) . . / 
nn jardinero q'io ayude a'gj en la casa, con bue- I 
nos informes, si no quo no se presente, Isfonua- \ 
rán Línea 105 Chorrera. 
0̂9 4-24 
Producción annal: Más ds 1,150 mUloaas de cigarros» 
S E 
DHSáEA COLiOCAÍtSS i 
una señora peoiniular de criaadsr» á le-he entsra, i 
la que titna oucut y ahondante; tiene personas | 
que re»pond»n por ella; informarán ca'zada de V i 
410 4-Í4 ves 99. 
D E S E A C O L O C A R S » 
de criandera á loche entera una j ove» de color re-
cién parida, la qie tiene buena y abuadante leche 
y tiene quien la garantice; informarán Caba n. 107 
D? Juana Norteg». 401 4-34 
UN GENERAL COCINKRO T R1POSTERO desoa encontrar colocación en ís ablecimien-
to ó casa particular; tieno persons» que garanti-
cen su conducta: darán ra^ón San Nicolás 68, e»q. 
á Neptuno. 413 4 24 
MPTOTO 137. 
Se soiisita una criada de minos que traigá bue-
nas referen ciis. 415 4 21 
U n a joven b lanca 
desea encontrar colocación en una casa particular; 
sabe coser toda clase de costuras y entalla por fi-
gurín; na tiene incinveniente en ir al campo. la-
formarán Aguila n. 116 B, esq. á Zanja, en los al-
tos del almacén. 414 4-24 
U n a e s p a ñ o l a de mediana edad 
sollc't i colocarse do inanejidor* óori vla de ma-
ne; sabe cuajpllr bien con su ob iga^ión y p nede 
presentar buenos informe'»; d¿ráa r.iz'Sn M o r r ó n ? 
o, á todas horas. 426 4 -24 
Criandera 
Desea colocarse una criandera joven, reoiéa lle-
gada de la Península, de cuatro mes JS de p árida á 
leche tnters; darán razón en la plaza del Vapor 
por Dragones n, 51- 4-24 
EN L A AGiNOlA. LA 1? DK AGÜIAR, A -guiar 69, Teléf 872 se admite nn bu*b oficial 
de barbería, ee lo harén buenas proposioiones; en 
la misma se sitro toda o'ase de servicio doméstico. 
Nota: Esta casa se traslada & la calle Habana 106 
quedando en esta una sucursa'. 
427 4-24 
DESEA C O L O C A R S E 
una joven de criada de mano ó manej adora: sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas recomen-
daciones. Inf>rman Someraelos 17. 
422 4 24 
U n a s e ñ o r a sola 
de mediana edad, desea colocarse para acompa-
Oar á alguna señora, para orlada de mano ó para 
cocinera de cerca faurilii. Bsrnaza n, 30. 
431 4-24 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora psniisu'ar de cocinera, bien en cas a 
particular ó est ibleeimiento: sabe eumolir con su 
deber y tiene muy buenas refereacia«. Informan 
Galiano 92 425 4-24 
Se quiere a l q u i l a r 
nn cuarto aito con muebles y comida para una se-
ñora, en casa de familia modo pero aceada, 
cerca del hot:l Roma. Contestar á 11. R., con re-
ferencias en el dtsiK.eho de este Diario. 
407 4-?4 
S E S O L I C Í T A 
uu nuchacho pe;iiiifiular para erado de maco da 
un matrimonio, que tenga 12 ó 14 sños y que lleve 
poco tiempo en «Juba. .San Juan de Dios H. 1 entro 
^guiar y Habana. •410 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de manojadorsó criada de 
msno: sebe desemueñar licu su obligación y tien0 
quien responda por olla. Informan C u l l e A r , . 4 ó 
Marina 12. 418 4 24 
D S S E A a O ^ O C A K S B 
una síñora do cocinera: Sibe cumplir bien con sn 
obligación y tiene las mejores referencias. Infor-
maa .Apodaca 14. esquiua - ¡jomcraolos. 
419 
una coeinera peniaínlar bieu sea para Mtkbleei-
miento ó casa particnla-; sabe cumplir C»JI Su. obli-
gación, luformar n Qjrvaslo 8J, 
4"0 4-22 
D E S E A C C X ^ a C A S Í S a 
una joVen periimular de criada do manos ó mare-
jadrrj. es rar.njea con loa niños, tiene buen ca-
ratter y personas que respondan por ella. In f i r -
marán en Compeitela 13J. 
S94 4^2 
Ojo á este anuncio , por s i á alguno 
la conv iene . 
Una persona que en el mes próximo de Febrero 
piensa recorrer las repúblicas de México y Guate-
mala, ro tiene inonveciente en hacerse cargo de 
les gestiones que le quieran confiar comisiones, 
llevar y treor oucsrgos T adqaifir notioiaa; garan-
tiüando b excue?to según lo amerita el asunto. En 
Bernaza n, 1 de 6 á 7 dq ia noche; el que le con-
venga puede acudir, y el qu» no paeda, de á den -
tro ó fuera del pueblo, puede haberlo por carta di -
rigida á J. T. A. coa el eorrespoudioote «ello para 
la contestación. S76 4-21 
U n a j o v e n b l a n c a 
desea encontrar colocación de man.jadora ó para 
ayu'lsra los quehaceres de una cas-.; tiene refe-
rencias IIformarán Cuba 106. 
191 4-22 
D e s e a co locarse 
unabuna cocinera, sabe cumplir bien con su obli-
gación y tiene personas que responian por ella. 
Informarán Indut t r i iy Colón, boclega. 
592 4 21 
S E S O L I C I T A 
una criada de maco en San Lázaro 231. 
398 4-22 
I n t é r p r e t e 
Un hombre de mediana edad que posee muy bien 
el inglés y español, desea colocarse de intérprete 
en un establecimiento, hjtel 6 eu oualqaier otro lu-
gar. Referencias y garantí as cuantas se pidan. I n -
formarán Paula 53, ae 8 á 10 de la mañana. 
885 4-21 
C r i a n d e r a m u y buena 
Una joven poniasnlar de cuatro mases de parida 
desea colocarse de criandera á leche entera, la que 
tisne bu«n« y abundante. Informan pssillo del Pa-
saje n. 2, entresue'o de la barbería, de 2 á 3 de la 
tarde. 372 4 51 
»@ s o l i c i t a 
una criada de color do mediana edad para limpiar 
tres haliticioros, que sepa coser á mano y á má-
quina: si uo sabe su r.bllgaoióa qae no te preseate. 
Reina 91. 373 4-21 
U n a penin&nlar 
que sabe cua-plir y con buenas recomendaciones, 
desea colocarse de criada do mano. Impondrán eu 
Prade 5 i . 339 4-21 
SE SOLICITA 
una «eñora que sepa coser y planchar, en Egido nú-
mero 7. 38S 4-21 
S E S E A C O L O C A R S E 
una lavandera de to'or para una casa de buena fa-
m-lia: sabe cumplir con su obligación. Informan 
Aguila n. 2. 375 4-21 
VENDEN EN TODAS PARTES, 
í ^ i e r n J : ®-RElLL¥ N. 9-|, esquina á Cufea, 
Foreigners yisiting tlie island and wishing to be sliown oyer oup 
factories will please applj at Main-office for permits. 
í T X I T R Í t GENERAL DE COLOGACIO-
CJ J!ÉÍ\ 1 l l U uei,AKniar 84, Tel. 4a«—Faoilko en 
15 minuto» y con buena» recomendaciones, crian-
deras, cocineras, lavandera», camareras, costare-
ras, criada» y manejadoras, cocineros, cochero», 
Eortcros, camareros, ayudantes, dependientes ca-allerlceros, criados, expendedores de carne tra-
bajadores y venta de fincas.—R. Gallego. 
S30 26-19 E 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero. Tiene buen is recomendaciones. 
Darán rasón en Lamparilla 31 A. 865 4-20 
A l ocho por ciento. 
Se dan con hipotesa de casas hasta en partí das 
de á $500. También se vende en $¡.000 una casa ca-
lle de la Esperanza, con 5 cuartos. Animas 52. 
863 4-20 
Desea colocarse 
nna señora peninsular, reden llegada, do crianera 
á leche entera, la que tiene bnenay abundante. I n -
forman Marina 3(5. 370 4-20 
DESEA COLOCARSE 
una criandera recién llegada de la Peníasula. Re 
viUagigedo 112̂  86í la-19 3Í-20 
D E S E A C O L O C A E S I 
una joven bl»nca para servir á una f'milla. Impon-
drán en Zulneta 48. 349 5-19 
D e s e a colocarse 
una señora paninsnlar, do mediana edad, de coci-
nera. Es muy aseada y sabe cumpl'r con su deber. 
Tiene buenas recomendaciones. luformaráu Morro 
n. 12. 328 4-19 
F a r a ayudar á los quehaceres 
de una casa se solicita una niña blanca ó de color 
de 10 á 12 años de edad. Informarán en Monte 39P, 
barbería. 337 4 19 
Desea una c o l o c a c i ó n u n j o v e n 
honrado y trabajador, Dropio para escritorio ,ma-
yordomía ó empleo on finca do campo. Tiene ref o-
renclan en el conm'ado da Colombia. Reina 83 
334 4-i9 
A P B E N p i Z A S 
Se solicitan quo sspan coser á mano y á maquina 
y que tengan quien responda de su'•onduita. Su 
prefieren las que estén adelantadas. Taller de cor-
sets. 41, Aguiar41. 339 4 19 
U N A S E Ñ O R A I N G L E S A 
desea dar clairs eu s u o ü a ó i fuera por horas; 
tiene el mejor método pard e^sefiar su idioma y da 
mucha práctica, cou buena pronunciación y se da 
olasss por la noche de 7 á 9, a las porsoaae quo os -
tán empicada» de dia; precio.i mó liooB. So: Si, al -
tos, entrada vor Aguacate. 
HiO 419 
S e s o l i c i t a 
una joven para lavar para dos personas y la limpie-
za do 3 habitacionee; impondrán Moneerrate esqui-
na á Nepiuno, fábrica de mosaicoc. 
314 4-19 
Se compran abonaras de C u b a y 
se admiten poderes p a r a e l cobro 
de pensiones , devengando e l 2 por 
ciento de c o m i s i é n . Anton io G i m é -
nez Bá jar , «Serrano 17 , Madr id . 
C 15̂ 5 alt 80-20 D 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
pro-.idas de ero y brillantes usadas y oro viejo, en 
Animas n. 84, La Perla. )27 13 10 £ 
P/ i i« / ]w5o E l domingo 42 86 ha extroviado én 
T t i UlUdi nn coche desde Prado á Chacón n. 1 
un reloj de oro de señora y leepoldloa de plata 
oxidada; pusden entregaflo eu Prado 6.3, titos, 
donde sara grat'.floado. 
435 al-24 d3-23 
algunos de los que hablan cambiado de domicilio 
en los meses de Moqueo y que han sido siempre 
parroquianos y favorecedores de ésta cana; pero 
deseando que todos sepan cuanto se encierra en 
este establecimiento, particlpamo» al público que 
hay gran surtido de muebles, joya;), cuadros y ob 
jeto» de fantasía, que cede á precios baratísimos 
J. BOSBOLU, Coiostela 5 
C 79 26-10 E 
V K D A D O 
Se alquila la hermosa, ventilada y fresca casa, 
compuesta de 3 cuartos de mampostorla, 3 de ma-
dera, con eu hermoso jardín, sorvicio y agua, capaz 
para una numerosa familia, calle 2 núm. 9. Infor-
man en la misma y eu la Habana ban Pedro n. 14. 
Precio arreglado á la situación. 471 8-26 
Prado n. 107. 
So aoliciu una buena manejadora. 
838 4-19 
lio* eefioraa pealosnláree do crian -eras 4 lecho en-
tera, la que tienen buena • 'ivuuaate; esiin O ara-
das nnsde suat y otra » • -JO mea»? AÓI W'-
:iosaa CT los . £ » y tisue-. rfeifU •«•somenaaco-
f«s: ltforn<»rá.. a'zaln W Mon'e 206, »•*••»-.acá 
*3_ <- f 
' - i * - . '• ^ A j ' K i § i 
• Ü ó s-, particu ar u i -cii ra. • ;ainsul r apiola1* 
t«dft en el país ue crundera á leche entem i« 'iuo 
tiei e buena y abundante reconocida por los n éili-
UOÍI. Es cariñosa con los niB 03 y t i nc buenas t t -
comei dación??; i ; fo-marán Ammas 6<. 
318 4-18 
D f i S B A C O L . O G A S S B 
una joven peniasalir de oriandsra á leche entera 
la que tiene buena y abuadante leche tiene cuatro 
m ses de pari is: tiene pera mas que respondan por 
BU conducta Informarán Colón y Zalá nta, café £1 
Tiburón, paradero ds la raaquinita del Vedado. 
324 4-18 
la casa calle de Clenfuegos n. 55, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, agua y desagüe y azo-
tea I-jforman Apodaca n. 4, altos. 4í4 4-26 
^ n I^aguna^ 8 5 
cerca da B Aascoain, eo alquila la gran casa propia 
para cnartEl; f ibr.o»<5 onalquior industria, po.r ren-
n.r todas las oondidjuea necesarias. La llave en la 
bodega de la esquina. Informan Acosta 43, 
468 4-26 
la casa calle de Curazao n. 18, casi esquina á A -
coeta, capaz para una regular familU, con agua, 
«fea. Informan callo do la Concordia n. 17 y la ila-
va en Acoaa o;q iina á Garazao. 472 4-26 
S i 3 A X J Q U I L I A 
el loc-il donde existió la ant'gaa tieada de ropas 
La Doaej^a en la callo de Cuna al lado del café 
(, ift tro Marino con armatostes ó sin ellos. Darán 
TEZI'U ea el monclonado safé á todas horas. 
4 ^ alt d8-24 u8-25 
á unj c!i,.ür:; del marcado de TacOn y veinte pasos 
ce K x¡ Raro 55, dos cuartos aitfs con Inodoro y 
dSBU'* vicios para sofioras solss ó matrimonio 
sin ¡.iiiof. Eu los aitos informar.'ir. 
,4C5 6a-23 6d-24 
JtS ASLQUIX^A 
ia casa calle de laquuidcr n. 52. compuesta de sa-
la, comedor y emeo cuartos, patio y traspatio, â -
!• gua y demás oomjdidades; infirmarán Injuísidor 
i y Aceito, bo lega. 
-17 4-25 
una camarera can buenas rjcomendanonis, 
n. 63. 311 
Prsdo 
4-18 
D K G J S A C O X . O C A S S 2 
nn asiático buen cocinero en casa particular ó esta 
bleclmiento. Sabe cumplir bian con su obligación y 
tiene buena» referencia», Informarán Muralla 113. 
fo» i l 6 4-18 
SE SOLICITA 
un chino cocinero que tanga buenas rtferencias. 
Bn Príncipe Alfonso 130, aitos. 320 4-18 
por haberes. En tod&s cantidades los acámala J. 
Puigy Ventura, abogado. Galiano 67, de 2 á 3. 
321 26-18 E 
U n j o v e n f r a n c é s 
solicita colocarse de criado de mano. 1Lforman ca-
lle dei Morro n. 46, preguntar par León, 
304 8-18 
A V I S O 
Don Juan Anton'o Barinaga, dependiente do to-
da la confianza que fué de ¡os respetvbles señores 
D. Guillermo Martínez Picard, D. Juan Santiago 
Aguirre y D. Gonzalo Jorrin / Bramos'o, se ofre-
ce á las persona» que le conoces bien para lleva? 
los libros, la oorresponiencía, etc. Recibe avisos 
en su casa caire E n. >*, Vedado. G 
arás compradores de MUEBLES, 
JOYAS y objetos de fantasía, ¿n la 
CUADROS 
C o m p ó r t e l a © 6 
«oguroe de que cuantos vengan á vor y tomar pro-
cioa quedarán satisfechos. 
O 79 96-10 E 
S E S O L I C I T A 
un críalo de mano que sepa cumplir con su obliga-
ción y tenga buenas referencias. Rey 10. Quemados 
de Mí-rianao. 307 4-18 
A V I S O 
Se desea irniíOücr una cantidad en hipotecas so-
bro fincas U'.biua?, ó eu cajas en tata capitán y en 
puntos acep -abi-s. Interés medico. Infovman Con- | 
sulado 100, bajos. S80 4-21 | 
a s i s o n a r r i k 
una bnona criada de mano para un matrimonio y } 
utia niña que sea fina y tenga buenas rtféreaoia», j 
Prado y¿, esquina á Animas. 382 4->l f 
S S D X B B Á C O L O C A R ~ 
una joven penirsular de criada de mano 6 mnaeja- | ' 
dora: tiene pffríonss que respondan por su concinc- I 
ta. Informan Inquiaicior 29. 883 4-21 ? 
YoiiBg ladics wanted 
as Balecwomen, for onr newretail po'furoery store, 
to be inaugurated in Obispo tíreev. SSuít t-peata 
englishand 8pani5h. (Iruseliat, Hno. &• Cv., Monte, 
314. fábrica. C 7ó 10 E 
| Se oomprau Farmacia y D*o 
| Tc::.iont9 Ror 41. 38? 
3 CÍEN L O C A L 
Se cede la esq. ue Siñ Rafael 20, esq. á Amis-
tad muy en proporción por susentirse su duefic; 
conviene á les qae quieran principiar el comercio 
puesto qae uo hay que hacer gastas. 
446 4̂ 23 
i W L Q X T l L A l f f 
loa altos de la casa Picota es iuina á Jesús María 
(botica) propios para uu matrimonio ó corta fami-
lia: reauo tosas la» ceadicioaeü de comodidad. 
440 4-2S 
E n G u a n a b a c o a 
Se erriendauna linca de una caballería de mag-
níficos terreno» de.uro dd la misara pobiaolóa. Im • 
pondrán on es»a ciada 1, Osntro de la Propiedad, 
Empedrado 42. de 11 á 4. 44j 4-25 
en Jcsás del Mcnts la casa en la oaltada n. f00' 
con portal, sala, zaguán, comedor, 4 cuartos bsjos 
y 3 altes gran patio, voz'», etc. en $¿5: la llave al 
lado ó impondrán Salud 23. 449 4-25 
Se alquila la casa calcada 8'i; en la misma infor-
marán. 430 8-Í4 
una bonita habitación con balcón á la calle y sali-
da independionto. Sin Lázaro 93. 
399 4 22 
La ca»a Juárez 122 
se a'quila, con 6 cnartos hijos y S a'tos, agua altos 
T bajos, claaca, baño, cocina altos, ¿fin la misma 
Impondrán. 893 4-22 
IBM E L C A H M E X J O 
se alqui'a la hermosa oa«.i-quÍBt» n. Vb'i, frente 
á la Est ción del Urbano, dotada con todcs le» 
adela tosdel di», gran jardín y busn»s cabal eri-
zas. Informarán Teniente Rey 26, El Caballo An-
dalnz. 137 26-10 E 
Empedrado n. 1 ^ f ^ ^ ^ A 
local es amplio, fresco y pa-sto céntrico, domina 
toda la entrada del cu arto. 
io ae-3 E 
Se alquila la f c-soa casa calle de Is» Anirat» n? .53. con sala, comedor, 5 cuart)» »9gardoB, a-
gua de Ventj, callo ÍL la cloacj. bafio, duth», iso-
doro, cocina espaeioBa con fregadero, toia áe azo-
tea. Lrt; llave «a la bvdiga esq. á Belascoaín. i n -
formarán callo de SAU Wicolá» 170, 
395 4-33 
411 Jcfús del Míate 
Se alquila esta alegre v her-nosa cajea-quinta de 
alto y bfjo, capaz para dos familias. Tieno, agua, 
baño, etc. y 5 solaría de árboles frutales. La llave 
en la bodega y para irf^rmea, Jesús María 91, de 
32 á 2. , 40^ 8-Í2 
fSlB A L Q U I L A 
la caía CLIIC de la Zanja.», ICD', éon tnfir-tente ca-_ 
pacídati para caalquicr ift3tíítna p^r cetar todo el 
local riubiertO por nn bnen techo Ty ¡ucetas de cris-
tal: tiene sa'a v otr?» haVdcacion s. abaudante agua 
y doKaffie* á la cloaca. 1 firmará su dueño, cello 
del Aguila n. 878 8-21 
'nería La Keu»ión, 
8 21 
SB A L Q U I L A 
Para bnfeíís, eBcitorios ó templo un preciosa 
r̂ nieíus s.oparr.dos. non todas á lo 
cj . ciejo ra*o do ^eeo, suelo de mo-
irt'j jjiSn nueve, con balcones á la callo: 
ir <•eet̂ ev•̂  á cnstio de la tarde. Obra-




D S S E A v . A K S ü ! 
nn niüiico buen cocinet. c ..ruy aseado y oum 
pie bien con an obligación; tiena buenas referen- I 
cías: informan O-Reiilly 66, bodega. 
414 4-25 
D E S E A C O L O C A H S B 
de criado de manos un joven peninsular acostum-
brado á este servicio, bien sea en casa particular 
ó establecimiento, entiende álgo de cecina y con 
buenas referencias; informan San Lizaro 212, car-
pinteiía, 41X 4-25 
Desea encontrar colocación 
de cocinera ó criada de mano una señora peninsu-
lar. Infcrmarán D r genes 12, por Amistad. 
362 4-5:0 
A T E N C I O N . 
Una persona híbil y entendida en asuntos de i n -
quilinato, p)etende tomar en arriendo una 6 varias 
casas de vec edad ó administrarlas. Diríjanse á 
Galiano 49, 51 y 53. de 7 á 11 m. y de 4 á 7 t. 
366 8-20 
í Si! • U? "1 •J.U-. 
| ' púb»;c u.-.. t i.-ir bneaca r 
| b ^ r e o i o S í t s joyas, grandes caa^.r 
I y co¡eto8 de fantasía, y á precios nu 
I ca vistos, ea la 
tas lan cina? calle do Ahjandro Ramírez 
7 8 A, t t ¿apacilaa para una gran fa-
mifr^a»impondrán. 
4-20 
Casa k J. W á 
L altad 27, entr- Animas y Lagunes, sala, como-
Mor, tris cuartoi, inodoro, agua, cloaca, pisos de 
mosaicos, de azotea: ia llave en el n. 2*: iñforma-
C 79 
C ú i p t É 50.1 rán Prado 8á: precio 30 pesos al mea. 
26-10 E 4-20 
A los qne deseen establecerso 
Se alquila Ja espaciosa esquina de Concordia 1S1 
propia fara café, ba4efs, á otra iadustria: tiene 
»gBa y eatioif ae i la oleaca. Infeman de 12 á 2 
»n fmpestel* 71. 860 4-20 
?5B A L Q U I L A 
la casa Amistad n. S, con sala, comedor, tres onar-
toB, cosina, agua é inodoro, toda de agotea y en 
módico precio; la llave en el n. I i l y »« daeño A -
gaiar n. 60. 3i7 4-19 
£SB A L Q U I L A N 
hal.itacionoB amuebladas con servicio y baño: son 
hermosas y con balcón á la calle, Sol 91, alto», en-
traua por calle del Aguacate. 
Turniehed rooms to let large and cool •srith ser-
vís and Bath in a high House 81 Sol stress Door 
on Aguacate street. Englislr spokeu. 
851 <U19 
£ n 1 2 c e n t e n e s 
se alquila la casa Paula n. 80, esquina á Compos-
tela, con todas las comodidados, ó se vendo en 4 
mil pesos, reconociendo un censo redimible. 
335 4 19 
S n 4 c e n t e n e s 
se alquila la casa oaUe de L a j r. T9, con agua, 
inodoro y cloaca. 836 4-19 
S a n I s i d r o 5 2 
Se alquila esta bonita casa en precio módico con 
cuatro cuartos, ssla y comedor. La llave en el nú-
mero 44 de la propia calle. Informarán Luz 98. 
305 8-18 
S S A L Q U I L A N 
los altos de San Nicolás 7Í, entre San José y San 
Rafael, compusítos de sala y tres coartos, cocina, 
baBo, inodoro, dos llaves de agua y azotea á fami-
lias BÍU nlSc». Se toman y dan referonoios. 
S10 8-18 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa esea calle 5? n. 24, entre 
F y G, tiene 6 cuartos, buena cocina, baño, inodo-
ro, etc. Informes Virtudes 78, esquina á Manrique, 
321 8-18 
22 - LAMPARÍLLi - 22 
En esta casa de familia se alquilan frescas y am-
plias habitaciones, amueblada» ó no, con asistencia 
ó sin ella. Los pieos son de mármol; hay baBo y te-
léfono. 3:7 5 18 
S U A £ . Q t r z X . A 
la gran casa Prado n. 125, propia para fabrica do 
tabícos ó almacenes. En la misma informsn desdo 
las 4 hasta las seis. 301 8-18 
Íj ln ol mejor ppnto del Vedado Linean. 70 A, Si entre B y C, ae alquila esta cómoda y espaciosa 
casa, acabada de pintar, eon 11 cunrios, sala. Balo-
ta y gabinete de mármol, con lujosas memparas, 
insialación de gas y luz eléctrica, agua de algibe y 
de Vento: la llave á ia otra puerta. Su dueño Nep-
tuno 5 P. Teléfono 200. ¿77 8-17 
íSa e « t a íSíspacioaa y vent i lada 
éü se a lqu i lan c a r i a s habitaciones! 
c^n b a l c á n & cal le , «trast ^r-torio* 
r e » y do» ¿iesosorite* per A n i m a s . 
P r e c i e » as.©dico3. Xnf©rB5,p,rá a l JJOT-
A L Q U I L A 
la casa San Nicolás n. 110. con nn patio de más de 
1,4C0 metros planos de superficie, propio para eual-
quier industria: la llave á la otra puerta, a. 1)2 de 
la misma calle, Sa dueño Neptuuo :̂6. Teléfono 2Í0 
277 8-17 
8e arrienda ía estancia 
San Antonio, situada en el csmtno que conduce al 
cementerio protestante. Informan en Múrcaderes. 
n. 39, ellos. 271 8-17 
Se alquila la hermosa cssa calzada del Cdrro nú-mero 517, esquina de Tejas, de aHo y bajo, con 
tíos solares anexos al fondo y cercados de mampos-
tería, uno fembrado de árboles frutees y el otro de 
hortaliza. Tiene dos baños y Caballeriza para cinco 
cthallo». La rasa ectá construida á la americana. 
Impondrán en ia misma. 957 8-16 
Se arr i enda 
una estancia eituada eu Je-itts del Moute cerca de 
Pelatino de una caballería de tierra. Dará razón 
su dueño en Santo» Suarez (Jeoús del Monte) Quin-
ta de los Zi-potos. ¿62 6-15 
U n a finca preciosa 
se arrienda á media legua de la Hatans, con 4 ca-
ballerías de tierra y caBa de vivienda, que reúna 
todas las comodidades apcfrícibleB. con Jardín, 
huerta y entrada por la calzada. Informan en Cu-
ba n. 1. 280 8-14 
G r U A N A B A C O A 
Se alquila la c»Ba calle de Candelaria n, 31, de 
dos ventanas, 6 cuartos Be^a y ventilada, con patio 
muy hermoso. En Reina 74, á todas horas impon-
drán. V33 8-14 
Se a lqui la y ee vende 
la casa ca:zada de Buenos A",r.s n. 15; tiene como-
didades para una fanrlia numerosa. La l'ave en el 
u, 13 . Informarán en Falgueras n. 8, Cerro. 
209 8 18 
V E D A D O 
Se a^qui'a la esp aciosa y ventilada casa callo 16 
n. 11, con porta1, sala, comedfr, cinco cu; v'os, 
patio, traipatio, jardín, sga» y alumbrado eléctri-
co. En la misma informaran. 
204 8-18 
la eepacioea, yéstilada y bien situada casa, calza-
da del Cerrón. 551, informarán en Icdastrian. 121. 
186 15-12 K 
@& A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones interiores en el piso 
principal de la casa calle de Virtude» n. 2, e»q. á 
Zulneta, á precio módio», propia» para matrijmo-
nio con uno ó dos niño» ó Sras. solas: en el m smo 
irjformaWu. 167 18-1 IS 
Muchos y buenos píanos 
ae venden y se alquilan y también se rea-
lizan muebles de todas clases á precios ba-
ratísimos on la 
m de J. Borbolla 
C O M P O S T E L A 56 
V, 79 26-10 E 
E g i d o 16, altos. 
En esta espaciosa y ventilada casa situada tn 
paito céntrico de la capital, se aballan habitacio-
nes á homferes soicsy matrimonios sin niños y con 
todo servicio si se desea. Precios módicos. 
168 26-11 E 
Ji.jaiiJ!L. 
i i l l i i a l i • : , • (fltlfU 
G-ANCS-A (2 .SOO$ oro. 
Por estar ausente eu dueño y carecer de reonr-
SCB, se vende nn petrero de onjo y te ralo' cauaMe-
TÍas do tierra, que está en la costa de Güines, junto 
al ingouio Provnlencia, llamado CaetsMauo-. Para 
más itíornies eu Chacón 25, de 11 á 12. 
465 4-26 
S B V E N D E 
una casa en la'.¡alie do la In^ujlria: se coarpone 
de sala, comeder, 4 cuartos cecina á la smericana, 
sale'a, ieodero, totia nueva y de azotea, tiene eloa-
ca y agua. Informan Indu-tria 41, de 12 á 4 de la 
t&rde. No te bdmiten corredores. ífistá libre do todo 
grav?men. 469 4-26 
Teniendo que au reatarse de est i lala, se vende 
una do las partes do un café de sociedad entre do^; 
se encuentra eir bnen punto, tie -e piano y can .̂o 
p i r un hijo del país considerado por IOJ nu-
merosos concurrentes como un segundo Robillot. 
para detalles y demás ir forma á todas horas el dne-
ño del cafó de Santocildes, Lnz 53 esquina á Pico-
ta. 345 4-19 
G A N G A 
Se venie en Jarnco una hermosa y bien situada 
casa do mampostería y tejas, acabada de construir 
y con un patio huerta espacioso. Está libre de gra-
vamen. Informes, en la Habana J. Ibern, Monte 
146; en Jarnco, Victoriano Ortiz. 
341 8-19 
un tren de coches con W catallp» y 16 coche» con 
sus correspondientes enseres, todos'en bnen estado. 
Impondrán Neptuno 207. 348 13 19 B 
De R e g l a á G-uanabaeoa 
Se vende en módico precio una caballería de t16-
rra con palmar, agua, ceroas y casa de mampeste-
rfa. Por $400 se da una bodega, sola, en efquina y 
bien situada- A. Llano. Agencia de negocios. O-
Reilly 101. Telefono 593. 3Í3 4-19 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E D E la Industria compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuarto» hermoso», cocina i la americana, saleta, 
inodoro, agua, entronque ála eloaca, cuarto de 
baño con sa ducha, toda naeva y de acote»; darán 
razón an Industria n. 41; no se admiten conredo 
re». K>5 4-10 
SE V E N D E N ó ALQUILAN DOS CASITAS quintas en el Cerro, calle de Mariano l i , á dos 
cuadras del paradero del Tulip«n; la primera cen 
tiene »al», comedor, tre» cuartos, cocina y lavade-
ro con muchos árbolea frutales, bueno y abundan-
te pozo; la segunda con sala, comedor, dos cuar-
tea y cocina y medio solar de terreno yermo. la-
formarán Mariano 12. 
352 4-19 
BÍT G Í J A N A B A C O A 
So vende una casa de mamjosterfa y tabla con 
tres habitaciones, sala, comedor, tres cuarto» y ea 
lo más céntrico, hace esq? en $150; no se admiten 
ofertas por menos cantidad. Se arrienda una finca 
rástica de dos cahalloríag, buen terreno y arboleda, 
linda con la calzada próximo á la vll'a. Impondrá 
Máximo Ditr , peletería La Gran Señora, Pepe 
Antonio y Conoepc'ón. 313 4-19 
V E D A D O 
Se venden dos solares yermos on el mejor punte 
de e-te caserío, calle 11, libres de g^avamc-u: tam-
bién ee venden dos perroíi de cara, maestros y muy 
ñnos. Dan ra^óa Obispo 8. 347 4-19 
S E V E I T D E O T 
dos casas en punto céntrico de esta capital, de po-
co precio, y se dan muy arregladas. No se admiten 
corredores. Razón en Espada 85, 
323 13-18 E 
C a n g a en G-uanabacoa 
Se vende una casa en la calle de la Concepción 
n. 79; informarán y se admiten proposiciones en la 
calle del Blanco n. 36 en esta esta ciudad de 8 á 10 
de la mañana todos los dhs. 
276 8-17 
I M P E E 2 S T A 
Se vende uoa completa con sus máquinas y uten-
silios: se dá en proporción. Dd 7 á 10 de la mañana 
y de 6 á 8 de la noche pueden verla en San Ignacio 
núm. o. 279 8-17 
S E V E R T D E N ' 
varias oteas y terreno» en el Cerro y J«»<• del 
Monte. Trato directo. Informarán Dama» 40 de 11 
á una. 301 8-17 
S e vende ó a l q u i l a 
la bonita y ventilada casa de azotea n. l i , calle de 
la Merced, inmediata á la iglesia del mismo nom-
bre: tiene caballeriza, patio, caguán, despensa y 
cuatro cuartos en la parte bsja, y sala, saleta, co-
medor, cooma y cinco cuarto», etc., en lo» altos. 
Bitá muy bien plntai» y acaba de hacértele una 
completa roparaoión. Do otro» pormenore» impon-
drán an la misma. 233 8 14 
S B V E N D E 
el solar San Jo»é 117, con dos ac oesorias y 14 habi-
taciones, lavadero en la atosea. Se entiesde direc-
tamente con el comprador. Empo drado 42. Centro 
de lá Propiedad, de 1 á3 . 205 8 13 
A los mecánicos con taller 
Por ausentarse para la Península, traspaso la a-
genoia de un 8>tt«ma BU«VO de bombas (con privi-
legio) que con voco capital se puede dar mas im-
pulso al taller y ganar diaero y si está en algún 
pueblo del campo, mejor. Informes ViUega» 119 de 
11 á 2. Haoana. 213 8-13 
SE VENDEN 
varioB pañ is de terraeno en el barrio del Cerro. In -
formarán Falgiera» 8, Cerro. 
209 8 13 
S E V E N D B 
en 900 pe«<>s oro una cata de madera y toja, nue-
va y un solar yermo que mide 1044 varar, de super-
ficie situado en el C*rro. Vale el doble Informa-
rán á todas horas Príncipe Alfonso 163. 
171 13-11 E 
A J A Se vende una bodeg» en un pueblo corca-
\fj> V/ no a e¡ta capital, la cata se enenentr» en el 
mejor punto del pueblo. También se rendería la 
finca si le conviniera al comprador del estableci-
miento. Para más pormenores informarán Inquisi-
dor 18, La América. 164 13-11 E 
SE VENDEN 
Junta» ó separadas las casas siguieates: 
Jesús Peregrini ns. 25, 3 i , 70 í 72 esqui na á So-
ledad. Pocito n. 46, esquina á Oqaendo, tiene bo-
dega. Lealtad n. 96, Penalver n. 35, Amistad n. 25, 
y -'an Isidro n. 71, 
Infórmarán á todas horas en Jeaús Peregrino 
36. 68 15-5 E 
i m m 
S B VJStNDBN 
do» tflbnrig Bmerloano?, un» faml'iar, dos araBas y 
un faetón francés, nuevo; un corro do 4 ruedas 
propio para víverca con su toldo I ¡forman Chivez 
n. 1, eetabio El Prado. 470 8 26 
Dos milores nuevos 
un AÍs-á-vi» de un fuelle, un fastón y u i oeupé, se 
venden baratos ó se cambian por otro» can u«je8. 
Salad 17. 396 8-23 
S B V H N D B 
una bonita duquesa con su caballo de 7 cuartas tres 
dedo* de alzada, moro aguí y un caballo d i moirt i 
dorado déla misma alzada buen caminador; tam-
bién se venden un tilbury y un cabrioló y ua carro 
de 4 ruedas propio para cualquier giro. Todo se-
parado y por la mitad de BU valor j Marqaój Qonzi-
iez 6. 278 »-17 
le vende 
un carro propio para vender cigarros, do uaa^ fk-
hrloa que »e cerró, y tiene may pooo tiempo de'uso 
También se venden unos arreo». Puedo verse San 
Miguel 175. Informarán Zanja 97. 288 8-17 
M u y bara tos 
Dos milores franceses flamaEte», un faetón idem 
última novedad. TodjB con sus aneo». Teniente 
Rey 25. J33 26-10 E 
SE VENDEN 
un cb'ro adiestrado con arrecí y un cochecito con 
cuatro aeiontos. Caiie D D. 1, Vedsdo. 
445 ?-25 
Per BO nec^s'tarlo su duelo 
So ventle un oa^aílo criollo de 7 sñe», moro «le 
sUto y neáía enart»» de alzMa, prepio pa;a menta 
y cocho; yw» »n» iufrtrnrM Sora«ráele» 21. 
»4n í-19 
SE VENDE 
nn hermoso caballo aMorieano es 40 monedas, 
puede verse á todas horas on C&l>a¿a 90, Ve lado. 
S32 g-M 
Por ausencia da aa dueño, »e vende upa hermosa 
pareja de caballo» americanos, de la« mejore» q»a 
erítten en la Habana, propia para el carruaje de 
lujo de una persona de gusto. 
Para, tratar do BU proeio j ver dichos caballos, 
puede pasar quien quiera comprarlos á la casa nú-
mero 7 do la calle de Príncipe Alfonso, á todas ho-
ras. C 49 1 E 
lili S I I H ^ M - ' 
L A . M A R G A R I T A 
La mejor maquina de cos»;r de lo» E. Unido» y 
La Hornehald tan afamad»» han Ilegido á Galiano 
n. 106, donde se venden baratas al contado y á pa-
gar un pe-o cada semana. Se alquilan piano». 
0 136 4 25 
S E V E 2 T 2 D E 
un esoftparate para hombre, jaego Luin X Y, un 
canast'fiero, »n aparador, carias eamot] hierro y 
otros objstos más. dervasio 77, de 8 á 11 eiañana y 
de 1 á 6 tarde. 4t7 4-Í6 
E F E C T O S D B B ^ L S B B A L L 
pelotas, bates, mascotas, petos, caretas, etc. Se ha-
cen juegos de gorras baratos. Se alquilan piano» en 
Galiano 106, o 137 4-26 
Ntra. Sra. de Lourdes 
y del Sagrado Corazón, San Francisco, La Cari-
dad, Meroejes, Re¿la, San Antonia, etc., imáire-
neE talladas an maderas ddistintos tamtñor. Se 
alquilan pianos. Galiano 106. C 136 4-26., 
B E V E K T D B I T 
todos IOJ muebles de la casa San Ignacio 96 con 
solo'res meses de uso y muy modernos. Inf-rma-
rán en la misma. 432 a l -2 i d3-25 
T ) ' R TENER QUE AUSENTARSE SE VEN-
JL de un magnífico escaparRto de 2 luna» eu 9 cen-
tenes con las lunas sin manchar, un jn jgo da sala 
completamente nueve de Vlena color caramelo c:a 
ro; 2 escaparates de caoba, u i toca ior. una cama 
de lanza camera nueva; San Ju-sn ie D:os n. 1 en-
tre Aguiar y Habana. 417 4-24 
B13 V E N D B 
un armjtosíe con sn mosrrador. naa mesa de billsr 
con todo» los uisunilios de la misma, un kiosio pa-
ra iabaoc» y cigarro?, caatt'o azu ;areras do met l 
V unos magnífico* folios Infartarán paradero d3 
'Pailpán, la Rosa 14. 
412 8-21 
S E V E N D E 
un magnífioo juego do sala, tres ms^níficos escapa-
rates y todo lo cencernieats para amueblar una ca-
sa, todo nuevo, por anssntarse su dueño: en Ato-
cha 8, Cerro, darán razón á todas horas. 
107 alt a8 0 
M U E B L E S B A R A T O S 
se vende un juezo de «ala Alfonso X i l l en $fi9.6ú; 
uno Idem Luis XV, ^11.20; 4 jntgo idem con 6 si-
Ilás, 4sillones, sofiy 2 mesa,» en $15.90; escapara-
te» á $5.30, tocadores á $3, idem con marmol A 
$í.30. Varia» cama» á oeméa y otro» mucho» mue-
bles á precioB de gmga. Moo.te 57. 886 4-31 
E n M o n s e r r a t e n. 2 
se venden todos los mnoble» de la casa: hay entrft 
ello» un juego de sal» rehenoh'dJ en seda, nog iX 
maeizo, lámpara» de cristal y demás enterae. To<ta 
barato. 881 8-21 
En C'5 pesos ero se vend» nna majníño* bicicleta 
de poco uso. Paede verte i toia» ¿oras San Rrfael 
24, barbería 374 4 21 
SE VENDE 
Una msgnífica bicicleta de carrera en 35 peso» 
oro; itifjrmarán en Carvajal 17, Quemado» de Ma-
rianao. 314 i 4 18 
R e a l i z a c i ó n de m u e b l e s 
En 15 dias se realizan todas las existen des de !a 
casa de compra-vetta Acosta n. 43. entre Sabana 
y CompoBtela. Se venden lote» de escaoarata»,-
máquinas de coser, lámparas de cristal y Í500 ca-
mas. Se admiten proposiciones por el local con ó-
sin exlntcncias. Ss suplica salden las cuenta» pen^ 
dieate» en Acosta 43. 289 13 17 £ 
Muebles de venta 
Escaparate?, peinadores, lavabos, mesas de no-
che, camas, jaegos de sala, espejo*, lámpara» de 
cristal y metal, coouyeras, relojes de pared, estan-
tes, bufetes hay uno ministro^ mamparas, cunas de 
mimbre, aparadores, megas correaerai. jarrero?, 
neveraB, nna gran caja de hierro á prueba de fuego. 
En La Perla. Animas 84. 127 13-10 
lE 
esuDies í D 6 D H 
Leclie de vaca. 
Se recibo directamente para servirla á dom'cilio 
, 20 cts. botella. Reina 48. 110 13-8 E 
S E V E 2 T Z ) E 3 r 
para una fábrica de almidón sobre 4fl gtreta» de 
zinc galvanizado, garantizando . que da mejor re-
eultado que las de madera. Obrapia 19. informan, 
C131 15 55 E 
V e n t a de u n a l a m b i q u e 
en bnen ettade. 
En Marianao calle Rsal c. 180, café "Arma de 
Cuba", puede verte y tr»t»r. 437 4-25 
O v J O 
Ke ventle una máquina de moler vert'cal de doble 
catalina, masa 6 pi-Ss. Un tacho capacidad parad 
boco-es, la máquina del taoho, vertical: do» bom-
ba» de vacío y una dere^hfcaj. Informarán Oficio» 
48, eteritorio Balcoiro. Proceieate dsl ingenio San 
Antonio, partido Ceja de Pablo. C 107 15 19JS 
Máquiaas de Ross, etc., 
T r i p l e patente H a r y e j , para Ingenios 
Dirigirse á 1c» 
Sucesores áe CK H. Eoss. 
J. R RoB3 
y J. L . Vaudtwater. 
In3 
Ancha del Norte 9*, 
HABANA. 
78-11 E 
H E R P E S 
y toda» las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIOK AIT-
TIHBRFTTIOA DE BBRA VEJKTAI. 1>B 
PÍRBZ CAREILLO. E L PBCBITO 6 PI-
CAZÓN que acompaña á esta» enferme-
dade» como por encanto. Mucho» año» 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
parala» escoriaciones do los niño» pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que so pre-
sentan entro los pochos, debajo de les 
brazo» y en las ingles. En los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CIO Npara gargarismos. 
Pídase laLoción PÉURZ CAKHIM.O en 
todas loa boticas. 
C 3 5-.V E 
C 113 
U R A C I O 
C I E E T A 
del asma ó ahogo, tos, c&n-
sanclo y falta do respiración 
con el uso de los 
OIGASEOS imsaA'nGos 
DEL. 
De venta en toda"? las boticas 
acreditadas 
a'.t 13-l« E 
l i 
ss RE&ÁLÉ. m m m GIL 
superior nara rellanos y pivimentoe. Habana 7í. 
406 * 3*3 
A V I S O 
Se venden en Marianso reja» y puerto» da f i -
chada, puertas y persianas interiores y t-ja» usa-
cías. Lfirruan Torrecilla n. 6, inmeliato á la esla-
cióa del ferrocarril. 461 8-25 
U N A B I C I C L E T A 
kLteTa Ren in^ton en rtgalar estado, £e vende en 
San Rtf .e l r . 13*'. Se^puede ver después de las f i 
de 1» sarde y por las manaaas ante* de ¡as 8. 
483 al 3t ¿3 25 
SE VENDE—En Es tobar 105 un hermoso tan qte de hiirro, propio para uua fami i»; pueden butuMO eu ól tre* p«r«ou»B; también e» propio pa-
ra un «-siabio, vsqueTÍa ó ún-ia. de camp-». Su d i -
rmen»ionec: I t r io S v». 7 pi lgdi , ancho 1 »* Ti 
polgds., alto 20 pulgds. españolas. Pnette verj; a 
tedas hora». Sadabaratj. 
437 5 21 
IDEEIS DEL F i I S . 
Cerdea» en menguinte. C»je8 de tabaco. Posto 
de aTibo para cerca» de a ara irs y tilégrafo. Ce ría» 
de ct-ft í e tsbaso Be venden paeit,»» ea ios mie-
lios da Ptu.!& 6 Rsgla. Informará D. M. A. Pére ' , 
R inche Veloz. C J23 8 24 
T A S A C O 
A los tabaqaerias de menudeo d i esta capital y 
del interior, se ófrico tripa de buen;' calidad j baen 
resultado á p: e ins baratos. SÍ fati'itaa muestra» 
paro, prueba Maralla 125, José Sautacana. 
*C6 8 24 
S E V E I T ^ E U T 
varias tinas con palmas, may preciosas, propias 
para adorno de nn zsgaan ó patij carioso. lafor-
man Sol n. 74 3 '-l 4 21 
T J A R A LOS ANTICU \R'OS.—Se vende nn »1-
JL fange con vaina do p at i de los antigaos caüf . -
t'ís de Córdovay Granada, y tómalo ea la entrega 
qno le hicieron á Fernando el Gatólioo. Ics^rip-
ciones árabí 8. informan de 8 i 12 e i Malcja 11¿. 
353 H « 
S E V E N D E 
Un juego lanzi-oabosó salva-vi ia», sieter.aame-
ricauo, para embarta^ione^ en Oficios 76 darán 
ranón. »i8 4-18 
~ M A X ) E H - A . S 
Se vencen 'a» de los montes del IngeL-io demo'i-
do Retiro, en C(-ja de Pablo, i la r eeiros. ciobi», 
jácarr», salictr; y ot-as. Oit;gir?e a! S." Roe?, Nor-
te £1, 6 al L^o. Lámar, Sau Ig&acio 50, e itrcsae-
los. 315 13-18 B 
| EMíOS S S ? a m T ¿ M ISCLÜSIYe? • 
• $sva los Anuncios Francesas san tos J 
I S m h ü A Y E N C E F A V R E J C » : 
• f 8, ruó Cñ /a Grange-BatsUére, PARIS i • 
A S M A Y C A T A R R O 
CKrados oor los ClüAP.RILLOS P e 3 1 P 
Ó ei P O L V O C o r l l r 
Opresiones. Tos, Reumas. Neuralgias 
En todas la» buenas Farmacias. , 
Por mayor : 20,rue Saint-Lazare,Par!B.t íx&lr efríj Firma sobre oatía Cmrnllo. 
OLLARES R 
E l e c t r - o - m a g - i i e t i c o s Tesoro de las Medres 
© @ ^ ¥ Í J L © Í Q ^ E S ^ Para ^ 
B e n t i o i o n d e l o s Nifios 
Desconfiarse de las F'alsifícs.ciones iú . 
225, R u s S a i n t - M a r t i n , 2^5, P A R I S 
Y EN TODAS FARMACIAS T DSOGUEKIAS 
Imprenta y Esterotipia dei DIABIO DS LA MAAJWA, üalueta y iíeptaao 
